



AÑO x m x . Jneves S de'Marzo de 1888.~San Juan de'Dio», confe»or, y san Julián, arzobispo de Toledo. 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E IÍA M A R I N A . 
Habiéndose trasladado á la ciudad de 
Matanzas el Sr. D. Gumersindo Lavín, 
agente del DIARIO DE LA MARINA en Arcos 
de Canaeí; de cuyo desempeño ha quedado 
muy aatisfecha esta Administración, con 
esta fecha han sido nombrados para susti-
tuirle en igual cargo los Sres. Agulrre y 
Hno.f quiénes harán el cobro del actual tri-
mestre, y con ellos se entenderán en lo su-
cesivo loe señoree euscritores en dicha loca-
lidad, para todo lo que so relacione con este 
periódico. 
Habana, (> de marzo de 1888. 
E l Administrador. 
m B G E A M á s P O E s i m u 
D i A R I O m h k H A R I N A . 
AI. D I A R I O DB I.A MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 6 de mamo, á las i 
S déla noche, s 
Procedente de l a Habana, ha lle-
gado hoy el vapor amsricano San 
Marcos. 
Nueva York, G de mareo, á las | 
8 y 35 ms. de la noche. S 
L a m a y o r í a d e m o c r á t i c a del Co-
m i t é de medios y arbitrios ha so-
metido a l examen de la C o m i s i ó n 
u n proyecto da ley presentado en el 
Congreso, anulando las tarifas in-
teriores actuales para el tabaco ma-
nufacturado, el de mascar y el rapé . 
E n dicho proyecto de ley se reba-
jan t a m b i é n lap que satisfacen los 
fabricantes de tabaco y los que de 
• u venta se ocupan, lo mismo que 
loa vendedores de tabaco en rama, 
al por mayor y menor. E s t a reforma 
disminuye las rentas en 2 0 millo-
nes de pesos y en 5 mi l lones las ta-
rifas especiales. 
T B L B G t R A M A S D B H O Y . 
Berlín, 7 de marzo, á las í 
9 de la mañana, s 
S e g ú n telegramas de San Homo, 
los m é d i c o s que as isten a l P r í n c i -
pe Imper ia l han anunciado que no 
es inminente la r e a p a r i c i ó n del pe-
ligro que amenazaba SVL vida: que 
la e x p e c t o r a c i ó n bronquial ha dis-
minuido; que los pulmones e s t á n 
sanos, y que la enfermedad que pa-
dece en la laringe no ha aumenta-
do: e l estado de sus fuerzas es m á s 
satisfactorio: el apetito v a aumen-
tando, y no existe n i n g ú n desorden 
digestivo. No tiene pena al respi-
rar, n i siente tampoco dolor de ca-
beza. L a herida que se lo hizo para 
ponerle l a c á n u l a se hal la cicatri-
zada. Se le ha permitido dar un 
gran paseo por el jardín, convenien-
temente abrigado. 
S á b e s e por origen, fidedigno que 
los especial istas no han encentra^ 
do prueba alguna de que sea c á n c e r 
la enfermedad que padece. 
San Peíersburgo, 7 de mareo, á las i 
9 ¡y 20 ms. de la mañana. S 
D a Puerta, de acuerdo con las 
pretensiones de Rus ia , ha notifica-
do al P r í n c i p e Fernando de Bulga-
r ia que s u p o s i c i ó n ©s ilegal. 
Búrlin, 7 de mareo, á las i 
9 y 5 ) ms de la mañana. S 
E l Emperador p e x m a n e c i ó ayer 
recogido, y no se ha dejado ver de 
nadie. 
Londres, 7 de mareo, á las 
10 de la mañana. 
E l Ifyst cree que la not i f i cac ión de 
la Puerta a l P r í n c i p e Fernando de 
Bulgaria , es un peligro para la paz 
de Europa. 
San Petersburgo, 7 de mareo, á las i 
10 y 25 ms. de la mañana. $ 
Da empresa del ferrocarril de 
V i l n a á Rowno, ha recibido la or-
den de preparar grandes carros pa-
r a e l transporte de fuerzas milita-
res . 
B n Podolia so ha recibido t a m b i é n 
la orden de hacer grandes cantida-
des de galleta para el e jérc i to , y los 
labradores han recibido la orden de 
declarar la cantidad de cereales 
que tienen en sus graneros. 
Madrid, 7 de mareo, á las ) 
11 de la mañana. $ 
E l gobierno ha otorgado á un sin-
dicato f r a n c é s la c o n c e s i ó n para el 
establecimiento de u n ferrocarril 
• n Puerto-Rico. 
Be/lin, 7 de mareo, á las í 
12 y 15 ms. del día. S 
£ 1 Emperador G-uillermo ha teni-
do una gran reca ída . 
S u estado es cr í t ico y re ina una 
gran ansiedad. 
H a tenido u n s u e ñ o penoso, desde 
las dos hasta las tres y media de la 
m a ñ a n a . 
E l P r í n c i p e Gruíllermo, el Pr inc i -
pa de B i s m a r k , el general Molke y 
los m é d i c o s no han abandonado el 
Palacio desde hace muchas horas. 
T » D B C » J a A J J d J a . B C O £ £ B B L C X ^ D ^ 2 S 
Nueva York, marzo (i, d las 6]+ 
de la tarde, 
OIUULS españolas» á 915>85. 
Descuento papel comercial, 60 d|v«, 4^ á 
5^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
i Í4 .80 etg. 
Idem sobre París, 00 djv. (banqueros) A 5 
francos lS?-4 cts. 
Idem sobre Hambunro, 60 d|v. (banqueros) 
á 95^. 
Bonos registrados de ios Estados-CnidOK, 4 
oor 100, rt 135% ex •cupón. 
Centrifugas n. 10, pol . 96, & 5)é. 
Centrífugas, costo y líete, á 8 8il6. 
Regular A buen resino, de é% A ó, 
Axdear de miel, de 4 fi 4%. 
E l mercado quic io y flojo 
Mieles nuevas, A 20^. 
Manteen (Wílcox)en tercerolas, á 7.80. 
JLÓndres, marzo ii. 
Ásflcar de remolacha, d M j 1 
Asdoar centrífuga, pol. 90, d 15i3. 
Idem regular refino, d 13[9. 
Consolidados, Á 101 ISilO ex-interds. 
Cuatro por ciento español, 07 ex-dívi-
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8j>á po/ 
100. 
F a r i s , marzo O, 
Keula, 8 por 100, A 83 fr. 48^. cts. ei-di 
ridendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual). 
Mercado nacional . 
AZTJOARBfl. 
Blanco, trenes de Derosne j 
BUlienx, bajo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior..... 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior & regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á 18 id . . 
Idem floret». n? 19 i so l d _ . i 
Meroado ex iraní ero. 
OKKTKIFüOAfl DB GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Saooa: de 5 5(16 á 5 9(16 
reales oro arroba.—Bocoyes: de 5 1x16 á 5 5il6 reales 




AZÜOAB DB MIEL. 
ÁSLVOJLB. MASO ABADO. 
OOHOBHTBADO. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—O. José Soto Navarro. 
D E FEÜTOS.—D. Joeé M» Zayaa, y D . José Ma-
nuel de Moxina. 
Es capí»- -Habana. 7 de marzo de 1888.—£1 Sín-
dico Presidente, M. NúíUm. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 7 de marzo de 1888. 
O R O i Abrió á 234^ por 100y 
DEL V cierra de 288^ á 283^ 
o c F i o ESPAÑOL. > por 100 ft las dos. 
Tipo de 
las 
70 pg D . oro. 
U á y pg oro. 
m t l ñ pgP . oro 
5i á 6 pg D . oro 
oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta S por 100 Interés y 
u n o de amortización 
a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
tO-RiCQ . . . . . a 
Bonos del AytinUmiento. «tí» p g D . oro. 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^ja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la B a h í a . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 48i á 49 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española ¿ 9 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana •• •• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. á 54 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 á S i p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 25 á 26 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfaegos 4 
ViUaclara >. 12 á 13$ p g D, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande.pp, 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarion á 
Sancti-Spíritus par á I p g p . oro 
Compañía del Ferrocarril 
defOeste « . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Mat&nieas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano I H á l S p g D o r o 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Reflnería de Cárdenas . . . par á 1 p g D . oro 
Ingenio "Cantjral Reden-
don" . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual , 
Idem do los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 intoré» anua).. . . . . . 
N O T I C I A S BE V A L O R E S 
O 23 O ( AbrIO A 284^ por 100 j 
DEL \ cerrO de 238^ á 283?í 
C ü f í O E S P A Ñ O L . ( p0 r 100, 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la l á x de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español tío la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de Sftuta Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isla de Cuba . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas. 
Compañía de G&s Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
CompaMa de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfnegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caíbarien á Sancti-Spiritns.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Reñnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . 
lümpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado., 
Compañía do h i e l o . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Quantánamo. . . , 
Compradores. W 
100 á 104 
53^ á S5 V 
15 á 16 
6i 
••••••efe 
23* á 20 
m á S2 D 
48 á 47í D 
37 á 28¿ D 
47 á SO 
50 á 56 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ci óilito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba , . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anua l . . . . . 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos do la Compañía de Gas 
HispRno-Amerieana consolida-
da 
55 á 54f D 
8| i 7 i D 
22^ & 28Í P 
10i á 8̂  D 
J) á 
D 2 i á 1 
841 á 83 
11 á 12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DB L A HABANA 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
JLNÜNOIO. 
El recluta disponible del Batallón Depósito de Cór-
doba, José de Casas Santaella, vecino que fué de la 
calle del Prado, almacén de barros de Laudo, y cuyo 
domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de tres á 
cuatro de la tarde de dia hábil, con el fin de entregar-
le un documento que le pertenece. 
Habana, 6 de marzo de 18S8.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano M a r t i . ¡3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? Dolores Pérez Betancourfc, vecina de 
alta ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, con 
el fin de enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 5 de marzo de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado de este Ejército, Manuel 
Odorio Torres, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
Ítreeentarae en la Secretaría del Gobierno Militar de a Plaza, de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, con el fin 
de hacerle entrega de un documento que le pertenece. 
Habana 5 de febrero d* 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Bn 21 de octubre del año próximo pasado, se auto-
rizó libreta de rebajado por este Gobierno á favor del 
soldado del Regimiento Infantería de la Reina, José 
Martínez Martíuez, para que pudiera trabajar en el 
ingenio San Joaquín, de Ibáñez, provincia de Matan-
zas; y por hah^r sufrido extravío, con esta fecha se le 
ha expedido y autorizado otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento y ya que la primera de dichas libre-
tas queda nula y de ningún valor, de cuya circunstan-
cia so ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 3 de marzo de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . S- 6 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares, co-
respondientes al raes de enero próximo pasado, se avi-
sa á los Sres. Censatarios pueden pasar á recogerlos á 
la Sección de Recaudación de esta Principal, sin re-
cargos de ninguna especie, hasta el dia 18 de marzo 
próximo. Trascurrido dicho plazo, se procederá á su 
cobro por la via de apremio. 
Habana, 16 de febrero de 1888.—I/ui» Qnarnerioy 
Gómez. 3-18 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DB CUBA. 
KKCA ÜDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término M u -
nicipal de esta ciudad, que el dia nueve del corriente 
empezará en la oficina de Recaudación situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por los 
conceptos y trimestre del actual año económico que á 
continuación se expresan. 
Fincas urbanas.—ler. trimestre. 
Fincas rásticas.—l?y 29 trimestre. 
Subsidio Industrial.—Ser. trimestre. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles desde 
las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
£1 plazo para pagar sin recargo concluye en siete 
de abril próximo; y para evitar perjuicios á los contri-
buyentes y que no puedan alegar ignorancia, se les 
recuerda que reformado el artículo 14 de la Instruc-
ción para el procedimiento contra deudores á la Ha-
cienda pública, ya no tiene lugar la notificación á do-
micilio que antes se hacía. 
Terminado dicho plazo se anunciará la concesión 
de otro de tres dias hábi'es, que empezarán á contarse 
desde el dia ocho de dicho mes de abril para que pue-
da efectuarse durante él la cobranza también sin re-
cargo, y después de dichos tres dias incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana 6 de marzo de 1888.—El Sub-Gobernador, 
H Moyana. I n 34 8 6 
S A L I D A S . 
Dia 6: 
Para Cárdenas berg. amer. Nellie Smith, cap. Wa-
llace. 
Canarias boa. esp. Triunfo, cap. Sosvilla. 
Nuevitas beig. ing. Jumbo, cap. Welsh. 
Savannah berg esp. Alfredo, cap. Roig. 
Cárdenas vap. ing. Benacre, cap. Ogg. 
——Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds. 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Bnnting. 
Dia 7: 
Para Cayo-Hueso y Tarapa, vap. amer. Olirette, es-
pitan Me Kay. 
Filadelfia vap. esp. Gallego, cap. Arribalzaga. 
Nueva-Orleans ! y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA CAYO-HUESO, en el Tap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D . J. N . Woodwesth—Edmund Hall—Mary 
H . H a l l — R . P. Bnrwel l—A. R. Jackson—Julia 
Jackson—Henry James—Francisco Ibe rn—W. R. 
Cortés—Carmen Someillan é hija—Sra. C. B. Munsón 
é h y o . 
De N U E V A YORK, en el vap. am. Saratoga: 
Sres. D . J . M . Fc-nández—John ;M, Wurt—Ma-
nuel Cuevo—G. L . Woódhouse—J. H . Brodwater— 
J. J. Gearing y Sra.—P. D. Bazzi—Srlta. M . Bozzi 
—Alfred Ho jper—T. García y Sra.—R. R. Lafferty 
— M . Hidalgo. 
De PUERTO-RICO, en el vap. esp. Alava. 
Sr. D . Alejandro Samper. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Oity of Washington: 
Sres D. Anaoleto Gutiérrez, seEora é hyo—Arthur 
G. Nock—Orville Beack y señora—Henry Candall y 
péñora—R. A. Stowe—James M . Nickell—James 
Bland—Samuel C. Logan—W. Whi l l y señora. 
Para VERACRUZ, en el vap ing. Belite: 
Sres. D . M . S. Waley.—Además, 11 de tránsito. 
Para CAYO HUESO y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Antonio VaMéj Rivero—Fred. L . Delley— 
J. W. Wadswoth—George M . Porter—F. W. Downs 
—Charles L . Hyde—WiUiam Desterre Roberts—Ig-
nacio Morí y García—Maria Antonia Cowley—Sra. 
A. M . Kemble—Coarad O. Simmons—P<»blo J. O l i -
va—Vicente V. Salazar—Antonio M . Castillo—En-
rique Canales—Tomás G, de León—Pedro L . éber— 
Ensebio Banoso—Pablo P. Barrenqui—Antonio I z -
quierdo Hernández—Juana Cárdenas—Francisco Es-
cudero—W. W. Browü—Romualdo Pérez—Cayeta-
no Soria—Ramón Rivero—Aurelio Medina—Joaeph 
Eager—Sibel Eager—Albert 1, Gray—John J . Phi l -
brick y Sra—Federico Smythe y Sra—Celestino Gras 
—León Manuel, 
Para N U 3 V A - O R L E A N 8 y escalas en el vapor 
americano Morgan: 
Sres. D . Antonio Vega—León Calzadil la—León 
Cancrate—Jasé Ache—Antonio Hernández—M. B 
Mllner—Russel Dart y Sra—Lincoln Welley—Juan 
8. Nodar—Joseph P. Splane—Franci» Mí. Píerra, 
i L C E L l 
O I J B A N U M . 4 S 
S K T J B Í S OBISPO T OBUAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
islas Baleares r Canaria». C 20 1B6-B1 
J 
Fsoüitaa cartas de crédito 
y giraa letras á cosr ta y l a s f g a v i s ta 
OOSKIS NÜW-YORIC, SOSÍ?©íí, CHICAGO» SAM al trCtSCO, NÜSVA «HLBANS. VSStACÍtüK, J I C O . S Í N JUAN © 3 P U K B * b - B I O O , PON-
0)8, MATAGÜEZ. L O N D R E S . P A I t I S , K U R -
D s o e , L T O S , S A T O K K K , H A M B U » » © . W O I -
MKN, 3 S R L 1 N , V I B K A , A M S T E H D A M . BEtü-
SSLASr BOMA, ííAFOLES3. MTLAV. GBNOVA. A S ! COÜÍO 
MBJ*AÑA É I S i i A B Ü A J S A R J A B 
A B K M A 8 C©MPBAH Y VEMiíSK SISMSAa m-
ÍAÍSOLAS, FSANCSSAS K INOLBSAS, &mm 
» S L O S BSWAOOfiMraiDOS Y OUALOÜI3MA 
WTBA CLASÍÍ KK VAX.OBBW P U B L I C O S . 
Tt>«» tK«-1-B 
M A C E N F A & O B F O M I3L O A M L a 
$gh»& 'ieteM sol»?* Lóniirsa. Ssw-lforlsj ¡£?o«r-Oí-
{ctóia.Mito.Tuiin, Boma, Van*-}}.», Mcrtt-aois, Hápo-
!«„ Lldboa, Onorto, Gíbíalts?. SiTánen, Híüaburgo, 
FtíSp, navrú , Wfintofl, Burd'íw, Sayaella, t M é , Lrca , 
Bífera, Vmorus , SanJis íuide Puet to- lSs». *», « . 
Compañía General Trasatlántica de 
vaporei-oorreoi franoese*. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el 6 da marzo el 
Tapor. 
S T . G E R M A 1 M , 
c a p i t á n Bri l louin. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los Sres. importadores que las maroan-
eUs de Francia importadas por estos Tiporaa, pagan 
iguale* derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos da 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ren-
t^jas en j la jxt por esta línea. 
Da más pormenores impondrán Amargura 5. 
Ooniignatarioa. B R I D A T , MONT'ROS Y Cf 
2700 al0-27 dlO-28 
fk&t* todas i»8 oapitalas y pueblos; mh/ü 
Útk.' 
Bntrada.8 de cabotaje. 
Dia 7: 
De Dimas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 800 
sacos carbón. 
—Dimas gol. María Maníoni, pat. Amengual: 
tOO sacos carbón. 
Despacbades de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Mariel gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
—Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
—Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Cabafias gol. Josefa, pat. Alemany: con efectos 
Dow MANUEL PBKAI-TA. Y MKLOABEB, Comandante 
fiscal del sexto Batallón Voluntarios cazadores de 
la Habana. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al voluntario quinto de la primera compañía 
dei referido batallón, D, Joan Suárez y Fernández, 
ausente sin licencia desde primero de octubre del año 
próximo pasado, llevando consigo el armamento com-
pleto que tenía en responsabilidad; es hijo de Joeé 
y de Barbara, de estado soltero, natural de Castañe-
da, provincia de Oviedo, de veinte años de edad, 
profesión arlesauo, para que en el término de diez dias, 
á contar desde su publicación, comparezca en esta 
fiscalía de mi cargo. San Ignacio número 14, á dar sus 
descargos en espediente que de orden superior le ins-
truyo, y de no verificarlo le pararan los peijuicios á 
que diere lugar. 
Habana, 19 de marzo de 1888.—Manuel Peralta y 
MelgareB 8- 6 
Buques con registro abierto. 
Para Del Brekwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Del Broakwater gol. amer. Wm. B. Wood, ca-
pitán Davidson, por H . Upmann y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Sarah A. StapleB; 
cap. Gay, por R. Truffln y Comp. 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pqjol, por N 
Qelats y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. Alfareta Campbell, 
cap. Campbell, por C. E. Beck. 
Del Breakwater berg. amer. Arlington, capitán 
Leaeh, por H . Upmann y Comp. 
Canarias bca. esp. Gran Canaria, cap. Arocena, 
por Martínez, Méndez y Comp. 
—Del Breakwater bca. amer. Justino Ingersoll, ca-
pitán Peterson, por C. E. Beck. 
—Del Breakwater boa. amer. Isaac Jackson, capí 
lán Goodwiag, por Hidalgo y Comp. 
—Veracruz vap. franc. Saint Germain, cap. Br i 
lluin, por Bndat, Mont' Ros y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. J. D . Roblnson, ca-
pitán Hagan, por Hayley y Comp. 
-Cayo-Hueso viv. amer. Christiana, oap. Carba-
Uo, por M . Suárez. 
—Nueva-Orleáns y escalas yap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples, por Lawton y Hnos. 
-Nueva^York vap. amer, Niágara, cap. Bennis, 
por Hidalgo y Comp. 
Amberes y Brémen, vía Cienfuegos, vapor espa-
ñol Aguadillana, cap. Garay, por W i l l y Hno. 
Oomandanciq, mil i tar dp marina y Capi tanía del 
puerto de la ffabaná.—Cominión Fiscal.-DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término «le quince dias, cito, llamo y emplazo, 
& Arturo Soriano é Iglesias, camarero que fué del 
vapor-correo Veracruz, ó á las personas que sepan 
su paradero, para que se presenten en esta Comisión 
Fiscal, para un acto de justicia. 
Habftna ^ de marzo de 1888.—El Fiscal, Maine l 
Qnnzáhz ' " ' ' 3 4 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
fuerto de la ffnbana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ teniente de 
inf,tutería de marina y ñ^cul en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única cai-ta de edicto y pre-
gón y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á 
Manuel Calvar García, hijo de Domingo y Josefa, 
inscripto de Vigo, al fólio 290, para que se presente en 
esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de Paerto, 
para un acto de justicia 
Habana, 27 de fabrero de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Ckmzil z. 3-29 
Buques que se han despachado. 
Para Veracruz y escalad vap. ing. Beüze, oap. Run 
ting. por Geo R. Ruthven: con 117,200 tabacos; 
456,732 cnjetillas cigarrof; 43 kilos cera blanca 
y efectos. 
Naeva-Yoik y Filadelña vap. esp. Gallego, ca-
pitán Arribalzaga, por C. Blanch y Comp.: con 
13,678 sacos azúcar. 
-Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Heos.: con 268 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Da l Breakwater boa. amer. Samuel E . Spring, 
cap. Rojé, por J. G, González y Comp.: con azu 
car de arribada 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater gol, amer. Clara E Colcord, 
cap. Colcord, por R. Trufin y Comp. 
-Santhomas, Puerto-Rico y escalas, vap esp. Ma-
nuela, cap. Ventara, por Sobrinos de Herrera. 
B-xtracto de la carga do buques 
despachados. 
Azúcar 8acos .n. .c , . . . . . . . . . 13.673 
Tabaco tercios 2fi6 
Tabacos torcidos 117.200 
Cajetillas cigarros 458.752 
Cera blanca kilos 43 
M Í llliiliiH 
ÍM •>} t v *.!. if H> • t 
P ó l i z a 
10 a 6 
Habana, 7 de mareo de 1888. 
BE OFICIO. 
COXiBOZO 
S S P A ^ A j . 
INGLATERRA 
V R A M C I A . 
DBL 
D B C O B B B D O B B S . 
Cambios . 
(2 á 4 i p g P. oroe»-
j pafiol, según plaza 
1 fecha y cantidad. 
"17 á mp§ P. oro 
español, á 60 drv, 
'3 á S i p g P,, oro es-
pañol, á 60 div. 
8| á 4 pg P., oro ea 
paflol, 48 dpr. 
4T.SHANIA rafeT , oro e»-
drv. 
• e á 6á p g P . . 
i o l , " " 
WTADO^ÜNIDOS 7 ftí n g p í r oro 
I español, á 8 dir. MÉtanAra C8 6 10 P8 annal oro y M E R C A N - > hinetea. 
l i a a c o K N T o 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A DEL. P U E R T O D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Dibiendo tener lugar en 81 del corriente mea. en 
esta Capitanía de Puerto, los exámenes para prácticos 
titulares del mismo que se ordenan en la Base 6? de 
la Real Orden de 11 de marzo de 1886; [por el presente 
se couvocan & los piíotos, patrones o inrttviduos de 
mar, inscritos, que llenen los requisitos que marca la 
Ley y que deeéen examinarse, para que con la debida 
anticipación presenten en esta Capitanía de Puerto 
HU< instancias documentadas y dirigidas á mi autori-
dad. 
Habana, marzo 6 de 1888.—José de lleras. 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O R T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Sr, Comandante de Marina y Capitán dol Puerto 
da Santiago de Cuba, ha participado al Exorno, sofior 
Comandante General del Apostadero, que en la en-
trada do dicho Paerto, en la parte más saliente de la 
Punta del Diamante, se ha establecido una boya de 
forma cilindrica, de 1'30 metros de diámetro por 2'25 
de altura, coronada por una pirámide triangular, de 
enrejado, de l'SOde altura; llevando eu su vértice una 
banderola con el cúmero 80, que son los pié» de agua 
en que se ha colocado dicha boya Esta se halla pin-
tada de rojo, como todas las que marcan los bajos de 
la costa O. del referido Puerto, y puede distinguirse 
desde tres millas á la mar, por lo méuos, en dias se-
renos. 
Lo que por disposición de S. B . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 16 de febrero de 1888.—Jy?»* <?, y CarbO' 
í>!í 
^APOFJSB .OÍS T ñ A v m m K . 
SE ESPERAN. 
MEO. 8 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
8 Isla de Cebú: Santander y escalas. 
8 Alava: Amberes y escalas, 
8 City of Colombia: Veraorut y escalas, 
m 8 Baraíoga: Nueva York. 
9 México: Nueva York. 
10 Ardanbhan: Glasgow, 
* 11 Alicia: Liverpool y escalos. 
12 Ciudad de Cádiz: y Veracruz escalas. 
12 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
13 Manhattan: Nueva York, 
18 Niceto: Liverpool, 
m 14 Pnertoriqueño: Liverpool escalas, 
m 15 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
IR tiamon de Flerrera: St. Thomas v «soalM. 
15 City of Atlanta: Veracruz y escalas, 
• 15 Cádiz: Liverpool y escalas, 
15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
15 San Marcos: Nueva York. 
. 16 Méndez Nuñez: Vigo y escalas. 
20 City of Alexandria: Kuova York, 
24 Baldomero Iglesias; Pto, Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Meo. 8 Saint Germain: Veracruz, 
, 8 Niágara: Nnov» York. 
. 10 Manuela: St, Tbomas y escalas. 
. 10 City of Colombia: Nueva-York. 
13 Manhattan: Veracruz y Progreso. 
. 14 Hutchinson: Nueva Orleans y escala». 
, 15 Saratoga: Nueva York. 
17 City of Atlanta1 Niío^a Vork. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalar, 
29 Baldomero Iglesias: Pto. Rico y escalas. 
. 81 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
SE ESPERAIS. 
Mzo. 14 Argonauta: (en Bataban6) de Cuba, Manía 
niuo, Santa Cruz, Jícaros, Túria», Tri -
nidad yCienfuegos. 
15 Ramón da Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas, 
24 Baldomero Iglesias: de Santiago de Cuba y 
escala* 
SALDÍiASi 
Meo. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Barnoo», 
Quantánamo y Coba. 
26 Joseflta: (de Batabanó) para Clenfuagcs^ 
Trinidad, TAnas, Júcaro, Santa Crus Man-
«anillo y Cuba. 
20 Ramón da Herrera: para Nuevitas, Gibara. 
Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
28 Baldomero Iglesias: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba, 
CUJBÁ: para Cárdenas Sagú» y ÜBlbeílaa, los 
viémes, regrcsBudo loe mártes, 
AE.AVA: los miércoles r-ara Cárdenas, Sagus y Cal' 
bo-'>ea, regresEiuio los Itinee, 
BoDBiotrus: Í &TÜ Oí r íeuas !&« márteí, r e í p ^ n - l s 
(<>• «IftriAB 
TBTTON: para Sabía Hoc«5.Sj Rio Blanco. Berra-
oos, Sau Cayetaco y Mtlaj! Agus*, los sábattac, regre-
•tndo los mlércola* 
AoRLA: para Isabela de Sepia ? Csibarisn. I«s t* 
c o r r i d a s e l d i a 6 
d a zxxa rzo . 
ázucar sacos 
Miel de purga bocoyes.. 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos. . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Cera blanca kilos 
Alcohol pipas 
Aguardiente garrafones. 









LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 7 de mareo. 
600 sacos sal molida < > . . . . . . . . . . 12 rs. fan, 
800 id. sal id. de Cádiz 12 rs. fan. 
200 id. sal en grano gordo 12 rs. fan. 
6000 quintales tasajo Rdo. 
250 cajas bacalao noruego Rdo, 
200 id, luz diamante 25 rs. caja. 
100 | cajas sidra Aguila $4i caja. 
50 cajas cognac Forblain $6 y $6i c. 
800 sacos harina americana Selecta.. $11 uno. 
70 id. café Puerto-Rico corriente. $17i qtl. 
50 id, id. id. id. . . $17g qtí-
73 id. id. id. id. . . $18 qtl, 
100 id, quesos Fiandes Rdo, 
200 tabales bacalao Halifax $6^ neo. 
800 cajas latas aceito de 24 l ibras . . . . 241 rs. ar. 
100 id. latas aceite de 9 libras 25Á rs, ar, 




G I R A N L E T R A S en todas cantldado» áoor-
ta y larga Tisis sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U B R T O -
30 RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
Xnlas Balear©», 
I s l a s C a n a r i a ÍS, 
También ¿obre las principales plfists A« 
Inglaterra, 
M é l i c o y 
L o s £istadosxT7nidos. 
21, O B I S P O 21. 
In 81 15«-E1 
s 
I 
i y e o i i 
A P I A K f V f 9 w . « ^ Ja.» X» . J». -B. -cu. M K * $ 
Haoeu pagos por al cable, giran letras á corla ylarsa 
pista y dan cariM de crédito sobre New-York, rhiia-
" I -lelpbla, New-Orieans, San Franoiaoo, Léndres, París, 
_ | Éaurid, Barcelona y demás capitales y dudados im-
portante* da los Estados-Cuidos y Europa, así como 
«obre todos los puabloe da Espsfiay sus pertenencias, 
fn SO 1B«-R1 
PUEÍSTO B E L A H A B A N A , 
ENTRADAS, 
Dia 6: 
De Puerto-Rico y escalas eu 10 días, vap. esp, Ma-
nuela, cap, Ventura, trip, 46, tons. 853: con carga j 
general, á Sobrinos de Herrera. 
——Amberes y Puerto-Rico, en 4 días del último, va-
por esp. Alava, cap, Albóniga, trip, 36, toneladas 
1,722; con carga general, á C. G. Sacnz y Cp. 
Dia 7: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dias, vap, ameri-
«SKQ.'saiaa á As&argtira 
P A C I L I ^ A W C A E L A S ©B CEBDi'Sríí 
y giran l o t rag* á certa y larga v i s t a t 
•obre Nueva-York, NUST!» (>rldas% Veracru», Méjico, 
fJan Juan de Puertc-Rico, L<5ndrsa, París , Burdeos, 
ikyon, Bayoaü, Hamburgo, Boma, Nápole», Milán, ( M -
aova, Marsella, Havre, LiÚe, Nántes, St. Quintín, Dío-
ppe, Toulose, Voneoia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
cano Oliveite, oap. Me Kay, trip. 60, tons. 1,104: «Ina, fc, así como sobre toda* las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É Í B U I S € A S r A l l I A S con efectos, 4 Lawton y HDOS. -Nueva York'en 4 dias vap. amer, Saratoga, capo-
tan Cúrtis. trip, 60, tons. 3,603; con carga ene-
ral, (, Hidalgo f Cp, igfr.fi 
a8all«sea, Ibisa, Mahcny Ssaí» CífisíisTanerifi». 
¥ i m BSUA ISLA 
«obra Matáftsas, Cárdenas, Reniodi&í, Santa Olaía, 
Caibfeslen, Sagua la Grande, Cienfa-sgoa, Trinidaíl, 
Banetl-Spíriíaa, gantlago do Cuba, Ciego de Avilí , 
Mansauillo, Pinar del Río, Gibara, Puerts-Pfinolpe, 
Nuevitas. & . In 39 Í58-S1 
DI LA COIPASIA TRASATLANTICA 
á i te s de Antonio Lépez j 
Klrapor-oorreo I S L i D E C E B U , 
cap i tán Fortuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
marzo, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu« 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C» OFICIOS N . 28. 
In 24 3I2-E1 
B l vapor-correo 
C. D E CADIZ, 
capitán Ghaquert. 
Saldrá para la CORUSA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de marzo á las cin-
co de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fiete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bübao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo reouisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán si? consignatarios, 
CALVO Y C*. OFICIOS 28, 
In 24 S12-1E 
^ , d k m í uro 
í e x i o a n S í a ü B t e a m S h i p L i n e . 
Los vaporas di- ¿JSU aoredltade líaí.» 
capitán John Deaken. 
City oí Washington, 
capitán J . Reynolds. 
City of Columbia, 
capitán W . M . Rottig. 
City of Atlanta 
capitán J . Burley. 
Manhattan, 
capitán F . Stevens. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á l a s cuatro de la tarde y de 
New-York todos los J n é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I H E A S B M A N J L X . 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
Salen de New-York. 
O I T Y O F C O L U M B I A Juévei Fbro. 
Mzo. 
C I T Y O F A T L A N T A . . 
CITY O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
CITY O F A L E X A N D R I A . . „ 
CITY O F C O L U M B I A 
CITY O F A T L A N T A 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Fbro. 
M A N H A T T A N 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A T L A N T A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
Mzo. 
mes i la 
SA L D R A PARA CANARIAS E L P A I L E B O T San Antonio (a) Posible del 15 al 25 del presente: 
admite carga á flete para dicho punto. Informarán su 
coníignatario J . Astorqni, Obrapla n. 5. 
SOS» 1S-8M 
M E N D E Z NUÑEZ, 
PARA l G I B A R A . — SALDRA A L A MAYOR brevedad la Uneva y hermosa goleta Juanita, re-
cibiendo carga á flete para dicho ponto, á veinte cen-
tavos caballo, por el muelle de Paula. Impondrán 
Oficios n. 98, 6 á bordo, su patrón Alemany. 
264S 8-29 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá el dia 12 de marzo próximo la velera fragata 
española 
GRAN CANARIA, 
al mando de su acreditado capitán D . Pedro Arozena. 
Este buque tiene letra A núm. I 
Admite carga y pasajeros: impondrán sus consigna-
tarios, M A R T I N E Z , M E N D E Z Y CP?, Obrapía nú -
mero 11. 2558 10-29 
ifil vapor-correo 
c a p i t á n Pereles. 
Saldrá para Santiago da Cuba, Cartagena, Colon 
Sabanilla. Puerto Limor ,S| mta Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 20 d t í a r r í e n t e para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Limpn, Santa Marta, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 19, 
NOTA.—Esta Compatíia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 do marzo de 1888.—M, C A L V O Y 
C?, OFICIOS 28. In 24 812~1E 
L I N E A D E C O L O N 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
Dé la Habana.. . . dia 20 
Sgo de Cuba.. . . 23 . . Cartagena..... . . 26 
Cartagena..... . . 2 6 . . C o l o n . . . . . . 2 7 
Colon 28 . . Pto. L imón . . . 
Pto. Limón 29 . . Cqiov.... 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
C o l o n , . . , , . 




















Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla. . . . . . 
. . Santa Marta . . . 
. . Pto. Cabello... 
La Guayra. . . . 
. . Ponce 
. . Mayagiloz... . . 
. . Pto. Rico 
- Vigo 
. . Corufia 
. . Santander..... 
. . Havre 
. . Liverpool 
dia 
N O T A , 
Los trasbordos do la oaiga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará, 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Vülaverde. 
I. n 8 R12-1R 
So dan boletas do viajo por esto* rapoiet dire-itamiic-
t í á Cádiz, Glferaltar, Barcelona y Marsella, ea oonc-
Jrion con los vaporea franoeoea que «alen do Naw-Yorfi; 
i mediadoo de cada mes, y al H e r r é por la? vaporea oua 
•filen todos los miárotd»». 
Se dan pasajes por la línea do vaporas franco*es (vi* 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Cnrreno? desde Nov7~York, y por los va-
pores do la línea W Í I I T B R STAR (vía Liverpool) 
hastR Madrid, incluso grsoio delferrocaríH en $?.40 Cu-
nreney desde New-York. 
Oomidas á la carta, servidas m nvseaa pequefias en 
Q F ^ S H f N G T O N 0 5 , A J ^ W a ' ™ ™ 
Todos estos vaporo», tan bisa conocíaos por la rapi-
jJS! íiffWWM üfi sus viajes, tienen ox^ofentos oomo-
dlaadespara pasajeros, así como también las nuevas 
Uteras colgantes, en las ouales no se experimenta mo-
Tlmionto alguno, pemaneoleado siempre horlBontalos. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ís la rispara del i l a da la salid i i admlUi carga para 
l a j V - s m , Hamburgo, Bráman, Amiterdam, Kotter-
•atn, Havre y Amboras, sus oouoolmiontos dlraotM. 
S u consignatarios Obrapía número 26, 
H I D A L G O y C P . 
1991 818-K1 
Vapor ^ 7 tf&.MM-Ji&L 9 
capitán D . M A N D E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s o m a n a l o » á C á r d e n a s , Sa« 
gua y C a í b a r i e n . 
SaUda. 
Saldrá de la Habana todos los v i é m e t á las te i t da 
la tarde y llegará á CARDKNAS y SAOUA los tábado*» 
y á CAXBASIBN los domingo» al amanecer. 
ZSetorno. 
Saldrá de CAÍBARIEN los m á r t e t directamente pa^ 
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención da 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Víveres y ferretería. 
Mercancías . . . . . . . . . 
4 Cárdenas á Sagua. á Caibartoi 
$ 0-25 9 0-20 
$ 1-36 
$ 0-20 
« 0-40 « 0-40 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Forro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caíbarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E HERRERA*. ' 
S A N P E D R 0 2 6 , P L A Z A D E L Ü Z . 
In 22 812-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá da 
esto puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caíbarien, retomando de aquel puer-




Saldrá á fin del mes de abril próximo para 
San^a Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a B , 
Cádiz, y 
Barcelona. 
Admito carga á floto y pasajeroa. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
lafarmarán en la calle de los Oficios 
C . B l a n c h y Ca 
2(b 
C 338 
V A F O K 
60 -23 F 
Líuoa semanal entre la Habana y Nneva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho Co la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el érden siguleuie: 
H Ü T C H I N S O N . oap. Baker Miércoles Febr? 29 
MORGAN Staples . . Marzo 7 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 14 
MORGAN Staples . . . . ^1 
HUTCHINSON. . . Baker 28 
Se admitan pasajera; y ójgffAr además de los nuntc-s 
arriba mencionados, para San r ranciso ái> Ualuornia 
y se dan boletas directas para Hoac; -ií£oní<r íCh'tifc.) 
La carga se recibirá eu el muelle de Caballería bas-
ca las dos de la tardo, el dia de Calida. 
L>8in&ü j:aria»if,op6 informarán JISC onsignatario», 
MTorcadores 35. ' .AWT Í ÍIÍ F^^.M Í.V^-Í. 
Cn 349 2« 24F 
Tampa (Florida; 
O O • B "tó O fe 
S'lant áS^amsh i» Li&o. 
T A M F A ( F L O B T I S A . ) 
CON ESCALA E N UAYO-HCBSO. 
Los hermosos y rápidos vapores de osta lina» 
Capifcan, Me K a y . 
M A 3 C O T T B 9 
Saldrán á ia una de la tarde. 
Harán los via] es en el drdeu siguieulo: 

















En Tampa hacen oonoxzon con ol South JHcrida 
Sailvrai {ferrocarril do U íf'iarida) ouyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de fercooarril, proporcionando viajo por tierra 
dOiM'í 
TAMPA A 8 A N F O B D , J A K C B O N V Í L L B , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , C H A B L K S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T l k O B B , 
P H I L A í > E L P H I A N B W - T O R K , BOSTON. A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. M O B I L A , HAN 
L U I S , CHICAGO, OETEOXT 
Í todas las ciudades importantes de ios Betados-Uni-os, como también por el rio de San Jnan do Banfarti 
6 Jfioksonville y puntos insormsdios. 
Se dan beatas de viaje por estos vapores eu oone-
jrion aun las líneas Anchor, Cunard, Francasa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packot C?, Monaroh y State, desde Nuovt. 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable pares ia adquisición de pasaje la 
Sraeontaclon da IJÍ; aertiflosdo de vacunación ezpe-ido por el í>í. D , M . Burjjsss, Oblsno 28. 
La oorreapondoncia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correot». 
Do raái porvaisncv.* f^iDonrtf^H sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hashagon, Agente del Este, 261 Brcadway, 
Nueva-York. 
C 175 2rt-l<.> F 
SJASCOTTS. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. ca?, Hanlon. 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 

















Sociedad Benéfica de Instrnooión y Reoreo 
E L PROGRESO. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á Jur\ta gene-
ral de socios para las oebs de la noche d^l ml i r -oles 
14 de los corriontes, en el local que ocup i l * Sociedad 
con objeto de delibrar sobre la presentación da renun-
cias hecbaspor algunos seflores de la Directiva y t ra-
tar da todo otro asunto do interés. 
Según los artículos 39 y 42 dpi Reglamento, la Jun-
ta se constituye con los socios contribuyentes quo la 
acrediten, presentando el último recibo da'U ;tl o b r o , 
los de mérito y facultativos, cualquiera que soa el n ú -
mero de los presentes. 
Jesús del Monte, 2 de marzo de 1888.-*tím«iicta-
riogeneral, Fernando Urxait. 
2827 (̂ 4 
Compañía Cabana de Alambrado de Gas. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 99 
del Reglamento, ha dispuesto el Sr. Prsaidente se pon-
ga por este medio en conocimiento de los seflores ac-
cionistas, que desde esta fecha se hallan á su disposi-
ción los Libros de Contabilidad de la Empresa parí» 
su examen, en la Contaduría do la misma. Teniente-• 
Rey nV 71. 
Habana, 28 de febrero de 1888,—El Secretario, J . 
M . Carbonell y Ruíx . 2908^ 12-6 
Spanleh A m e r i c a n L ight 8c P o w e r 
Company Consolidated. 
( C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
Consolidada.) 
SnCHBTARU, 
La Janta Directiva de esta Compañía en sesión ce-
lebrada en Nueva York el 18 del ooniente acordé re-
partir un dividendo trimestral de 1} por ciento corres -
pondiente al primer trimestre de este aOo, sobre el ca-
pital social, entre los accionistas que lo sean ol 1? do 
marzo próximo, á cuyo efecto no se admitirán en es«> 
dia traspaso de acciones en esta Secretaría, Lo que so 
hace publico, por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, para que los sefiores accionistas residentes en 
esta Isla se sirvan oenrrir, desdo el 15 del citado mar-
zo, de 12 á 3 de la tarde, á la Administración, calzaba 
del Monte número 1, para percibir sus respectivas 
cnotas, con el aumento de 8 por ciento, que es el tipo 
de cambio fijado para el pago de este dividendo por la» 
nociones inscritas en esta Secretaría. Habana, lebrero 
25 de 1888.—El Secretario del Consejo de Adminis -
tración, Tiburcio Castañeda. 
0 355 12 26 
Steam i p Oompanj 
S A B A N A t T N S W - X O B K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HtfiRaO. 
f apite BURROROS. 





M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga & flete y pasajeros, 
ÍQformarán, Oficios 20.—C, blanch y C*. 
C419 33-7 Mzo 
í i i 0 8 LA ÍMPASM TRASATLA 
áiües d e A n t o n i o L é p e i y 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
ropa, V e r a c r n a y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esto puerto y del de New-York los dias i, 14 y 24 
le c&da mes. 
El vapor-oosrao 
capitán C ARMON A 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 11 de corriente i las i de ia tarde. 
Admite carga y pausjeroa á los que se ofrece le 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bresmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambens 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado &l muelle de los Aimacei es 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam 
bién por el muelle de GaballeiÍR á voluntad de los car-
La sarga se recibe hasta ta víspera de la ealidt. 
La oorrespondenoia sol» s ) recibo eu 1» Admia'stra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta compañía timo abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^o la cual pueden asegurarle todos los efoctos 
que te embarque" en sus vapores.—Habana, 6 -ío 
marzo de 1888.- M . O AT. VO r (5?—«nPIOIOB 28, 
Tn 25 312-E1 
mal í BUssaa f é l í i p 
Saldrá directamente el sábado 10 de marzo, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Columbia, 
Capitán Rettig. 
Admito carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, H I D A L G O Y C? 
T 991 312-1 E 
Vapor americano 
B - A R A T O G - A . 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
XTIAOvARA» 
Eüte buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5- 80 oro. 
Vapor americano 
S A N M A R C O S . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-80 oro, 
H I D A L G O Y C? 
eaplíaa T. S. C D S m 
eapltaa BENNIS. 
Con magníficas c á m a r a para pasajeros, saldrAa 4a 
tiohos puertos como sigue: 
@A£.BN D B S T S W - T O l t S 
los «sábados á las tres de la tardes 
N I A G A R A Sábado Febrero 4 
SARATOGA , . , . . . . . U 
SAN MARCOS . . . . 18 
N I A G A R A . . . . . . 25 
SARATOGA Marao 3 
SAN M A R C O S . . . . . . . . . 10 
NIAGARA. . . . . 17 
SARATOGA. .„ . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 81 
N I A G A R A Abri l 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . „ . 21 
N I A G A R A , . . . . . 28 
SAXÜSN D B I M Á H A B A C T A 
lo» j u é ^ e s á las cnatro de la tarde 
SARATOGA. Juéve» Febrero 2 
SAN MARCOS . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 18 
SARATOGA . . . . 23 
SAN M A R C O S , . . . . Marao 1 
N I A G A R A . . . . 8 
SARATOGA . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 32 
N I A G A R A . . . . . . 29 
SARATOGA. Abri l 5 
SAN MARCOS.. . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
N I A G A R A . . . . 10 
Estos hermosos vaporee tan bien conocidos por ia 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo ezecelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavra y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y con especiaUdad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas do t. Nazaire y la Habana, y Nuev&-York y el Havre, 
Línea entre New-York y Oieníaegoi, 
CON ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO D K 
CUBA. 
Loa hermosos vapores de hierro 
capitán L . A L L E N , 
oapttau GOLTOH. 
Bale en la forma siguiente: 

























F b r o . . 14 
Mzo. . . 






V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO A C A R H E G U I . 
TBAJES 8EMAWA1.SS OB L A H A B A N A A BA-
H I A HONDA, RIÍS BL.ANCW, HAS CAYETANO 
Y M A L A S AGUAS Y VICB-VBKSA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Males Aguas los lúnen al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (dóudo pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Había Honda loa mártee 
saliendo los miórcoles á las 5 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo, 
I Demás pormenores impondrán en dicho buque. 




Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagus 
los juéves y á Oftiharier. lo* viémes par la tnaCaua, 
Saldrá do Caibarion directamente á las 11 del do-
minjj[9 y llegará á la Habana loo lúnes por la maSana, 
NOTA—En combinación con el ferrocarril do Zata, 
se despachan oonocimientofe ospeclals* para Ins parade-
ros de Vttis*. (.'«¡arados y Placetas. 
OTíSA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta tas dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O'Reilly n. 60 
Cn 393 1-M 
Pasees per ámbaa línea* á opción del viajero. 
ftets dirigirse fi i 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A » j 
t más pormenores impondrán sus oonsigantar oo i 
O B R A P Í A m g l D A L G O j CP 
8 SIMIl 
E m p r e s a d e V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DK HERRERA. 
MANIJ E L A, 
oipitanD. Federieo Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá de btU» puerto el ¿i* 10 de 







Aguadil la , 
Puerto-Rico y 
St. Thomas . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará esc ala en Port-
au-Prince (Haití,) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
«iitvttae.—Sr. D . Vicente Bodriguea. 
Gibara.—Sres, Silva y Rodrigues, 
Baracoa.—Sres. Moñón y Cp. 
Guantánamo.—Bres. J , Byoao y Ca 
Cuba.—Sres. L . Roe y C* 
Port-au-Prince.—Sres. J . E, Travieso y C» 
Puerto Plata,—Sres, Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar, 
Mayagüea.—Schulze y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Comp. 
PuertoRlco.—Sres, Federson y C? 
St. Thomas,—Sres. W , Brondsted y C" 
Be despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A 
San Pedro 28, Plasa de Lus. 
I n a á -812-El 
Vapor 
c a p i t á n D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ol dia 12 de 
marzo á las cinco do la tarde para los de 
ÍTuevxt-aF, 
Puerto-Padre. 
C O N S I G N A T A S I Ü J . 
SíucvitM.--Sf. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padi ún. 
Be despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO N9 ?6, P L A Z A D E L U Z , 
In 33 818-151 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana: 
BUCRETASIA, 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
en sesión celebrada hoy el reparto de un dividendo do 
dos por ciento en oro sobre el capital social por re^to 
de las utilidades del año pasado y á cuenta de las del 
presente. JLos Sres, accionistas podrán acudir desde 
el 10 del próximo marzo á las oficinas do la Empresa 
para que perciban lo que les corresponda en esa dis-
tribución. 
Habana, 27 de Febrero de IRSS.—J'osé Eugenio 
Bemal , Secretario. Cn 370 10-29P 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i -
to creada por Hacendados. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de celebranse el dia 15 de marzo del corriente año, 
á las doce del dia, en el escritorio do la Empresa, 
Mercaderes 26. Ea dicha,i anta se procederá á la elec-
ción de Presidente, dos vocales propietarios, tres su-
plentes y se nombrará la Comisión glosadora do las 
cuentas del año 1887. Además se tratará de cualquier 
otro asunto de interós para la Compañía. 
Habana y marzo 19 de 1888.—El Secretario, Cario» 
deZaldo. 126 12-2 
C o m p a n í a A n ó n i m a d e F e r r o c a r r i l e s 
d e C a i b a r i e n á S ü . S p í r i t u s . 
Por disposición del Sr, Presidente éu cumplimiento 
de lo que dispone el artfcu'o 21 del liejrlamoato, so 
convoca á loa eeñores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que Undrá efooto á las doce del di» SK 
del próximo m. s de marzo eu las oficinas do la E m -
presa, Jesús Maria S3. 
En dicho acto se dará cuenta con la Memoria de las 
operaciones del año eocial terminado en 31 da diciem-
bre dltimo, y se elegirán tres glosadores y tres suplen-
tes par* el eximen y comprobaolon de lus cuentas y 
balance presei'tados. 
Igualmente se procederá a la e'e^cion de un vocal 
propietario y de vóoal inspoclor ^ suplente eu Rame-
dios, 
Losiiliros, cuentas y demás docnmeritos rbferenlea 
á la gestión de ia Compañía estarán á di^posic'ou de 
los señores socios desdo este dia hasta i:i celebra-
ción de la Junta á fin de qu-í puedan examinarlos y 
asistir á ella con pleno couot¡miento de antecedentes. 
Habana, 27 do febrero de 1888,—Bl Secretario, Ma-
nuel A . Romero Menendez. 
C36t • ' ^ iO-SS 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a . 
En cumplimiento da lo prevonUo en el artículo Hi) 
de los Estatutos) y de lo acordado por ni Consejo do 
Gobierno de! Rauco en su sesión de esta fecha, 
convoca á los señores acoionUtaq para ia Junta gtrnt-
ral ordinaria que debo efectuarse ni dia 21 de marzc» 
próximo venidero, á las doco de su inaü ma, eu la sala 
de sesiones del Eitablecimienio, calln de Ajeniar n. M ¡ 
advlrtiendo que solo se permitir^ la euiradíi en dicha 
sala á los señores aoolonUtaá qai> con arreglu á lo dlfr-
puesto en el artículo 80 del Reglamento, vroaenteu la, 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podrsn 
proveerse en la Secretaria del Banco desde el dia 1K 
del miBfto marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo también en adolaot», 
de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 81 del 
Reglamento, se satisfarán en las dependencias del 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á las Jnntat 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Gobernador, 
J o t é Cánovas del Castillo. In 34 29 ^ I F 
C Q M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
del Banco Industr ia l . 
En sesión celebrada en diez y siete del corriente, 
acordó esta Comisión que se convoque, como lo hago, 
á los Sres. accionistas del Banco Industrial para cele-
brar Junta general extraordinaria, á fin de que, si lo 
consideran útil á sus intereses, confieran á esta Comi-
sión Liquidadora, las facultades necesarias para ven-
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer cesiones 
de créditos, quitas y todos los demás contratos que 
convengan á la liquidación del expresado estableci-
miento. La Junta tendrá lugar el veinte y dos del 
próximo marzo, á las doce del dia, en la casa mencio-
nado, calle de la Amargura n, 3.—Habana 18 de fe-
brero de 1888.—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial. E l Presidente, Fernando Il las. 
I n 5 27-21F 
Amos 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3o de Caballería. 
Autorizado este Cuerpo por la Snlrnspeoción del 
Arma, para proceder á la adquisición de 420 sombr«-
ros de jipijapa, se avisa por este medio para qro los qua 
deseen interesarse, presenten sns proposiciones en 
pliego cerrado en la oficina del Detall del expresado, 
sita en el cuartel de Dragones, hasta las doce del dia 6 
del m^s de abril próximo en que se reunirá la Junta 
para el examen de las mismas y en cuya oficina está 
de manifiesto el pliego de condiciones y modelo res-
pectivo. 
Habana, 5 de marzo de 1888,—El Jefe del Detall, 
Diego Ordóñtz. 2942 8 7 
SE VENDE 
la hermosa lancha de vapor, remolcador, nombrada 
Volador, toda nueva, de hierro y lista para trabajar, 
de diez y seis y media toneladas, calado con toda su 
carga tres y medio piós ingleses; es propia para cual-
quier tráfico que quieran dedicarla: se halla atracada 
a los Almacenes de Hacendados: informarán sus due-
ños Corrales 81, Habana. 2876 1-fia 7-6d 
H a r i n a " F l o r d e C a s t i l l a . " 
Hay comerciantes de mala fe qne compran todos lo» 
sacos vacíos de esta marca pora llenarlos con otras 
hsrinas; para que el público no sea engañado deben 
dirigir sus pedidos á almacenistas de confianza ó £ 
sus únicos importadores, 
L . P1ÑAN Y C?, SAN I G N A C I O 100. 
PJB P I E D R A "2" C O K E 
para m á q u i n a , fragua y gas. 
Siguen suministrándolos BARRIOS y C O E L L O 
D B REGLA; hacióndose cargo de embarcarlos pedi-
dos por todas las vias. 
Reciben órdenes en la H A B A N A , en el esontono 
de BARRIOS Y C*. calle do Enna r ú m . 1,—Apar-
tado número 999—Teléfono número 403, 
B L A B A N A * 
MIÉRCOLES 7 D E MARZO DE 1888. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 7 de mareo, á l a s ) 
7 déla noche. \ 
S n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
•1 Sr . G a r c í a S a n Miguel p id ió a l 
Gobierno que apercibiese a l Gober-
nador Genera l de la I s l a de Cuba, 
por haber suspendido el curso de la 
R e a l Orden sobre marcas de fábri-
cas de tabaco. 
L e c o n t e s t ó e l Ministro de Ultra-
m a r que e l Gobernador General tie-
ne facultades para hacerlo. 
E l Sr . C á n o v a s ha pronunciado u n 
discurso contra la reforma de la ley 
constitutiva del Ejército . 
Berlín, 7 de mareo, ? 
á l a s S y 30 m. de la noche, s 
S e g ú n e l Bolet ín Oficial, el catarro 
que a tacó al Emperador desde el 
s á b a d o se ha complicado con una 
a f e c c i ó n de la membrana mucosa, 
u n padecimiento del c o r a z ó n y 
una irr i tación de la membrana de 
los párpados , á lo cual hay que aña-
dir que desde hace algunos d í a s es-
taba sufriendo frecuentes y peno-
sos d e s ó r d e n e s abdominales. 
Desde ayer el apetito ha dismi-
nuido notablemente, por todo lo 
cual se nota un marcado decai-
miento en sus fuerzas. 
E l Bundesrath ha sido convocado 
esta noche para s e s i ó n extraordi-
naria. 
A las siete y media de la noche el 
Emperador se encontraba mori-
bundo. 
E l P r í n c i p e de B i s m a r k s a l i ó de 
Palacio para reunir los ministros y 
celebrar consejo. 
Se ha telegrafiado al G r a n Duque 
y á la Gran Duquesa de B a d é n , y á 
la Princesa de la Corona, para que 
vengan inmediatamente. 
Las reformas jurídicas. 
TJn falso concepto del Derecho ó una ab-
surda limitación y restricción de su esfera, 
hacen pensar á algunos que las reformas 
que en ese orden se producen ó intentan, 
sólo han de interesar al abogado ó cuando 
más á aquel á quien un asunto concreto lle-
ve á deducir sus acciones ó á exponer sus 
defensas ante los tribunales de justicia. Pe-
ro si se reflexiona que en la necesidad de 
representar ante ellos y de sostener lo que 
creemos nos pertenece, nos encontramos 
todos, bien fácilmente se comprende qne es 
general el interés que tales reformas deben 
despertar. Y viniendo á nuestro propósito 
de hoy, á nadie se oculta cuánto se habla, 
cuánto se escribe contra las imperfecciones 
y deficiencias de la administración de jus-
ticia en lo criminal. Casi pudiéramos decir 
que está de moda el tratar de la inseguri-
dad personal y de la represión de los deli-
tos en general. A ese movimiento espontá-
neo y natural de la opinión, responde la pro-
mesa hecha há pocos días por el Ministro 
de Ultramar, de que en breve se presentará 
un proyecto de ley para el planteamiento 
en esta Isla del juicio oral y público, en 
única instancia. 
Excusamos repetir, pues ya lo hemos di-
cho, que esa reforma merece todo nuestro 
aplauso. Es considerada universalmente co-
mo un grande adelanto; y dentro de nues-
tro sistema de asimilación, hemos deseado 
siempre que se hiciera á estas provincias 
españolas partícipes de los beneficios de la 
Institución implantada en la España conti-
nental, desde 1882. 
Con efecto, el proceso escrito y secreto, 
desacreditado en la opinión y proscrito por 
la ciencia, estaba llamado á desaparecer de 
nuestras compilaciones legales, como han 
venido desapareciendo la tasación de las 
pruebas, la confesión con cargos y otros 
estatutos que constituían el viejo modo de 
proceder. 
E l juicio secreto, escribe un eminente ju-
risconsulto gloria del foro español, no con-
duce á la averiguación de la verdad: la os 
ourece y la falsea; ofrece, cuando menos, 
este peligro inminente, y en tal concepto, 
no es una garantía para la justicia ni en-
carna formas protectoras para la inocencia; 
desde luego, porque todo en él queda á 
merced de los fancionarios del orden judi-
cial, que instruyen las actuaciones con una 
Irresponsabilidad absoluta á favor del mis-
terio en que se encierran y por consiguiente 
sin más freno que su moralidad y sn con-
ciencia. Cabe, por lo tanto, en este proce-
so reservado, todo linaje de falsificaciones 
de la verdad, si hay interés en cometerlas, 
y no hay en él más garantía ni más defensa 
que la probidad y pericia del Juez y Escri-
bano que le instruyen; garantía estimable 
en verdad y con la cual se podrá contar en 
los más de los casos, pero garantía ineficaz 
siempre y siempre insuficiente, porque el 
vicio está en la esencia de esta pesquisa 
inqnisitorial, y el vicio interno de una ins-
titución no se salva por la buena fe y la in-
teligencia de los fancionarios encargados de 
su realización en las esferas del Gobierno; 
como el vicio orgánico de una naturaleza 
enfermiza no se cura sino con la depuración 
de la sangre, con la reconstitución de aquel 
organismo débil, raquítico y amenazado 
constantemente de disolución. 
Con efecto, toda la inteligencia y probi-
dad de los fancionarios encargados de la 
formación de un proceso reservado, toda su 
actividad y su celo, su conciencia recta, y 
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XIX. 
Cuando Gastón hubo terminado su re-
lato. 
—-Y ahora—(iijo Salcedo—¿qué vamos á 
hacer? ¿crees tú que habrá vuelto realmen-
te á Leville? 
—Le he seguido con la vista hasta donde 
he podido alcanzar, y he visto que se dirigía 
hacia Leville como un hombre que va dere-
cho á su objeto. 
—¿Cuánto tiempo hace que os habéis se-
parado? 
—Una hora próximamente. He tenido que 
esperar para salir de L a Violeta á que re-
posase el caballo del padre Michelín. 
—Pues bien; llévale á Flamarande para 
explicar tu salida, y ve á ver á la Condesa, 
que de seguro te estará buscando desde que 
haya despertado; pero no le digas nada de 
lo ocurrido. Yo voy á Leville con Carlos; 
enseñaremos á Roger el documento que ex-
plica y justifica todos los hechos, procura-
remos calmarle y nos le traeremos. Si tu 
madro pregunta por mí antes de que vuel-
va, le dices que me has encontrado en el 
sarape y que no sabes cuando volveré. 
Gastón no hizo objeción algnna. Montó á 
caballo y partió coTiduciendo la otra caba-
llería. Seguí á Mr. de Salcedo, que se de-
tuvo en L a Violeta y me invitó á qae almor-
zase con él- Ni uno ni otro nos habíamos 
acostado, y teníamos que rncuperarlas fuer-
zas. Una hora más tarde llegamos á Leville. 
Bjger no estaba allí ni le hablan visto. 
Mr. de Salcedo, viendo la inquietud que 
se había apoderado de mí, ocultaba la saya. 
Yo estaba horriblemente triste. L a prec-
ia más firme y resuelta voluntad de consig-
nar en los autos la verdad de los hechos en 
toda su integridad y pureza, no bastan á 
vencer la dificultad, porque la índole de la 
cosa no lo consiente. Fuera de que sería 
mucho suponer y exigir que todos los fan-
cionarios del orden judicial se distinguieran 
por su severidad y su pericia hasta el pun-
to de que, encerrados en el secreto de su 
gabinete, no padecieran un momento de 
distracción ó de negligencia en su tarea; 
nunca debe ni puede contarse con una su-
ma de condiciones excepcionales en los fan-
cionarios públicos; y lo peor es que, aún 
reuniéndolas, no se podría evitar en el jui-
cio secreto el oscurecimiento ó falsificación 
de los hechos, sin darse acaso cuenta de su 
propia obra aquellos funcionarios que ins-
truyeran el proceso. 
Las actaaciones en un juicio criminal 
son de dos especies: hay en él las primeras 
diligencias del sumario en que se hacen 
constar los vestigios del crimen; son de la 
misma índole la prisión da los culpables, si 
son habidos, la detención de las personas 
contra quienes aparezcan fundadas presun-
ciones ó sospechas, el examen de las vícti-
mas del crimen, la indagatoria de los pro-
cesados; y todas estas diligencias de carác-
ter urgente, y otras que serían Impractica-
bles después, y que constituyen los primeros 
pasos de la pesquisa judicial, no hay más 
que encomendarlas al Juez y Escribano de 
la causa, á su pericia, al ojo inteligente, 
práctico y observador de estos funcionarios; 
porque no hay en lo humano otro medio 
de hacer estas cosas, y tampoco en esos 
supremos momentos son tan temibles las 
alteraciones de la verdad, pues que toda-
vía no ha habido tiempo de que empiecen 
las cábalas, las confabulaciones y las in-
fluencias de mal género. 
Fuera de estas y otras deligencias de ex-
cepción, impracticables de suyo, si se pier-
de un instante, el sumario no debe ir más 
allá. Ahí debe acabar el proceso escrito y 
reservado, y todas las informaciones poste-
riores, como el examen de testigos de cargo 
y descargo y otras muchas, cualesquiera 
que sean, todas deben reservarse para el 
juicio oral y público, en presencia del Tri-
bunal constituido y del represéntate del 
Ministerio fiscal, con asistencia de los reos 
y sus abogados, la de los testigos del su-
mario y los que las partes presenten. 
Sólo en la representación de ese drama 
en que á casa cual toca su papel, pueden 
depurarse los hechos, medirse su intensi-
dad, la mayor ó menor participación de los 
reos en el crimen y las circunstancias ate-
nuantes ó agravantes del mismo; sólo en él 
puede adquirir el Tribunal la evidencia, la 
certeza moral que necesita para el fallo, y 
el público formar su juicio sobre los carac-
teres del delito y sobre la justicia de la sen-
tencia que se pronuncie. Solamente con esta 
publicidad en el procedimiento puede ha-
llar la justicia sus garantías de acierto, la 
inocencia las de su seguridad, y la opinión 
pública los elementos necesarios para el 
elogio ó la censura. 
Advertimos que nos falta el espacio para 
exponer todas las razones que abonan la 
reforma jarídica anunciada ya por el Mi-
nistro de Ultramar. Proseguiremos otro día 
en tan interesante estudio. 
Vapor-correo. 
Según nos comunica la casa consignataria 
de los vapores-correos de la Compañía Tras-
atlántica, el Isla de Cebú llegó á Puerto-
Rico á las cinco de la tarde del luues y salió 
de allí para la Habana á las seis de la ma-
ñana de ayer, martes. 
Este buque se detuvo un día en Santan-
der por orden del Gobierne. 
Nueva adhesión. 
La mayoría de los vocales del Comité de 
Unión Contitucional del barrio de San Leo-
poldo, ha dirigido al Sr. Conde de Galar-
za el siguiente telegrama: 
Mayoría vocales Comité barrio San Leo-
poldo, felicita á V. E . por gestión digna en 
favor intereses país y especialmente por 
proyecto recogida billetes que urge se a-
pruebe y ejec ute. 
Ra/ael Joglar. 
Captnradonn criminal. 
Según telegrama del Gobierno Civil de la 
provincia de Matanzas recibido anoche en 
el Gobierno General, por el celador de po-
licía de Cárdenas, fué capturado ayer el 
desertor de presidio Manuel Santaya San-
doval, autor del asesinato del escolta don 
Gregorio Pellicer, por cuyo delito se sigue 
causa en el Juzgado de primera instancia 
de la Catedral. 
E l detenido, á quien se le ocupó un re-
vólver, un puñal y algan dinero, es además 
uno de los secuestradores deD. Luis Grana, 
vecino de aquella ciudad, cuyo hecho ocu-
rrió el dia 21 de febrero último. 
Sobre ferrocarriles. 
Segúa dice L a Corresponiencia de Espa-
ño del 18 de febrero, por el ministerio de 
Ultramar y eu conformidad al parecer de la 
junta consultiva de Caminos, respecto á las 
obras de prolongación del ferrocarril de Ma-
tanzas, se ha dictado una disposición de ca-
rácter general, determinando las formali-
dades á que han de sujetarse la construcción 
y explotación de los ferrocarriles destinados 
al uso público, que no hayan sido dec-ara-
cupaclón de Kager, las resoluciones deses-
peradas que podía tomar, y los nuevos su-
frimientos que iban á herir á su madre, todo 
era culpa mía. Y, sin embargo, el Marqués 
de Salcedo no me lo hacía sentir. Acepta-
ba mi triste pasado y me animaba á obrar 
como si hubiera sido para él el buen cam-
peón de una buena causa. 
—Vamos, valor—me dijo.—Para encon-
trar á quien queremos, es preciso buscarle. 
No hay más que dos caminos para salir de 
aquí, además del que acabamos de seguir: 
uno que vuelve á Flamaranda pasandó por 
Montesparre, y que probablemente será el 
que Roger haya emprendido. ¿Quién sabe 
si no habrá querido consultar con la Barone-
sa? ¿Oa sentís con bastantes fuerzas para lle-
gar hasta allí? 
—Sí, señor; ¿y vos, señor Marqués? 
—Yo tomaré el otro camino, que es el que 
condaco á Clermont. Una vez allí, averigaa-
ré si se ha dirigido al Norte ó al Sur, por-
que si persiste en sus ideas de viaje, habrá 
tomado caballos de posta para una ú otra 
dirección. 
—Pero nos lleva dos horas próximamente 
de ventaja. 
—Por de pronto, aún marcha á pié, y yo 
encontraré cerca de aquí un buen caballo 
que me llevará rápidamente. Todos estos 
aldeanos són amigos míos. En cuanto á vos, 
esperad; encontraréis otro en vuestro cami-
no en el sitio que voy á designaros. 
Escribió un nombre y unas señas en una 
hoja de papel, y añadió estas palabras: "Un 
caballo en seguida para Mr. Alfonso." 
Nos separamos, y en efecto, encontré á 
poca distancia un buen caballo que pusie-
ron inmediatamente á mi disposición. El 
nombre de Alfonso era como un talismán. 
En Montesparre no habían visto á Rogar. 
L a Baronesa, al saber que yo estaba allí, me 
llamó para interrogarme. No tenía tiempo 
da decírselo todo, y no juzgué prudente ha-
cerla mi confesión. Supo solamente que 
dos de interés general, y para los cuales no 
se solicite la expropiación forzosa ni la ocu-
pación de terrenos del Estado, aunque si los 
de dominio público. 
Los proyectos de Hacienda. 
L a Correspondencia de España publica 
en su número del 17 de febrero el siguiente 
resumen de los proyectos de Hacienda pre-
sentados la víspera en el Congreso por el 
Sr. López Puigcerver, algunos de los cua-
les, como saben nuestros lectores por los te-
gramas de nuestro servicio particular, fue-
ron vivamente combatidos en un principio: 
E l proyecto de bases para la recaudación 
por el Estado de las contribuciones territo-
rial é industrial, establece que aquella esta-
rá á cargo de una sección central á las in-
mediatas órdenes del ministro, de los dele-
gados de Hacienda, de las administraciones 
de contribuciones y rentas, de las adminis-
tracionees subalternas y de los recaudado-
res y agentes ejecutivos. 
La Península é islas adyacentes se divi-
dirán en zonas, cuyo territorio será el de 
cada capital de provincia ó el de cada ad-
ministración subalterna. La recaudación y 
apremio se harán por distintos fanciona-
rios, á cuyo efecto habrá en cada zona un 
recaudador y un agente ejecutivo. Los re-
caudadores serán de libre nombramiento del 
ministro, prestarán una fianza y percibirán 
el premio de cobranza que en cada zona se-
ñale el ministro. En las zonas en que no 
pueda haber recaudadores se confiará á los 
ayuntamientos respectivos. 
Los agentes ejecutivos serán también 
nombrados libremente por el ministro, pres-
tarán una fianza, serán los únicos funciona-
rios encargados del cobro do los débitos á 
favor de la Hacienda, de acordar y ejecutar 
embargos, ventas y adjudicaciones de bie-
nes, tendrán el carácter de agentes de la 
autoridad y percibirán el premio de recau-
dación de las sumas qae realicen, los recar-
gos por los apremios de los tres grados y las 
dietas ó remuneraciones, que respecto á los 
débitos que no sean de contribuciones de-
terminen los reglamentos ó se señalen en 
cada caso. La recaudación se hará por tri-
mestres en los respectivos pueblos. 
También podrá encargarse á los recauda-
dores la recaudación del impuesto de cédu-
las personales y otros, si se estima oportu-
no. Las fianzas de los actuales recaudado-
res á favor del Banco podrán servirles de 
garantía provisional, si representan la se-
ñalada para cada zona y por el Banco no 
se ha declarado responsabilidad contra ella: 
podrán completarla los recaudadores en la 
parte que falte para el tipo, y de todos mo-
dos tendrán que constituir la fianza defini-
va en el plazo que se fije y que no podrá ex-
ceder de dos años. El ministro de Hacienda, 
previo concurso é informe del delegado de 
la provincia respectiva, dirección de contri-
buciones y sección de Hacienda del Consejo 
de Estado, podrán arrendar la recaudación 
en una zona ó provincia determinada á la 
persona ó corporación que presente mejores 
condiciones. Esta ley empezará á regir el 1? 
de julio próximo. 
E l proyecto relativo al reembolso del an-
ticipo de 15 millones de pesetas hecho por 
el Tesoro de la Península á las cajas de Cu-
ba, á virtud de real orden de 9 de diciem-
bre del 81, establece que se aplicarán á di-
cho reembolso: 1?, el producto íntegro de 
las anualidades de la deuda de Cuba, rea-
lizado por el Tesoro de las recibidas en pa-
go del anticipo; 2?, el producto que se ob-
tenga en la negociación por agente de Bolsa 
de la cantidad nominal de 7.926,256 pesetas 
de billetes hipotecarlos de Cuba, emisión de 
1886, recibidos en canje de anualidades no 
vencidas y de los intereses devengados has-
ta la negociación, y 3?, el producto que se 
obtenga de la negociación por agente de la 
cantidad nominal de 4,657 pesetas de resi-
duos de anualidades de la referida deuda 
de Cuba. Con todos estos productos se en-
tenderá saldada la cuenta del anticipo, 
cualquiera que sea la diforencia que resulte. 
El proyecto modificando las partidas 6% 
7* y 8̂  del arancel de aduanas vigente, lo 
hace en la forma siguiente: Partida 61: Al-
quitranes, breas, asfaltos, betunes y esquis-
tos, 100 kllógramos 0,41 pesetas. Partida 7a, 
Petróleo, oleonafcas, vaselinas y todos los 
demás aceites minerales que por la destila-
ción á 300° centígrados dejen un residuo 
que exceda del 20 por ciento de su peso, 100 
kllógramos 21 pesetas. Partida 8a.: Los mis-
mos productos cuando dejen un residuo que 
no exceda del 20 por ciento, y la bencina, 
100 kllógramos 32 pesetas. Estos derechos 
se cobrarán del peso bruto total de los bul-
tos. Se suprimen los derechos extraordina-
rios y transitorios sobre los petróleos en vir-
tud de la ley de presupuestos de 78 79 y se 
anulan las notas 2 a , 3a y 4a del arancel de 
aduanas. 
El proyecto de impuesto de consumos á 
los aguardientes, alcoholes y licores que se 
importen del extranjero y Ultramar y á los 
que se elaboren en la Península, establece 
la siguiente escala; los menores 60 grados 
centesimales, 80 pesetas por hectólitro; de 
60 á 80 grados, 100 pesetas hectólitro, y los 
que excedan de 80 grados 120 pesetas. Se 
suprimen el impuesto transitorio sobre el 
aguardiente que se importa en la Península 
ó islas adyacentes, y el que sobre agear 
diente, alcohol y licores se exije para la 
Hacienda y loa Municipios, con arreglo á la 
tarifa del impuesto de consumos unida á la 
ley de 16 de junio de 1885. Los aguardienr 
tes, alcohol y licores sólo podrán recargarse 
por los Ayuntamientos con arbitrios moni 
ci pales que no excedan de un 5 por ciento 
de los derechos señalados anteriormente. La 
aplicación de esta ley tendrá lugar á los 80 
días de publicada en la Gaceta. Se autoriza 
al ministro de Hacienda para modificar los 
encabezamientos y arriendos vigentes por el 
impuesto de consumos. Las existencias de 
los mencionados artículos en poder de fa 
bricantes, cosecheros, etc., al publicarse 
esta ley abonarán la diferencia entre lo pa-
gado y los derechos que según ésta debie-
ran abonar. 
Filipinas. 
Los periódicos y cartas de Manila reci -
bidos en Madrid alcanzan hasta el 8 de 
enero: no contienen noticias importantes. 
Un periódico indica que el general Te-
rrero regresará á la Península en el próximo 
mes de abril. 
E l 1? del año se reunieron los concejales 
y eligieron alcaldes de primera y segunda 
elección respectivamente, & los Sres. D. Se-
bastián Irlgoras y D. Salvador Chofró, que 
inmediatamente pasaron á Malacañang á 
saludar al Gobernador General, quien ob-
sequió con un banquete al nuevo Muni-
cipio. 
—Había salido para China, con objeto de 
estudiar las plantas cuya aclimatación en 
Filipinas sea conveniente, el Ingeniero jefe 
de montes Sr. Sainz de Baranpa. 
— E l Gobernador de Joló, brigadier Aro-
las, que acaba de sufrir un ataque cerebral, 
era esperado en Manila para conferenciar 
con el general Terrero. 
—No es ya sólo en las islas Visayas don -
de amenazan perderse las siembras de ta-
baco; por iguales mativos que en aquellas 
provincias, en la de Ia Unión este artículo 
está sufriendo angustiosa crisis. 
—Ha fallecido en Manila D. José Reyes 
y Caballero, jefe de una importante casa de 
comercio. 
Ultimamente el Gobierno de S.M., en 
premio de sus trabajos, le concedió la gran 
cruz de Isabel la Católica, recibiendo la no-
ticia el enfermo cuando ya se hallaba pos-
trado en cama. 
—En Cavite han sido muertos dos célebres 
bandoleros. 
—Los comerciantes de Uo-Ilo han acor-
dado celebrar un Congreso de Agricultores 
en el próximo mes de abril, con objeto de 
solicitar del Gobierno que los agricultores, 
en su calidad de industriales, puedan for-
mar parte, sin más consulta, de la Cámara 
de comercio ; el regiatro de la propiedad 
como base única de que ésta pueda encon-
trar recursos de que hoy carece; vías de co-
municación; modificación del art. 1? de la 
ley de colonias agrícolas; la instalación en 
Ilo-Ilo de la sucursal del Banco Español F l 
lipino; la escuela de capataces para Uo-Ilo 
y Negros y una de las nuevas granjas mo 
dolos mandadas crear. 
Tríbnnal de Exámenes de Maestros de 
Instrucción Primaria de la Habana. 
Dispuesto por el Utmo. Sr. Presidente, que 
los exámenes correspondientes al presente 
mes tengan efecto desde el próximo lunes dia 
12: se advierte por este medio á los aspiran 
tes cuyos documentos hayan sido admitidos 
por el Excmo. Gobernador Civil de la Pro-
vincia, se sirvan acudir á la morada del Se-
cretario del Tribunal, Galiano 14, para to 
mar su turno. 
Habana, 8 de marzo de 1888.—El Secre 
tario, Luis Biosca. 
estaba inquieto por Rogerr, que según pa-
recía, era presa del sentimiento y del des-
pecho. 
—Pues bien—dijo—yo también salgo á 
buscarle. Voy á mandar preparar el coche, 
y le bascaré por otra parte. Volveos á Fia-
marande por la montaña, que yo llevaré allí 
á Roger si le encuentro. ladudabiemente 
sospecha algo, y no hay más que un reme-
dio, el mío: un matrimonio entre Madame 
de Flamarande y Salcedo pespués de la a-
dopción de Gastón por el Marqués. 
Estaba demasiado trastornado y abatido 
para poder dar mi opinión. La Condesa 
mandó que me dieran otro caballo, y me 
hizo tomar un poco de café Me veía pálido, 
y yo comprendía que ya no era lo bastante 
joven para llevar aquella agitada vida. Me 
apresuré, sin embargo, siempre con la es-
peranza de encontrar á Roger, pero no le 
encontró. Esperaba aún encontrarle en 
Flamarande; pero no habla parecido por 
allí. Me sentí entonces tan abatido, que 
me arrojé en la cama diciendo: 
—No has tenido energía en tu vida más 
que para hacer daño. Ahora que quieres 
hacer el bien, te abandonan las fuerzas, y 
ya no estás más que para morir. 
El buen Ambrosio estaba levantado y to-
maba sus medicinas caseras para cortar la 
fiebre. Me hizo tomar de ellas también co-
mo tónicas, y animándome á que durmiera 
un poco, salió para ponerse por su parte en 
bosca de Roger. 
—Hice bien en segair su consejo, porque 
mi inquietud habla de aumentarse por la 
tarde. Cuando llegó ásta, ni Roger, ni Am-
brosio, ni Mr. de Salcedo, habían vuelto de 
la jornada, y yo empecé á contar con terri-
ble angustia las frías horas de la noche á 
la puerta, esperando siempre en vano y te-
miendo los más ainiestros aoonteoimientos. 
Gastón, después de haber visto á su ma-
dre y á Carlota, que no sabían nada, se pu-
SÍ) también en campaña, diciendo, para dls-
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy el va 
por americano Olivetle, con 14 pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos. 
—La fuerza de Guardia Civil de Nueva 
Paz contribuyó á la extinción de un lucen 
dio en cañaverales de la colonia San José 
de D. José Agustín, la de Tinajita á otro 
que ocurrió en la ca»a morada de D. Anto-
nio Cepero, la de Bolondrón á otro que se 
declaró en cañaverales de los ingenios "San 
Rafael" y "Buenaventura," la de Claudio á 
otro ocurrido en el potrero Luchana, la del 
Manguito á otro en cañaverales del ingenio 
central "María" y la de Mariacas al que o 
currió en los cañaverales del ingenio "Gra 
titud " 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico trisemanal, que con el título de 
Montserrat, ha comenzado á publicarse en 
esta ciudad bajo la dirección de D. Leonar-
do Chía, como órgano de la Comisión ges 
tora de la Ermita de Montserrat. Le devol-
vemos el cortés saludo que dirige á la 
prensa. 
—Procedente de Nneva-York, llegó en la 
tarde de hoy el vapor americano Saratoga. 
—Ha fallecido en Santa Clara el Excmo. 
Sr. D. Julián de Montenegro, antiguo veci-
no de aquella ciudad, que ocupó un puesto 
distinguido en la misma. Descanse en paz. 
—En la tarde de boy, se hicierón á la 
mar los vapores americanos Oíivette, para 
Cayo-Haeso y Tampa y Morgan para Nue-
va-Orleans y escalas. También talló para 
Filadelfla el vapor mercante nacional Ga-
llego, con cargamento de azúcar. 
—Existiendo ocho vacantes de sargentos 
segundos y cuatro de cabos primeros en el 
arma de Artillería de este ejército, por no 
haber clases en Ja misma con condiciones 
reglamentarias para cubrirlas, se ha dirigi-
do una circular á las restantes armas del 
mismo, explorando si hay en ellas clases 
que deséan pasar á aquella, reuniendo anti-
güedad, conducta y conceptuación acepta-
bles. 
—Tenemos el pesar de anunciar el fa-
llecimiento de la distinguida señora Da 
Serafina Güell de Coca; hija de nuestro a-
migo particular el Sr. D. Joaquín Güell y 
Renté y esposa del Sr. D. Gabriel Coca y 
Granados. Una rápida enfermedad la ha 
llevado al sepulcro, sumiendo en el descon-
suelo más profundo á su amante familia, á 
la que damos nuestro más sincero pósame, 
á la vez que pedimos á Dios descanso para 
el alma de la difunta. 
También ha dejado de existir la respeta 
ble Sra. D* Trinidad Coppinger de Las-
tres, esposa del Dr. D. Joaquín J . Lastres 
y Roíz. Descanse en paz y reciba su afligi-
da familia nuestro pésame. 
—Hemos tenido el gu¿to de recibir una 
afectuosa tarjeta de despedida de nuestro 
particular amigo el distinguido diestro D. 
Luis Mazzantini, el cual salió para la Pe-
nínsula el 5 del actual, en el vapor-correo 
Antonio Lópee, juntamente con su cuadri-
lla. Le deseamos feliz viaje. 
—Varios campesinos nos escriben de Cei-
ba Mocha, expresándonos el desaliento y la 
inquietud en que viven al ver el extremo 
lastimoso en que han llegado los robos de 
animales en aquella provincia, "pues ya na-
die, dicen, puede tener un animalito que 
valga alguaa cosa, porque está en el peli-
gro de que se lo roben, no obstante todo 
su cuidado y precauciones por evitarlo." Y 
agregan: "Los robos de animales se suce-
den con frecuencia, y raro es el que pare 
ce. Ha hibldo sitio que no tenía más 
que una yegua ó una yunta de bueyes, y se 
las han llevado." 
—Se encuentra en Sevilla el brigadier de 
artillería de la armada, Sr. Hontoría, y el 
capitán de dicha arma Sr. Sarmiento, que 
fueron á dirlgrir la fundición de cañones del 
sistema ideado por pl citado brigadier, que 
se realizará en la f audición de los Sres. Por-
tilla, de aquella ciudad. 
— E l dia 1? de enero publicó La Prensa 
de Buenos Aires, un número extraordina-
rio, de veinticuatro páginas, de siete co-
lumnas, gran formato y menuda letra, en 
donde se refieren en concienzudas y exten-
sas estadísticas los asombrosos progresos 
realizados durante el año anterior por la 
República Argentina. A este número, a-
compaña un mapa, hecho expresamente 
para dicho colega, de los telégrafos y ferro 
carriles de la república, incluyendo las úl 
timas líneas en construcción á las concedí 
das en 1887. 
—Por el ministerio de Ultramar, se ha 
expedido real carta de sucesión en el título 
de marqués de Casa-Peñalver á favor de 
D? María de los Desumparados del Cármen 
Gumersinda Blasa de Peñalver y Cárdenas 
de Armenteros. 
—La Sociedad de Acuarelistas españoles 
ha acordado en su última junta general ce-
lebrar Exposición en 1? da mayo. 
—Se espera en París que desde el 1? del 
próximo julio foncione el teléfono entre a-
quella capital y Marsella. 
El alambre será de bronce y se prolonga-
rá subterráneamente hasta Nogent-sur-
Marne, donde se unirá á la línea telegráfica 
del ferrocarril. 
La distancia es algo más que el doble de 
la de París á Bruselas; pero el éxito obte 
nido de combinar loa dos alambres entre 
estas dos capitales, de modo que la voz par 
te de París a Bruselas, viene luego á París 
y va nuevamente á Bruselas, se considera 
como una prueba de que se hará fácilmente 
la comunicación entre París y Marsella. 
—Disposiciones de Marina: 
Nombrando ayudante de marina de La 
Guardia al teniente de navio D. Miguel 
Rodríguez López. 
Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito naval con distintivo blanco, por au-
xilio prestado al vapor Isla de Panay, á los 
tenleates de navio do lá armada portuguesa 
cu par su marcha, quo Mr. de Salcedo le 
necesitaba en el Brfugio para un trabajo 
urgente. De manera que mientras una par-
te de los habitantes y de los huéspedes de 
Flamarande dormía tranquila, la otra par-
te era presa secretamente de las torturas y 
del miedo. To cría en un suicidio. Aquella 
idea habla atormentado demasiado mi vi-
da, y por eso se la atribula á los demás. Me 
prometía formalmente no sobrevivir á mi 
querido señorito; pero no tenia el consuelo 
de esperar que mi muerte serviría algo más 
que mi vida para él y los suyos. Por fin, á 
las doce de la noche oí pasos, salí corriendo 
y reconocí á Mr. de Salcedo. 
—He visto á Roger-me dijo,—y se lo he 
explicado todo. Ha estado frió, pero tran-
quilo y resuelto á cumplir con su deber. 
Habla vagado al azar durante el dia, y lue-
go fué á comer á Leville, donde le han re-
tenido á pasar la noche. Á las ocho le en-
contré allí, después de haber corrido en 
vano todo el dia. Me ha dado su palabra 
de honor de que vendría por la mañana, y 
nos hemos citado para las nueve. Quiere 
que vos, Gastón, Ambrosio y yo estemos 
reunidos después que haya hablado á su 
madre, pues primero entrará en la habita-
ción de ella. Estad en el torreón para espe-
rarle y abrirle. Carlota se acuesta arriba 
cerca de la señora Condesa; procurad ale-
jarla, porque desea hablar á solas con su 
müdre. Ahora, Carlos, tranquíligaos y des-
cansad. Yo voy á hacer lo mismo. Si Gas-
tón no duerme, deaidle qne he encontrado 
á en hermano y que todo marcha bien. 
No quise decir á Mr. de Salcedo que Gas-
tón se Pabia ido en busca de Roger. Temía 
que hubiese querido salir de nuevo para 
traerle y que le costase una enfermedad 
aquel dia de tantas fatigas. Gastón no me 
Inquietaba, porque estaba dotado de una 
fuerza excepcional y era joven. 
Me consideré tan feliz aí saber que no 
tenía qae teme;: ninguna desgracia par mi 
D. Francisco Thomas de Brito y D. Fran 
cisco Teixeira Dos Ríos. 
Concediendo el cambio de destinos soli-
citado por los módicos mavores de la Ar 
mada D. Angel Fernández Caro y D. Fran 
cisco Márquez. 
Concediendo el retiro definitivo al tenien 
te de navio graduado de la escala de reser 
va D. Nicolás Almazán. 
Ascendiondo al empleo de teniente de 
navio á don Antonio Rey y á alférez de in 
fautoría de marina al sargento primero don 
Vicente Vila. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado ho; 
7 de marzo, lo siguiente: 
Importación „ $ 18,247 96 
Exportación 1,409 56 
Navegación „ 1,375-79 
Depósito Mercantil 00-00 
Multas 76 94 
Impuesto sobre bebidas.. D - . - 722 68 
10 por 100 sobre pasaje.... „ 25 90 
Impuesto sobre toneladas.... 178 66 
Cabotaje 25-75 
Consumo de ganados 00-00 
Total . . . . $ 22,063-24 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa recibimos perló 
dioos de Madrid con fechas hasta el 18 de 
febrero, tres días más recientes que los que 
teníamos por la misma vía. He aquí sus 
principales noticias: 
Leí 16. 
E l Globo de ayer hace la siguiente justa 
ó importante declaración: 
"El Sr. Castelar, anteponiendo á todos 
los intereses los intereses de la patria; el 
señor Cánovas del Castillo, abandonando 
su intransigencia doctrinarla: el Sr. López 
Domínguez, buscando el medio de realizar 
sus ideales sin sacudimientos ni perturba 
clones, y el Sr. Sagasta, declarando que 
marcha firme y resuelto á la democra 
cía, han prestado á este país, tan hon 
damente perturbado por las sangrientas iu 
chas de tantos años y tan profundamente 
abatido por la ignorancia y el fanatismo, el 
servicio más grande que han podido pres 
tarle, y han realizado, acaso, el hecho más 
importante de su vida." 
—Confirmando nuestras afirmaciones de-
clara ayer La Opinión: 
"Continúan varios colegas ocupándose de 
lo que se ha dado en llamar Los misterios 
y que, efectivamente, es asunto misterioso 
y al que todas las imaginaciones aportan un 
grado más de obscuridad, pretendiendo lie 
narlo de interés. Después de las terminan-
tes palabras del Sr. Albareda, contestando 
á la pregunta del Sr. Romero Robledo no 
se concibe, ni áun teniendo en cuenta el 
afán con que algunos se dedican á la nove-
la política, que se haya podido fantasear 
tanto sobre el tema tan desprovisto de ver 
dad, y lo que es aún más, de verosimili 
tud. 
Pero por muy hábiles que los fantaseado-
res se muestren, y por muchos que sean los 
hechos que disloquen para demostrar con 
ellos su tesis, siempre resultará por encima 
de todo que la corrección y lealtad con que 
S. M. la reina regente cumple sus delicados 
deberes constitucionales, constituyen segu-
ra garantía de que nada puede ni ha podi 
do intentarse cerca do su augusta persona, 
porque la inutilidad de tale» trabajos es pa 
tente á todos los españoles." 
—La Época afirma que sólo una cues 
tlón concreta separa al partido conserva-
dor del partido liberal, y es el sufragio uni 
versal. 
En este asunto L a Época pide á los libe-
rales que transijan. 
—Anteanoche, como en otra edición de 
cimos, poco después de las nueve dejó de 
existir el Sr. D. José Gallostra y Fran. 
Una apoplegía fulminante que le atacó á 
dicha hora, ocasionó su muerte á los pocos 
minutos, haciendo por completo ineficaces 
los auxilios de la ciencia. 
La enfermedad se habla manifestado ya 
desde hace algunos años por varios ata-
ques, que inspiraron serios cuidados á su fa-
milia y amigos, sobre todo el del verano 
último, del que aún pido triunfar la ciencia 
ayudando á la naturaleza. 
D. José Gallostra nació en 1833 en Peral-
ta, pueblo de Navarra. Terminada la carre-
ra de derecho fué profesor interino en esta 
facultad y ganó por oposición una plaza de 
oficial del Consejo de Estado. 
Durante el gobierno de la unión liberal 
fué seis veces gobernador de varias provin-
cias y ordenador general de pagos del mi-
nisterio de la Gobernación. 
Afiliado al partido constitucional vino al 
Congreso por vez primera en 1871, v des-
pués en las legislaturas de 1872 y 1878, re-
presentando los distritos de Falencia, U-
tuado (Puerto-Rico) y Almadén, y distin-
guiéndose notablemente en la discusión de 
la ley de incompatibilidades, á la que pre-
sentó una enmienda que encerraba los prin 
cipios más rectos de moralidad política. 
En las elecciones de 1879 fué elegido se-
nador por la provincia de Valladolid, car-
go que juró el 5 de junio del mismo año, v 
por real decreto de 5 de septiembre del 81 
nombrado senador vitalicio, como com-
prendido en el art. 22, caso 2? de la Consti-
tución. 
Desempeñó los cargos de secretario ge-
neral del Consejo de Estado y director de 
lo Contencioso; y cuando la disidencia del 
partido liberal y la formación del izquier-
dista en 1883, fué llamado por el Sr. Posa-
da Herrera á desempeñar la cartera de Ha 
cienda en el gabinete que aquel presidió, 
con objeto de unir los dos partidos. 
Abogado distinguido y de palabra severa 
y correcta, aunque no brillante, consiguió 
muchos trianfos en el foro, y su reconocida 
competencia y aptitud le llamaron á formar 
parte de gran número de importantes co-
misiones del Senado, en cuyos debates in-
tervino con frecuencia. 
El cadáver será conducido á Alicante, 
donde se halla el panteón de sus dos espo 
sas, y, por disposición testamentaria del fi 
nado, no se ha invitado á nadie á la coa-
ducción de sus restos á la estación del Me-
diodía, cumpliendo la familia con tanto ri-
gor la voluntad de aquel, que ni á los pe-
riódicos ha comunicado el dia y hora de 
aquella ceremonia. 
-^En el Congreso no se ha dicho ayer 
nada de nuevo, 
Ni siquiera se ha acordado ninguno de 
los enemigos del gobierno de hacer una fra-
se sobre el eterno tema de la crisis. 
Ninguna novedad. 
—Ayer tarde se ha hecho algún comen-
tario acerca de las palabras de E l Correo 
que en la edición anterior reproducimos, 
buscando una explicación al hecho deba 
ber retrasado su venida á Madrid el duque 
de Montpeneier. 
En este asunto hay más de apariencia 
que de realidad, y se han hecho sobre el 
mismo comentarios de todo punto improce-
dentes. 
Creemos, como E l Correo, que si media 
alguna indicacióa del jefe del gobierno es 
conñlencUl y amistosa; que nada hay en 
qué interviniera el poder ejecutivo, ni mo-
tivo de niugúu género para suponer que 
esté relacionado el suceso con la actitud 
política de ningún partido. 
Insiumos, pues, en que se fantasea dema 
siado, en que la política de partido es total 
mente ajena á lo que sucede, y en que no 
hay razón ni pretexto para que los periódi 
eos republicanos supongan intesados en las 
causas que han podido determinar el aplâ  
zamiento del regreso del duque de Mont 
pensier, á la política ni al interés de ningún 
partido, ni al interés ni á la política tampo-
co del partido gobernante. 
—Anoche á las ocho terminó el Consejo 
de Ministroí celebrado en la Presidencia. 
La nota facilitada á los periodistas de los 
asuntos tratados en dicho consejo, dice así 
"Marina. Recompensas á la armada. 
Nueva ley de recompensas, que modifica 
algunos artículos de la ley de ascensos. 
Proyecto da ley de pesca. 
Guerra. Cuarteles de Barcelona en re-
lación con la Exposición. 
Hacienda. Impresiones de la información 
agrícola. 
Partes y comunicaciones sobre los sucesos 
de Rio-Tinto. 
Proyectos de Hacienda que hoy han de 
leerse en el Congreso. 
Fomento. Expedientes de ferrocarriles y 
varios asuntos. 
Gobernación. Aclaraciones de la circu-
lar relativa al ganado que entra en malas 
condiciones de salubridad. 
Proyecto para la sociedad de la Cruz 
Rola. 
Los ministros se mostraron en buenas 
dispoeiciones en lo referente á la Exposición 
de Barcelona, y parece que accederán á la 
pretensión del alcalde de dicha ciudad para 
trasladar por cuenta del municipio y á edi-
ficio de buenas condiciones higiénicas á las 
tropas que se encuentran en los cuarteles 
inmediatos á dicha exposición, los cuales se 
destinarán interinamente á varias instala-
ciones. También es probable que pronto 
se autorice el derribo de la parte vieja de 
los cuarteles. 
El Sr. Albareda dio cuenta minuciosa de 
las noticias oficiales recibidas acerca de los 
sucesos de Rio-Rinto, así como también de 
la conferencia celebrada con el gobernador 
de Huelva. 
Algo se habló de presupuestos, mostran-
do el ministro de Hacienda deseos de que 
los parciales de cada departamento se ulti-
men antes de fin ne mes, insistiendo en la 
conveniencia de que se introduzcan econo-
mías. 
E l ministro de Fomento, animado de pro-
pósitos muy laudables en favor del progreso 
de los intereses nacionales, hizo observar 
que el único presupuesto que no debía ser 
castigado era el de Fomento, porque con la 
apertura de carreteras y vías férreas, apar-
te de otras atenciones, mejora el estado de 
nuestro país y adelantan el comercio, la in-
dustria y la agricultura. E l Sr. López Puig-
cerver contestó en términos no menos pa-
trióticos. 
Se dió cuenta de la solicitud de la hija 
del ex-brigadiar VMacampa pidiendo que 
se conmute la pena á é^te ó se le traslade 
de penal, en atención al estado de su salud. 
Los ministros examinaron el asunto anima-
dos de sentimientos generoeos, Pero surgió 
una dificultad: los presidios de Ceuta y Me-
liila están destinados por sus naturales con-
diciones á extinguir determinadas clases 
de penas; si se accede á la solicitud y el 
Sr. Villaeampa es trasladado á un correc-
cional de la Península, donde no se sufren 
penas de tanta gravedad como la impuesta 
á aquel, resultaría hecha una excepción en 
favor del mismo, quedado los insurrectos 
del 19 de setiembre en peores condiciones 
que su jefe. Surgida esta dificultadle acor-
dó estudiar más detenidamente esto que 
constituye una cuestión legal. 
Hablándose anoche de este asunto en los 
círculos políticos se decía que probablemen-
te se activará el expediente de indulto de 
los soldados de Garellano y Albuera, antes 
de acordaráe el traslado del Sr. Villaeampa. 
De amnisiía á los emigrados políticos 
nada se dijo. 
Cambiaron impresiones los ministros a-
cerca de los próximos debates parlamenta-
rios. 
E l Sr, Moret dió cuenta del estado de las 
negociaciones para el tratado con Italia, y 
de las últimas noticias relativas á las con-
ferencias de Marruecos y asacareras, • 
T se aprobó la compensación de créditos 
del Tesoro de Cuba para pagar al de la pe-
nínsula anticipo por valor de 15 millones 
de pesetas. 
Del 17. 
querido Roger, que me sentí tranquilo y 
dispuesto á empezar de nuevo en caso ne 
ceeario. Dejé la puerta del patio cerrada 
solamente con el picaporte, de modo que 
pudiera entrar sin despertar 4 nadip, y me 
fui al torreón sin hacer ruido, á fin de estar 
pronto para recibir á Roger, Subí al pri-
mer piso, es decir, al cuarto de Gastón. En-
cendí lumbre y me instalé en una butaca, 
impaciente por verle de nuevo después de 
tantos terrores causados por su ausencia, y 
sobre todo por decirle antes que los demás: 
—Carlos es un imbécil que no ha com-
prendido vuestros asuntos de familia y que 
os ha trastornado neciamente la imagina-
ción con sus quimeras. 
Sumergido en mis reflexiones recobró po-
co á poco la po8e?ión de mi mismo, después 
de veinticuatro horas de exaltación ó de 
abatimiento. La noche estaba clara, y to-
do era reposo y tranquilidad en el campo y 
en la casa. El ruido continuo del torrente 
no turbaba el silencio; el oído se había 
acostumbrado á él de tal modo, que hubie-
ra admirado y aun alarmado oírle cesar 
bruscamente. Pensé en la señora Condesa, 
que dormiría tan tranquila con la dulce 
Carlota á tres pasos de ella, y se desperta-
ría al salir el sol para saber por boca de 
Roger que su inocencia era reconocida y 
que sus dos hijos la serían devueltos para 
siempre. Luego me figuré el gozo de Sal-
cedo un poco más tarde, cuando nada se 
opusiera ya á la unión de dos seres que se 
habían amado siempre tan santamente. E l 
Marqués, no teniendo ya qne indemnizar á 
G vstón, dejaría, sin duda, su gran fortuna 
á los dos hermanes, y les haría aprovechar-
se de ella mientras viviese, estando él como 
estaba acostumbrado á una vida tan mo-
desta y tan retirada. 
—Me he conducido mal—pensaba yo; — 
•sero al fin todo esto es obra mía. Sin íni 
carácter deacoi. fiado y mis errores de apre-
olación, todo hubiera podido suceder de 
No es exacto que en la ú;tlma sesión ce-
lebrada por la junta encargada de informar 
sobre las reformas que merezca la adminis-
tración de las provincias de Ultramar, se 
diera cuenta de proyecto alguno sobre el 
particalar. Lo úoico que se hizo fué dar 
lectura de un apunte redactado por el Sr 
Canelo Víllamll sobre los asuntos que deben 
ser objeto del dictamen confiado á la ponen 
cia y acerca del que hicieron varias obser-
vaciones los concurrentes, 
—Los anuncios se han confirmado plena 
mente. 
La gente de las tribunas, los ex- diputa-
dos, los políticos espectantes, los aficiona 
dos á la emoción parlamentaria, todo eso 
unido estaba ayer en el Congreso para oír 
las dos interpelaciones que quería plantear 
el Sr, Romero Robledo, 
Comenzó el incidente por declarar el ora 
dor reformista que otro día tratará del 
asunto de Rio Tinto, y por solicitar del go-
bierno que le dijera qué había de supues-
tos misterios y supuestas intrigas palacio 
ta. 
La espectación fué extraordinaria al le-
vantarse á contestar el presidente del Con 
jo de ministros. 
No hay intrigas, dijo, ni nadie las inten-
ta, ni nadie que las intentara sería escu-
chado. Jamás, para dicha de la patria, 
pudo esto afirmarse con mayor evidencia y 
razón que en estos instantes. No hay 
semejante acuerdo. Y si el presidente del 
gobierno confidencialmente, como puede 
hacerlo, dió en su relación particular con-
sejos á S. A., como pudo dárselos, por no 
creer oportuno su regreso cuando lo hizo, 
todo esto es correcto, regular, y sin ta-
chas. 
Estas fueron las declaraciones, que red 
bió la mayoría con frecuentes aplausos, 
bombres importantes de la minoría conser-
vadora con explícito asentimiento. 
La contestación del Sr. Sagasta era con 
slderada esorupalosamente monárquica, 3 
se notó que coa la misma energía y resolu 
ción declaraba qne para el gobierno era una 
fábula cuanto se atribuyera en aquellos ru-
mores á la intervención del partido refor 
mleta. 
La mayoría demostró constantemente su 
adhesión entusiasta á las declaraciones del 
. ef̂  del partido liberal. 
El Sr, Romero Robledo, no satisfecho con 
las contestaciones, esplanó su interpelación 
pretendiendo encontrar en las declarado 
nes de periódicos de diferentes opiniones, 
coiacidencias que resultaran como cargos 
contra el gobierno. 
En la segunda parte del discurso del Sr. 
Romero Rjbledo late una protesta contra 
la pasión con que supone que se trata al 
partido reformista, protesta que luego acen-
tuó el general López Domínguez, recaban 
do para su partido, que es monárquico sin 
ser palaciego, el nombre y la importancia 
de tal partido. Los reformistas han aplau 
dído mucho esta actitud. 
El Sr, Sagasta contesta á la interpelación 
deslindando sus términos para declarar que, 
fundada en relaciones de periódicos, com-
pfetamente ajenas á las referendas y al in-
terés del partido liberal, no estimaba am-
pliar su anterior discurso: asegurando que 
para él eran totalmente fantásticas las no-
otra man* ra y conducir á peores resultados. 
En resumen, he hecho bien en guardar la 
declaración de Mr, de Flamarande hasta 
el día en que respondía plenamente á las 
necesidades de la situación. Ese precioso 
documento estaba bien en mi poder, era m\ 
obra, mi redacción, mi exigencia, lá condi-
ción del rapto, la garantía del porvenir de 
toda la familia, y tenía el derecho de no 
presentarle más que en un momento dado; 
yo soy, pues, el principal actor de un drama 
doloroso en que alcanzo la solución feliz, y 
soy el bienhechor de todos. 
Este último pensamiento me fué agrada-
ble primero; pero luego me trastornó y aca-
bó por asustarme. El insomnio es el sueño 
despierto, la visión fantástica de las cosas 
reales con el razonamiento que el sueño nos 
quita; pero esta visión, si se prolonga se 
exagera en intensidad, y la imaginación 
fatigada saca de ella deduciones igualmen-
te exageradas. La enfermedad de la sos-
pecha se había arraigado demasiado en mí 
para desaparecer sin recaída. Llegué, no 
sabría decir por qué encadenamiento de 
sueños, á decirme que no había sido tan 
grosero el engaño de toda mi vida, y que 
las apariencias hubieran engañado á uno 
más hábil que yo. En mi juventud había 
puesto en claro con mi padre asuntos bien 
enredosos y aclarado misteriosas intrigas 
en las que no habíamos descubierto la ver-
dad hasta después de haber sido más de 
una vez engañados por las dos partes y por 
nuestra propia interpretación, ¿Quién sa-
bía si no me encontraba una vez más en el 
caso de una vez más en el caso de una de 
esas verdades casi inaolublesf ¿Qué había 
de imposible, por ejemplo, en que Mr. de 
Salcedo hubiese sido más hábil que yo, y 
habiendo descubierto mi hurto desde el día 
en que lo llevé á cabo, hubiese advertido á 
la Condesa de ello, y ésta, por consejo suyo, 
hubiese escrito á sabiendas la pretendida 
carta á Elena, que él me había enseñado, y 
ticias de los periódlccs, por todo género de 
razones, y aún así las declararía con el solo 
dato de que á hombre tan lealmente mo 
nárqnico como el Sr. Romero Robledo, lo 
mezclaran en sus fantasías. 
Los Sres, Albareda y Moret intervinieron 
brevemente en la polémica para afirmar la 
completa independencia de los periódicos 
adictos al gobierno el primero, y el comple 
to alejamiento en que el segundo vive de 
todo lo que se refiere á los periódicos ex-
tranjeros. 
La interpelación no ha rebasado los lími-
tes concretamente parlamentarios. Ha sido 
más bien una polémica sobre loa juicios de 
la prensa; y los anuncios de grandes arre-
batos han quedado afortunadamente poco 
satisfechos. 
Los ministros, la mayoría y muchos con-
servadores han estimado como de gran 
acierto las contestaciones del Sr. Sagasta, 
Después le han felicitado en el banco azul 
todos loa diputados. 
Hoy se hablará de Rio Tinto, 
E l Sr. Romero Robledo esplanará su in-
terpelación. 
Le contestará el Sr. Albareda. 
— E l Correo, hablando de la sesión de a-
yer en el Congreso: 
"Pero debemos repetir, que el pleito que 
hoy llevaba el Sr. Romero Robledo, era ma-
lo en sí mismo; que envolvía una impruden-
cia temeraria abordar ciertas cuestiones: 
que la iniciativa y responsabilidad del 
asunto le atañía por completo: que aquellas 
protestas monárquicas, mezcladas de no 
sabemos qué agravios que "la injuria podía 
producir en el cristal de las adhesiones" te-
nían que merecer los murmullos con que las 
escuchó la Cámara, y loa expresivos co-
mentarios con que los recogió el presidente 
del Consejo, y finalmente, que el recurso 
desesperado de salir pidiendo un proceso en 
que fuesen cabeza los artículos de E l Libe-
ral, yenel que fuesen llamados los príncipes 
de que se viene hablando, y el mismo, des-
ceñido de su investidura de diputado, tenia 
que producir la extraneza que produjo, y la 
frialdad con que fué recibido." 
—Anoche se hablaba de política en un 
círculo de ministeriales autorizados con 
grandes propósitos y muchas esperanzas en 
el porvenir. 
Se decía que aprobados los proyectos eco-
nómicos del ministro de Hacienda, el jura-
do, el matrimonio civil y las reformas mili-
tares con el amplio patriótico sentido que 
nadie rechaza, podría entrarse en la discu-
sión de los presupuestos, y después tran-
quilamente en el verano. 
Se daba por cierto que la reforma de la 
ley electoral con la amplitud del sufragio, se 
presentará inmediatamente que se abra en 
el otoño la cuarta legislatura. 
Se daba por cierto que el jefe del partido 
liberal, Sr. Sagasta, hará la modificación 
ministerial que estime oportuna cuando las 
circunstancias lo aconsejen sin ninguna di-
ficultad, ni disidencia que valga la pena, 
Y se aseguraba, por último, y esta era la 
opinión de un demócrata histórico muy im-
portante y muy monárquico, que el sufragio 
universal y el jurado funcionarían con todo 
respeto, porque regirían estas instituciones 
bajo la misma política liberal del Sr. Sa-
gasta y dirigida por el mismo. 
Del 18. 
Comunican á L a Epoci, de Londres, que 
la compañía minera de Riotinto, en la pre-
visión de que se dicte un decreto prohibien-
do las calcinaciones al aire libre, ha dado al 
letrado de Madrid D. G abriel Rodríguez el 
encargo de preparar la protesta y los recur-
sos legales que procedan para reclamar in-
mediatamente la rescisión del contrato de 
compra de minas y las indemnizaciones que 
puedan corresponder. 
-Uno de los temas de las conversaciones 
de ayer tarde ha sido lo referente á Ha-
cienda. 
Comentada la interpolación delSr. Rome-
ro Robledo, se habló mucho de los proyectos 
leídos ayer por el señor ministro de Hacien-
da, considerándolos contrarios al antiguo 
régimen. 
La pasión de partido ó la satisfacción de 
tomar iniciativa en los juicios qne se emiten, 
hacen incurrir en gravísimos errores. Por 
esto decían los muchos partidarios que tie-
ne tan ilustre hacendista, que si bien es cier-
to que se reintegra á la Hacienda en sus 
funciones en cnanto á la recaudación de los 
tributos, es preciso reconocer que en el pro-
yecto se simplifican mucho las reglas para 
la cobranza, desapareciendo las molestias 
pira el contribuyente y los perjuicios que se 
suelen Irrogar á éste, cuando el interóa del 
recaudador y del agente es el mismo. Loa 
pueblos diseminados están en distintas con-
diciones que los centros de población y exi-
gen diversidad de procedimiento. 
El Sr. Puigcerver ha sido el primer mi-
nistro que inicia la rebija da la contribu-
ción territorial en la proporción de un tres 
por ciento próximamente, contando la he-
cha en la anterior legislatura; y hubiera 
querido hacerlo todo de una vez: pero la exi-
gencia del presupuesta de gastos y la nece-
sidad de acumular el resultado de sus re-
formas, no impedirá que ea lo suceaivo pue-
da ser atendida en mayores proporciones la 
justa reclamación de loa agricultores. 
A este fin, el impuesto sobre las alcoholes 
que promete ser de importancia, fué inicia-
do en consejo de ministros antea de que se 
constituyese la Liga Agraria. 
Ei proyecto relativo áloa petróleos aatls-
face por completo á los Industriales y refi-
nadores, aaí como á loa oliváceos á quienes 
procuró oír el ministro de Hacienda, 
Respecto á las cédulas personales, se bus-
ca el mayor rendimiento haciendo desapa-
recer desigualdades íojaatificadas, teniendo 
para ello en cuenta lo que representa para 
el Eetado el cabeza de familia, así como la 
posición social de las personas que residen 
en su domicilio. 
En resumen: los proyectos leídos ayer por 
el ilustre hacendista, han sido bien recibi-
dos por la opinión, y para ser juzgados res-
pecto á t u alcance rentístico, se haca preci-
so esperar á la próxima presentación en loa 
presupuestos. Decidí lo como está el señor 
Puigcerver á que se discuta todo su plan fl 
nanciero, entocces podrá verse lo que bene-
ficiará á las rentas públicas y al mismo con -
trlbuyente. 
Se iaicia, pues, la campaña de buscar in-
erresos poco oficiosos y aliviar la suerte del 
contribuyente, fomentando á la vez la ri-
queza agrícola. 
Tolas las reformas publicadas hasta hoy 
por el actual ministro de Hacienda son 
radicales y coinoid«n con lo que rec lama la 
opinión; es decir, diemiuDir y suavizar los 
actoa'ea tributos, bu&cando al mismo tiem 
po nuevos ingresos más equitativos para a-
ten^er á ios gastos y al déficit, que cierta-
mente no lo ha creado el actual gobierno. 
El joven ministro, cuya ilustración y com-
petencia es por todos reconocida, está rec i -
biendo muchísimas felicitaciones y los mi-
nisteriales están satiefechos por no haber 
produedio tan radicales reformas ningún gé-
nero de perturbaciones ni protestas. 
—La sesión del Senado de ayer 17 de fa-
brero comenzó á las tres menos cuarto. Ne-
gro crespón cubría el asiento del Sr. Ga-
llostra. Las tribunas se veían desiertas, rao-
nos la pública, donde acampaban los abo-
nados á diario La concurrencia de senado-
res era escasa á primera hora. El banco 
azul estaba completamente desocupado. 
Alarmado el Sr. Fernández de Castro por 
la noticia de que en el cuerpo de la Guar-
dia Civil de Cuba se iban á introducir re-
formas, y entre ella3 la supresión de eecua-
de la que habría cortado artísticamente la 
última línea para confrontarla con el origi-
nal si la necesidad le obligaba á ello, y 
reírse en mis barbas en el caso de una ex-
plicadónf En esta hipótesis había podido 
esperarme á pié firme, atacarme rudamen-
te, y por último tranquilizarme con fingida 
generosidad á fin de ahogar para siempre 
mi desconfianza. 
En todo esto nada había de imposible, y 
era difícil que, puesto que este razonamien-
to asaltaba mi imaginación, no hubiese 
asaltado otro análogo la de Roger, cuando 
Salcedo le había enseñado la declaración 
firmada por su padre. Salcedo me había di-
cho: íiLe he encontrado frío, pero tranqui-
lo; está resuelto á cumplir con su deber." 
Luego entonces Roger creía con razón que 
su deber era aceptarlo todo y aparentar 
creerlo todo; pero no había acogido las con-
fidencias de Salcedo con simpatía, y, con ó 
sin mi desgraciada intervención, estaba he-
rido para siempre en el alma por una duda, 
de la que ninguna prueba posible llegaría á 
demostrarle la Injusticia. ¿Y qué prueba in-
vocar en los asuntos de amor? ¿Quién puede 
decir, á menos de sorprender á dos aman-
tes en brazos uno de otro, ó de apoderarse 
de cartas escritas imprudentemente, que au 
intimidad es inocente ó culpable, sobre todo 
en relaciones como las que loa aconteci-
mientos habían establecido entre Salcedo y 
Madame de flamarande? Roger sería, pues, 
siempre desgraciado, y yo que hubiese que-
rido influir felizmente en su vida, me ha-
llaba condenado á vérle sufrir, cualquiera 
que fuese el partido que hubiese tomado. 
Aquí llegaba de mis reflexiones cuando 
oí abrir y cerrar con precaución la puerta 
del patio. Bajé en seguida y recibí y condu-
je á Roger cerca de la chimenea. Eataba 
heladó y parecía pensativo, 
—¿No me queróia yal—le dije—¡Me per-
donaríais, de seguro, si supléseis cuanto he 
pofridol 
drenes, suplicó al ministro de la Gaerra 
que no prestase su aprobación á esto» pro-
yectos, que causarían peijulcios á la vigi-
lancia de los campos y á la seguridad per-
sonal en la gran An tilla. 
E l señor miniatro de la Guerra contestó 
que las reformas propuestas por el capitán 
general han sido ya aprobadas, con algu-
nas modificaciones, y que consistían en dis-
minuir 400 caballos y aumentar Igual nú-
mero de infantes. L a fuerza se organizará 
en dos tercios, sin aumento de oficiales pa-
ra loa 4 500 hombrea que allí forman el 
cuerpo de la Guardia Civil, que, á juicio del 
ministro, tal vez convenga sustltur con otra 
fuerza más económica y que dé mayores re-
sultados. 
—Hoy hay el propósito de que termine la 
discusión del jurado en la alta Cámara; sin 
embargo, no es cosa segura, porque faltan 
aún cinco enmiendas de los señorea mar-
qués de Hoyos, marqués de Trives, Alma-
gro, marqués de Casa Jiménez y Hernán-
dez Iglesias, y han de ser muy breves loa 
oradores para que pueda acabarse, á no 
prorrogarse las horas de sesión; pero si ma-
ñana no, seguramente el lunes terminaría. 
Inmediatamente comenzará la discusión 
del proyecto creando las administraciones 
subalternas de Hacienda. 
— E l proyecto de ley leido por el ministro 
de Hacienda relativo á la rebaja de las con-
tribuciones, no es aplicable á las provincias 
Vascongadas y Navarra más que en la par-
te relativa á las cédulas peraonales; y res-
pecto á éstas se establece en el proyecto 
que el importe de loa recargoa sobre las mis-
mas que hubiesen percibido dichas provin-
cias en el último ano, se rebajará de los cu-
pos que están obligadas á abonar por con-
sumos ó por la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería. 
—Lo último ha sido lo primero que se a-
nunció, ea decir, la interpelación en el Con-
greso sobre los sucesos de Riotinto. 
E l incidente promovido por el Sr. Pedre-
gal sobre juicios acerca de Le Temps, ex-
puestos por el Sr. Romero Robledo, ha po-
dido reducirse á menos palabras, pues sien-
do, en algún sentido, pertinente, resultó 
muy largo. 
Así es que las protestas de la mayoría al 
Sr. Pedregal no eran contra el fondo del a-
annto, aino máa bien por lo mucho que se 
prolongaba. 
E l incidente promovido por el Sr. Gama-
zo (D, Germán), presentando la exposición 
de la Liga agraria en demanda de solucio-
nes económicas proteccionistas, se explica 
bién, porque el Sr. Gamazo representa con-
siderables elementoa que viven de la agri-
cultura, y temen que la rebaja de la contri-
bución territorial no lo sea, razón por la 
cual el Sr, Gamaz noo aprobaba este pro-
yecto del Sr. López Puigcerver. 
E l ministro de Hrdenda ha emplazado al 
Sr, Gamazo para la discusión, en la que a-
delanta que demostrará lo efectivo, real y 
matemático de la rebaja proyectada-
Hubo un momento en este incidente du-
rante el cual el presidente Sr, Maura enten-
dió que el Sr. Gamazo excedía los límites 
de la rectificación, y por esto, 6 por una ca-
sualidad, agitó un poco la campanilla. 
La Cámara entendió que el Sr. Maura 
ba á llamar al orden á an deudo el señor 
Gamazo y se produjo un rumor de curiosi-
dad, pronto acallado por un campanlllazo 
más fuerte del presidente. 
E l Sr. Gamazo terminó en seguida su rec-
tificación. 
E l tercer incidente fué más breve. 
E l Sr. Sauz interrumpió con una frase 
usual algunas palabras del presidente, se-
ñor Capdepont, y abandonó éste la pre-
sidencia para saber si se le había censu-
rado. 
No hubo censura, según declaró noble-
mente el Sr. Sauz. 
Loa oposicionistas han querido sacar par-
tido de la pregunta dal Sr. Gamazo, pero 
extérilmente. E l diálogo sostenido ha sido 
muy cariñoso, y aunque loa conservadores 
asentían á alguna declaración del Sr. Gama-
zo, nosotros creemos que todas las diferen-
cias, si las hay, se solventarán en el pro-
yecto, que el Sr. Puigcerver demostrará la 
exactitud de lo qae propone, y que no pa-
sará nada de particular. 
Una comisión de castellanos ha confe-
renciado desnués de estos incidentes con el 
miniatro de Hacienda, en demanda de al-
gún beneficio para aquella región agrícola. 
E l Sr. Romero Robledo esplana luego 
su interpelación sobre los sucesos de Rio-
tinto. 
El discurso del orador reformlata ha aldo 
calificado de ardiente acusación contra los 
que resultaran autorea de aquellas desgra-
cias, protestando de que ningún móvil po-
lítico le impulsaba, y sólo lemovía el amor 
á la justicia. 
E l ministro de la Gaerra protesta contra 
laa censuras del Sr. Romero Robledo á la 
fuerza pública, y sostiene con calor y con-
vicción firme que mientras los tribunales 
que entienden en ei esclarecimiento de loa 
hechos, no digan au última palabra, no crée 
que hay derecho para acuaar á nadie. 
—Hoy, á las dos, será recibida por S. M. 
la reina recente, la comisión del Congreso 
que ha de llevarle la contestación al discur-
so de la Corona. 
Componen esta comialón loa Sres : Mar-
tos, presidente; Sánchez Arjona é Ibarra, 
secretarios; y los diputados Srea. Capde-
pont, Oriol, conde de Niebla, L a viña, Mar-
tínez (W.) Badarán, Soto, Delgado, Agui-
lera, duque de Aimodóvar, Rodríguez Ya-
güs, Ferreraa, Santa Cruz, marqués de Val-
deterrazo, Gallón, conde de Heredla Spí-
nola. marqués de Caatroserna, Azcárraga, 
Cabezaa, Martínez Aasnjo, Diee Macuso, 
Silva, Santana y Pona. 
En el caso de que el estado de su salud 
impida al Sr. Martes ir á Palacio, como hoy 
le ha impedido ir al Congreso, le represen-
tará el Sr. Capdepont. 
-Parece que no se tardará en ultimar el 
tratado de comercio ente España ó Italia. 
—Copiamos de L a Iberia: 
"Ei Sr, Gamazo podrá apreciar de esta ó 
de la otra manera, con criterio más ó me-
nos estrecho, ciertas cuestiones económicas, 
porque las encontradas opiniones en estas 
materias son patrimonio de todos los par-
tidos y han ocurrido en todas las mayorías; 
pero el señor Gamazo ha dado muy recien-
temente una gran muestra de disciplina 
política al defender, con la elocuencia y el 
entusiasmo que lo hizo, la proposición de 
confianza al gobierno." 
—Dice anoche L a Iberia: 
"Promete ser muy animada la reunión 
que las secciones del Congreso celebrarán 
mañana, para elegir las comisiones que han 
de dar dictamen sobre ios proyectoa de ley 
qne ayer presentó el ministro de Hacienda. 
A juzgar por los síntomas que esta tarde 
hemos observado, ee prepara una lucha muy 
reñida, no solamente porque el espíritu ba-
tallador de los temperamentos meridionales 
se inclina siempre al combate, sino porque 
siempre, en todas ocasiones y bajo todas 
las formas de gobierno, han sido laa refor-
mas de carácter económícoobjeto de anima-
da y viva controversia. 
Hemos advertido también que los miem -
broa de la Liga agraria son los que mayor 
hostilidad demuestran hacia los proyectos 
del Sr. López Puigcerver, por considerar 
que no se ajnstan á sus ideas y que no son 
tan proteccionistas como ellos deseaban." 
—Hoy continuará en el Congreso la in-
terpelación sobre los sucesos de Rio-Tinta, 
Tienen pedida la palabra los Sres. Bu-
shell, Pedregal, Calleraelo y Talero. 
—No hablemos de e s o — r e s p o n d i ó con to-
no brusco y despótico,—¿Qué hora será? mi 
reloj se h a p a r a d o y n o t e n g o idea del tiem-
po que he empleado para venir de Leville 
aquí, 
—Son las cuatro; ¿luego no os habéis acos-
tado? 
—Sí; pero no pudiendo conciliar el sueño, 
á pesar de no haber dormido la víspera, me 
decidí á salir sin despertar á nadie y venir 
á abrazar á mi madre. Esta era mi idea fija 
en medio de todas las demás. Duerme, ¿no 
es cierto? ¿No ha estado, puea, intranqulia? 
—No, puesto que nada ha sabido. 
— ¿No ha venido el Marqués de Salcedo á 
decir; h ? . . . . 
—Nada N o ha visto á nadie máa que á 
mí y sin entrar en casa. 
—¿Qué te ha dicho? 
—Que le habíais citado aquí para laa 
nueve, 
—Pero ¿por qué estabas esperándome en 
vez de estar acostado? Temo que mí madre 
haya sabido algo y sufra en este momento, 
—Os juro que no. Estoy aquí como podría 
estar en otra parte; no tenía necesidad de 
reposo, ni lo hubiera conseguido sin habe-
ros visto antes. 
—¿Por qué diablos te inquietabas tantoT 
¡ á.h! ¡aí, mi carta! ¿Creiste que había parti-
do para las Indias? Lo cierto es que tenía 
pensada una excursión semejante; pero he 
visto á Gastón y me ha hecho comprender 
que haría mal, y después Mr, de Salcedo mo 
ha suministrado toda clase de aclaraciones 
útiles y ae ha justificado á mis ojos, presen-
tándome el documento que le habíaa entre-
gado. Por eso no te he extrangulado en 
cuanto te he visto. 
—Pues bien, ya os habréis tranquilizólo. 
Ahora es preciso dejar dormir á vuestra 
madre y tratar de reposar un poco. 
—No estoy cansado, pero tengo frío. jQu$ 
fastidio de clima! ¡Las noches de otoño SOQ 
tan frías como las 49 enwQ en Parísl l a r 
El ministro de la Gobernación contestará 
al discureo del Sr. Romero Robledo. 
—En el ealón de cocferenclaa del Congre-
so se habló ayer de que el duque de Mont-
peneier había escrito algunas cartas en las 
que refiere minuciosamente lo sucedido á 
propósito de su viaje, y afirma que no pien 
ea volver & España mientras dure el gobier-
no liberal. 
—La reunión de secciones del Congreso 
para elegir las comlaiones que han de erai 
tir dictamen en los proyectos de Hacienda, 
no se celebrará hasta el lúaes, notándose 
entre loa diputados síntomas de que acerca 
de alguno de los proyectos habrá lacha en 
la elección de comisión. 
Lo que ha de ocasionar discusiones más 
vivas lo será el de reducción de la contribu-
ción territorial y el aumento del Importe en 
las cédulas personales. 
Respecto del primer punto tratan de exa-
minar la situación en que quedan los Ayun-
tamientos respecto á los recursos para cu-
brir los servicios municipales, desde el mo-
mento en que la reducción afecta á la parte 
que percibe la hacienda municipal, pues en 
esto se fandan los temores sentidos por al-
gunos de que la reducción no resulte efec-
tiva y real para el contribuyente. 
En cuanto á las cédulas personales, el 
aumento es de consideración, no sólo por el 
aumento que se hace sino por extenderlo á 
todos los individaos que forman la familia. 
Partiendo de estas opiniones encontra-
das, los diputados partidarios de las solu-
ciones propuestas por la liga agraria, se 
aprestan para luchar en las secciones, atri-
bnyéndoso ai resultado que se obtenga en 
las secciones verdadera Importancia política 
y que pudiera afectar á la composición ac-
tual del gabinete. 
Lo que sí parece Indudable, á juzgar por 
la opinión y propósitos de los diputados que 
tienen Interés en la cuestión agrícola, es 
que los proyectos del ministro de Hacienda 
serán discutidos con gran minuciosidad, y 
tal vez á las soluciones que algunos de ellos 
contienen, se propongan otras máa radicales 
en el sentido de la tributación directa y de 
consumos. 
BOLSA DB M A D R I D . 
Ootisación del día 17 de febrero. 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 inte-
rior 66.35 
Idem pequeños - 67.00 
Idem fin corriente. - - 66.35 
Idem fin próximo 66.40 
Idem al 4 por 100 exterior 68.30 
Idem pequeños 68.70 
Deuda amortizable al 4 por 100 84.20 
Idem pequeños 84.45 
Billetes de Cuba (1886) 98.45 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario------ 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 100 102 70 
Banco de España.. . 405.50 
Comp' Arrendataria de Tabacos.. 109.50 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 25.57 
Parle, & 8 días vista 1.60 
Berlín, 8 días vista 0.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua 
tro perpótuo á 66'32 fin de mes. 
BOLSA DK B A R C E L O N A . 
Dia 17—Interior, 66'3L; exterior 68'21; fin 
de mes OO'OO; próximo OO'DO; amortizable, 
84<37; Cubar, nuevas, 98'50; Colonial, 87l50j 
Kortes, GO'ID; Mercantiles, 45í00: Franelas, 
54 '62 . 
París, 17—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, 67'26,—Obligaciones de CubaJ 
486'25. 
Lóndres, 17—Clausura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 67'06. 
do 
G t A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Como función ex-
traordinaria y á beneficio de Mr. Maris, dis-
tinguido barítono de la compañía de ópera 
francesa de Mr. Durand, se puso en escena 
anoche L a Mascotte, cuya protagonista fué 
parfectamente caracterizada por Mlle. Ben-
natti. 
Esta simpática artista fué aplaudida con 
gran entusiasmo por el escogido auditorio, lo 
mismo que el beneficiado y Mr. Mezléres y 
Tony que estaban de bnen humor é hicie-
ron reír á loe espectadores á mandíbula bá-
tante. Loa principales números de la parti-
tura fueron repetidos á instancias de la 
concurrencia. 
Para la noche de mañana, jooves, se a-
nuncia la función de gracia del joven tenor 
Me. Gaerooy, con la dolisiosa obra de Lecoq 
L i Filie de Madame Angot. Véase el rejpar-
to de sus pepeles: 
Ange Pitou, Mr. Gruernoy. 
Pomponnet, Mr. Stephen. 
La Rívaudiere, Mr. Tony. 
Louchard, Mr. Sablón. 
Trenltz, Mr. Déselos. 
Cadet, Mr. Dnohateau. 
Buteux, Mr. Vlnchon. 
Gaillaume, Mr. Delefosse. 
Un Inoroyable, Mr. Blatche. 
Un OíTlcier, Mr. Basaine. 
Clairette, Mlle. Mary Plrard. 
Mlle. Lange, Mlle. Bennati. 
Amoranthe, Mlle. Stani. 
Javotte, Mlle. A . Uzzlnl. 
Cydalise, Mlle. Caroly. 
Mlle. Delaunay. Mlle. Dermont. 
Hersllie, Mlle Vandamme. 
Babet, Mlle. Dass. 
Therese, Mlle. Touruyaire. 
Herbelin, Mlle. Vandamme. 
U N PROFESOR E X C E L E N T E . — L o es á to-
das luces, tanto pura la enseñanza del pia-
no como de los Idiomas francés, Inglés y a-
lenán, el Sr. D. Oliverio Agüero, persona 
may recomendable además por sus relevan-
tas prendas. Léase el anuncio del mismo, 
que aparece en otro lugar. 
CKNTRO CATALÁN.—Entre los bailes más 
notables del domingo último, merecen es 
p acial recuerdo los dos qae se efectuaron en 
el Centro Catalán. E l de la tsrde fué un de-
licioso baile iufancil de trajes, al qne con 
carrleron gran núenero de n i ñ o s ataviados 
o m todo el gusto que hemos admirado en 
otras fiestas de este género. Los salones es 
tuvieron completamente concurridos por 
distinguidas familias, 
El baile de la Sxrdina por la noche, fué 
la segunda edición del mismo, coneidera 
blemente aumentada. Machos de loa lebés 
d) la fiesta infantil estaban en el batle con 
sus graciosos disfraces, y gran número de 
gjntiles señoritas honraban el local con su 
harraoeura. 
TÍATRO D E ALBISIT—Para la noche de 
mañana, jueves, se ha dispuesto en dicho co 
liaeo la representación de las siguientes ple-
Alas ocho.—El t miente cura 
A las nueve. —Los domingueros 
A laí diez —/ E h . . á laplaea, á la plaza! 
POBLICACIONES —H3mo8 recibido el nú 
miro séptimo de el Bol Un Juriiico y de la 
B''V'Stide Procuradores. 
Timblen ha llegido á nuestras manos la 
Revista de Cie''Cius Mélicas 
VACUNA.—Mañana, jueves, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris 
tía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S -Mañana, jueves 
vuelve á representarse en el precitado coli 
890 la lindiairaa zarzuela en tres actos Las 
d )s princesas, en funciones de tanda, á las 
ocho, las nueve y las diez, con baile al final 
de cada una. 
T E S T A M E N T O D E UNA ARTISTA.—Según 
dice un periólico, la célebre Jenny Lind 
que falleció el 2. de novtembre ú l t i m o á la 
alad de sesenta y siete años en Colvell He 
rafordshlre, ha legado por su testamento al 
rey de Huecia su cuadro L a inundación; á 
Mr. Víotor B^necke. el retrato de Men 
dilssobn; á su nieto Víctor Francls Maule 
la librería que le regalaron las Compañías 
da Seguros de Nueva Yoik, y al Museo 
Rjalde Stockholmo las medallas de oro 
plata y bronce acunadas en su honor, y la 
midallada oro con corona de diamantes, 
valioso presente del rey Oscar 11. 
A su marido, Otto Gloldachmldt, le deja 
el estado libre de W nd'a Polnt con otros 
bienes, así como á sus hijos y á su hermana; 
d)ja además legados á las üoiversidades 
dí Upsula y da Lund, y para fundar un hos-
p tal enStockolmoó bien parala asistencia 
mádloa de las enfermedades de los niños. 
El valor de los bienes muebles déla tes-
tadora se calcula en unos 203,150 duros. 
N U E V A D E S G R A C I A . — L a que acaban de 
experimentar nuestros amigos la Sra. D* 
Jasefioa Peromlngo y el Sr. D. Juan Poblet, 
con el fallecimiento de sn tierno hijo Juan, 
ciando aúu no se han consolado la pér-
dida de otra hija que ocurrió el sábado úl-
timo. Dámoslea el más sentido pésame, de-
saándoles cristiana resignación para sobre-
llevar tan rudo golpe. 
JUANA H A DIN G—Así se nombra la fa-
m)sa actriz francosa á qne nos hemos refe-
rido en una gicítilla de nuestro número 
de hoy, y no Jaana Hida'go, como equivo-
Cidamente ha aparecido. 
ANÉCDOTA Da M A S S E N E T . — E o un a-
gradable díscuTS ) que prouuncló el distin-
eui lo pintor M. Chapelain, en el instituto de 
B >üas Artes de Parí**, con motivo de un re-
pirt h ;> • uios, d c ió artista ha refarido 
fita anécdota, sacada de sos recuerdos per-
sonales de la Villa Módiois: "Un dia de 
verano—dijo—iba por el camino de|Tívoli á 
Subiaco, una pequeña caravana de pensio-
nados, quienes recorrían á pié las admira-
bles montañas que forman anfiteatro al re-
dedor de Boma. Nos detuvimos para foon-
templar bien el precioso panorama de la 
campiña romana, que se ofrecía á nuestra 
vista, cuando de pronto, debajo del camino 
en que noa hallábamos, un pastor empezó á 
tocar con eu flauta una melodía nueva y 
lenta, coyas notas se perdían una tras otra 
en el silencio do la tarde. Mientras la es-
cuchaba, dirigí la vista á uno de nuestros 
compañeros, músico, á fin de ver en su cara 
qué impresión le producía la música. Apun-
taba en un libro de memorias la cantinela 
del pastor. Algunos años más tarde se es-
trenaba en París una obra de un composi-
tor joven; la melodía del pastor de Subiaco 
se había convertido en manos de Massenet 
en la hermosa Introducción del oratorio 
"María Magdalena". 
COUOIBRTO.—-El próximo sábado, 10 del 
actual, se efectuará en el Centro Canario un 
gran concierto combinado por el distingui-
do violinista Sr. Martí, hijo de las Afortu-
nadas, que cuenta con la cooperación de 
varios artistas y aficionados conocidos. A 
continuación insertamos «1 variado é Inte-
resante programa de la función: 
Primera parte.—Discurso por el Sr. Pre-
sidente del Centro. 
1? Fantasía "Escenas de Baile", para 
violín—Ch. de Beriot. 
2? Aria para barítono, por el Sr. Febles. 
3? Romanza para soprano, por la seño-
rita Luna - Racci. 
4? Duettino de salón para contralto y te-
nor, por la Srta. Morini y un señor aficiona-
do-GK Gally. 
5? "Dlnorah", fantasía para violín—R. 
Pérez. 
Segunda parte.—1? "Sonámbula", capri-
cho de concierto para violín—M. Martí. 
2? Aria por la Srta. Morini—Raccí. 
3? "El Trémolo", variaciones para flau-
ta y piano, por los Sres. Rodrígnez y Ca-
rriazo—J. Demersseman. 
4* Romanza para tenor—-F. Mazzal. 
5? Duetto para soprano y contralto, por 
las Srtas. Luna y Morini. 
6? "Romoo y Juliesa", fantasía de con-
cierto para violín—D. Alard. 
En los intermedios se recitarán algunas 
composiciones poéticas. 
COLEGIO D E NIÍÍAS POBRÍS SAN V I -
C E N T E D E PAUL. —El Sr. D. Matías Alonso 
ha remitido á la Sra. D* Dolores Roldán de 
Domínguez una arroba de arroz con que 
mensualmente contribuirá para el sosteni-
miento del Colegio cuyo nombre encabeza 
catas líneas.—La Sra. Roldán de Domín-
guez ha conseguido este donativo por me-
diación del Sr. D. José P. Ramos, y en su 
nombre damos las más 'expresivas gracias 
á ambos señores. 
EXPRESIÓN DN G R A T I T U D . — L a Sra. Te-
sorera del Colegio de San Vicente de Paul, 
establecido en el Cerro, nos encarga demos 
en su nombre las más expresivas gracias al 
Sr. Ldo. D. Pedro Martín Rívero, por un 
saco de doce arrobas de azúcar que ha do-
nado al asilo benéfico antedicho. Cumpli-
mos gustoaos el mencionado encargo. 
R E F O R M A D E L CALENDARIO G R E G O R I A -
NO.—La Sociedad Astronómica de Francia 
ha hecho la distribución de premios del 
conenrso que había abierto para la reforma 
del Calendario gregoriano. 
Los premios ofrecidos eran seis, habiendo 
obtenido el primero Mr. Gastón Amelín, 
que propone la siguiente reforma: 
Componiéndose el año de 52 semanas, 
más un día, resulta que, por efecto de 
ese día sobrante, no se parezcan unos á otros 
los años. 
Para obviar ese inconveniente propone el 
autor que el primer día del año sea un día 
complementarlo, fuera del año. 
Los otros 364 días se agregarían en cua-
tro trimestres de 91 días cada uno ó 13 se-
manas exactamente. 
El primer mes de cada trimestre tendría 
31 días y comenzaría en un lunes; el segun-
do mes 30 días y comenzarla en un jueves; 
el tercero tendría también 30 días y comen-
zaría en un sábado. 
En los años bisiestos habría al final de 
cada uno de ellos un día suplentario análo-
go al complementario del año común. 
De esa manera no sólo se asemejarían to-
dos los años, sino todos los trimestres. 
E l mes de 28 días quedaría suprimido, y 
loa meses de 31 y 30 días alternarían en un 
orden regular y constante. 
POLICÍA.—Han sido detenidos dos indi 
vidoos blancos de malos antecedentes, por 
ser acusados como cuatreros y ocupárseles 
dos caballas de procedencia dudosa. 
—Sn la casa de socorro correspondiente al 
barrio de Jaeus María, fué curado de prime-
ra IL tención un individuo blanco que tuvo la 
desgracia de caerse del pescante de un co-
che, sufriendo varias lesiones de carácter 
gravo. 
-Fué reducido á prisión un moreno, por 
robo de un coche de plsza á un vecino del 
barrio de Tacón. 
—Uoa pareja de Orden Público detuvo 
á un Individuo blanco, por robo de una ma-
lotlca á una vecina del barrio de Colón 
siendo ocupad J el cuerpo del delito. 
— E l celador del barrio de Santa Clara 
detuvo á un moreno que se hallaba recia 
m ido por el Juzgado de primera instancia 
del rtlstrito de Jesús María, por aparecer 
como autor del homicidio perpetrado en la 
persona de la morena Simona Moreno, cuyo 
crímon se perpetró el día 19 del mes de di 
ciembre del año 188fi, en la calzada de Vi 
ves eaqntna á San Nicolás. 
—En Batabanó falleció una Joven de 28 
años de edad, de resultas de haber tomado 
una dosis de estricnina. 
—Un Joven, vecino de la calle de Drago-
nes, fué detenido por disparo de arma de 
fuego que hizo contra un Individuo blanco, 
en el barrio de Tacón. 
—Al transitar un señor extranjero por la 
calzada del Monte próximo al café Marte y 
Bel . na le fué arrebatada una leontina por 
un pardo que logró fugarse. 
—Por tentativa de estafa á un vecino de 
Gaanabaco8,connn billete de la Real Lote-
ría, con los nümei 03 suplantados, foó dete-
nido un moreno, vecino de dicha villa. 
—Adecoás fueron detenidos 19 individuos 
por diferentes causas y de'itos. 
OBJETOS M CAMSTILLl . 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda claee de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 9 3 . 
Cü 392 P 1M 
LA VIRUELA. 
Qae tanto destruye el cútls con sus man 
chad repugnantes, dejando el rostro com 
pletamtmte desfigurado, se extirpa radi-
calmente con el uso de la GRAN POMADA 
REGENERADORA, de Rodríguez Bernal, 
cuyas propiedades son tan bien eficacísimas 
para destruir los Barros, las Pecas, las Hér 
pis y las Erupciones, dejando la piel en 
un estado de belleza imponderable. 
Depósito úaico por mayor y menor, en 
la acreditada Perfumería y Casa de Nove 
dades 




Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
•"O 
PIRA CIRNAViL, 
Acabamos de recibir la gran remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y teatros. 
Llaman la atención los calzados GLADSTONES 
(reformados), los B O Ü L A N Q E R S (nueva remesa) y 
los P O L A C O S , última novedad en esta capital. To-
'oa loa calzados annnciados son de la célebre SUELA 
NEGRA que tan buenos resaltados está dando. 
Para S E Ñ O R A S , POLACOS, A M E L I A S Y Z A -
PATOS de varias formas, cosa de mucho gasto, j so-
bre todo los zapatos bordados, última novedad, corte 
L U C R E C I A . 
Con esta peletería no hay quien compita á vender 
bueno y barato. Legalidad en las vetfcas, 
B E L O T . 
Establecimiento Hidroterápico. 
DIBECTORES TACULTATIVOS; 
Dr. BELOT y Dr. ROBELIN. 
E l tratamiento hidroterápico da brillan -
tes resultados en la Espermatorrea, Debili-
dad en los órganos genitales, Anemia, Dis-
pepsia, Afeccionnes del hígado, Fiebres in-
termitentes, etc. 
Cn 425 P 15-8 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 8 DE M A R Z O . 
San Juan de Dios, confesor, fundador de la Orden 
de los Hospitalarios, y san Julián, arzobispo de To-
ledo. 
No es menester más motivo para inclinar á todos 
los fieles al ejercicio de las obras de misericordia, que 
el mismo objeto de ellas. Cuando visitáis á un en-
fermo, infeliz en el hospital, ó en la cárcel, no preten-
de la religión, que precisamen'.o le miréis á él como 
objeto de tu visita; quiere te bagas cargo de que visi-
tas al mismo Jesucristo en la persona de ese encarce-
lado, de ese enfermo; que el mismo Jesucristo á qaien 
llevas esa taza de caldo; el mismo Jesucristo á quien 
das limosna. E l mismo Jesucristo es quien nos lo 
asegura asi. ¡Es posible qué se crea esta verdad, y 
que haya cristianos, que no visiten todos los dias o 
cuando puedan las cárceles y los hospitales! ¡Qaé 
desesperación será la nuestra en aquel último mo-
mento decisivo de la eternidad, por haber despreciado 
unos medios tan fáciles para salvarnos.' ¡Qaé confu-
sión causará á los cristianos cobardes la inmensa ca-
ridad de san Joan de Dios, viendo que ellos no hicie-
ron caso de las obras de misericordia! 
Resuelve en este mismo día, que no se pase semana 
alguna sin que hagas una visita por lo menos á los 
pobres del hospital; y cuando vayas áella, persuádete, 
y di á tí mismo: voy á visitar al mismo Jesucristo. 
En algunas partes se llama al hospital la casa de Dios; 
porque quiere Cristo se entienda que vive allí en la 
persona de los pobres. Hácese vanidad y se reputa 
por honra muy especial esto de tener entrada en Pa-
lacio; ninguno hay que no la pueda lograr á todas ho-
ras en el palacio de Jesucristo, viéndole y hallándole 
ASOCIACION CANARIA 
DE BENEFICENCIA 
y Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
Secretarla, 
Por acuerdo del Sr. Presidente se cita á los señores 
sóoios para la Junta general ordinaria oue debe cele-
brarse el miércoles 14 del corriente, á las 7 en punto 
de la noche, en los Salones del Centro, por no haberse 
podido efectuar la anunciada para el dia cuatro, con 
el fin de proceder á la elección de la nueva Directiva 
y al nombramiento de la comisión glosadora de cuen-
tas, acordándose lo que corresponda sea cual fuere el 
número de asociados que asistan á tan solemne acto, 
según el articulo 35 de nuestros Estatutos generales; 
advirtiéndose que, para tomar parte en la votación, 
es requisito indispensable pertenecer á la Sociedad 
con dos meses de antelación y exhibir el recibo de fe-
brero último á la Comisión revisadora. conforme al 
artículo 16 del Reglamento interior del Centro de Ins 
tracción y Reoreo. 
Habana 4 de marzo de 1888.—£1 Secretario, JMJÍ 
A. Pérez Oarr ión. Cn 408 10-6 
siempre que quiera en su hospital. Esta sola consi-
deración debiera animar la candad de los fieles para 
con los pobres enfermos. 
Reguemos, pues, al Safior nos encienda en nuestro 
pecho por la intercesión de San Juan de Dios, la llama 
de la verdadera Caridad, para que amando á nuestro 
prógimo, logremos la vida eterna como nos lo tiene 
ofrecido nuestro divino Redentor. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho y media. 7 en las demás iglesias, las de cos-
tumbre. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
£1 sábado 10 de marzo, á las 8 de la mañana, dará 
principio la Novena al G. P. San José, con misa y 
gozos cantados. £1 domingo, 2? del mes, tendrán l u -
gar los ejercicios mensuales de la Cofradía del Car-
men. La Comunión será á las 7 y por la tarde los ejer-
cicios de costumbre con sermón y procesión. 
Se gana Indulgencia Plenaria.—El Superior de los 
Carmelitas. 3049 4-8 
Congregación del Patriarca Señor 
San José. 
Establec ida en la parroquia del 
Monserrate de la Habana. 
£1 sábado 10 de marzo, á las ocho de la mañana, 
dará principio el solemne novenario rezándose prime-
ro la novena, la cual será acompañada con cánticos, 
Argano y voces, y á su conclusión se celebrará el San-
to Sacrificio de la misa, concluyendo con la bendición 
y despedida final, siguiendo en esta forma hasta el 
dia 18. 
El lúnes 19 en la misa solemne se dará la Sagrada 
Comunión á los congregantes y demás fieles que gus-
ten acercarse al Sagrado banquete. 
Con motivo de caer este año la festividad del Señor 
San José en lunes de Pasión se transfiere la fiesta 
principal para el día del Patrocinio, anunciándose en 
su oportunidad la hora en que ha de tener lugar. 
Habana 6 de marzo de 188S.—La camarera, Asun-
ción Mendíve de Vejra. 
2886 4-7 
Iglesia de término del Santo Angel Custodio. 
E l día veintiocho del corriente prinoipiará en esta 
iglesia la Novena, que anualmente se hace en honor 
de San Juan de Dios, celebrándose todos los dias misa 
cantada á las ocho. 
£1 siete de Marzo próximo, al anochecer, habrá 
Salve, y al siguiente dia, á las ocho, se celebrará Misa 
Solemne con sermón, que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral. Se suplica la asistencia de los fieles. 
Habana 27 de febrero de 1888.—El Párroco, / . Se-
rrano y Gómez. 2581 10- 28 
EJERCICIOS PIADOSOS. 
Todos los dias de la Santa Cuaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
guiente: 
Los lúaes, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Agustín. 
Los mártes, juóves y sábados, á la misma 
hora, se practicarán los mismos ejercicios 
en Monserrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesús del Monte. 
Además, habrá Misiones la primera se-
mana de Cuaresma en San Felipe; la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Jesús del 
Monte, y el viórnea de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
El mismo litmo. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
E . G. E . 
EL NIÑO 
Juan Poblet y Peromingo, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 8 
de la mañana del jueves 8, sus padres, 
abuelos, tios y amigos. Invitan á sus 
amigos para que concurran á dicha 
hora á la casa mortuoria, calle de la 
Habana 174, y de allí acompañar el 
cadáver al cementerio de Colon, á cu-
yo favor vivirán eternamente recono-
cidos. 
Habana, 7 de marzo de 1888. 
Joan Poblet—Aroadio Peromingo—Domingo 
Bastamente—Federico £ . RebiHa—Manuel Pe-




E . P. D. 
La Sra Da Zoé Alléx, 
V I U D A DK ROBBLÍN, 
H A F A L L E C I D O i 
Sn hijo y personas de amistad que 
suscriben, ruegan á sus amigos se 
sirvan concurrir, á las cuatro de la 
tarde del dia de mañana jueves, á la 
casa mortuoria. Factoría, 9, para a-
oompañar el cadáver al Cementerio 
General, á cuyo favor vivirán recono-
cidos. 
Habana, Marzo 7 de 1888. 
Dr. Enrique H . Robelín.—Alvaro López de 
^arrigofa—Manuel Morales y Viusjaras.— 
Carlos P. Polony,—Dr. Eduardo Belót—Dr. 
Jouquin Dueñas. 
(No se reparten esquelas de invitación.) 
de 
ORDEN D K L A P L A Z A 
D E L D I A 7 D E MARZO D E 1888. 
SERVICIO PARA. EL OIA 8. 
Jefe de dia.—El Comandanta del 4? Batallón 
Voluntarlos, D . Juan A. Roig. 
Visita do Hospital.—Bon. [n^eninros de Ejército. 
Capitanía General/ Parada.—4? Batallón de Vo-
luntarios. 
HoRpit&l Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina.—Artillería de Eiórcito. 
A/udante de guardia en el Gobierno Mili tar . -
El 1? de la Plaia, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en Idem.—Kl 2? de la misma, D . Pru-
dencio Regojos. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Hecaño. 
Dichosa aquella criatura cuya madre usa el Jabón 
de Azufre de Glenn para lavar el chiquito inocente. 
No hay calor Heno de púas, ni otro sarpullido que 
puede disturbar el infante cuya cutícula está en con-
tacto diario con ese anti-escorbútico refrescante y 
purificante. 
Cabezas pardas diariamente se hacen aparecer ne-
gras ó morenas. La causa: £1 Tinte de Pelo de H i l l . 
12 
P E S A M E . 
Más barato que na 
Cn680 
lie nosotros. 
PIRI8, CARDONA Y O* 
Se lo damos muy sentido á nuestro particular amigo 
D . Eduardo Fontanills y familia, por el sensible fa-
llecimiento de BU menor hijo Leopoldo. 
Muy niño aun y cuan lo sus padres cifraban en él 
sus más halagüeñas esperanzas, vino la muerte mo-
mentánea á interrumpir esa preciosa existencia. 
Las lágrimas de consuelo y resignación que en nom-
bre de nuestra bnena amistad fes deseamos en tan 
triste momento, puedan mitigar un tanto el terrible 
golpe qae ha desprendido el corazón de sus amantes 
padres^faemanoB.—E. O. E.— Varios amigos. 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Secretaría . 
£1 domingo 11 y á las 8 de la noche, se verificará 
en los Salones del Centro de esta Asociación, una con-
ferencia pública, que tendrá á su cargo eí Doctor y 
Profesor de Historia de este Instituto, D . Ramón Ro-
dríguez y Villamil, y la cual versará sobre la •'Efica-
cia del trabajo humano; oenslderaciones históricas y 
filosóficas.—Habana 7 de marzo de 1888.—El Secre-
tario, Felipe Ballle. 3015 4a-7 4d-8 
CENTRO CATALAN. 
Secretaría . 
En virtud de los poderes concedidos á D . Pruden-
cio Rabell, en la Junta general de 29 de Febrero ú l -
timo; por indicación de dicho señor y acuerdo de la 
Directiva, sa convoca á Junta general extraordinaria 
el dia 9 de los corrientes, á las 11 de la noche, en el 
local que ocupa esta Sociedad, Monte número 3. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 7 de marzo de 1838.—El Secretario, José 
S . F e l i ú . Cn423 la-7 2d-8 
M A D R I D 
MARZO 5 D E 1888. 
IRRADIACIÓN. 
E l número 08673 300 000 
Los cuatro números 8673 á 100.000 
Los tres números. 673 á 5.000 
Los dos números . 73 á 1500 
Un número 3 á 400 
£1 próximo sorteo para el dia 16 con 1821 premios, 
siendo el mayor de 150,000. Precio 10 pesos el entero 
y el décimo 1 peso. 
Paga los premios 
Mannel Gntierréz, Salud número 2. 
LOTJISIANA. 
E l día 18 en que se celebrará el Oran Sorteo Ex-
traordinario se recibirá telegrama de los premios de 
$300.000—100.000—50.000—25,000 y 10,000 pesos. 
E l dia 19 llegará la lista oficial y se pagarán en el 
acto todos los premios, aproximaciones y terminales, 
por 
Mannel Gutiérrez, Salnd 2. 
Cn413 7-5a 5-6d 
GRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
54, 56 Y 60, CALLE DE C0MP0STELA, 54, 56 T 60. 
J O Y E R I A , M U E B L E S , PIANOS, R E L O J E R I A Y OBJETOS B E NOVEBAB, 
D E J . B O R B O L L A 7 Cp. 
¡Ul t ima e x p r e s i ó n de la moda! Joyas de oro con piedras finas acabadas de recibir de F a r i s . E s el surtido 
m á s completo y m á s bonito que de muchos a ñ o s a c á l ia venido á la Sabana . Bri l lantes , r u b í e s , esmeraldas, 
zafiros, perlas y otras piedras finas sueltas y engarzadas en prendedores, pulseras, sortijas, dormilonas, alfi-
leres y otras mi l joyas de capricho. 
G r a n surtido de muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso, á precios en extremo reducidos,—Espejos 
de gran t a m a ñ o , l á m p a r a s de cristal y de metal desde una hasta doce luces, preciosos juegos de cristal y de 
porcelana para tocador y lavabo, y otros objetos de utilidad. 
Pianos de F leye l , de Boisselot, Bernareggi, Otto, Beynard y Maseras y otras fabricantes de r e p u t a c i ó n 
universal , completamente nuevos y de poco uso. 
G r a n surtido de fornitnr&s para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
C 380 I M z 
R E I N A N. 37, frente á (Mano. 
Especialidad. Enfermedades Tonéreo-sifllítioH y 
tfeoolonea de la piel. Consultas de 3 á 4: 
Mártes, ináyes y sábado, grátls álos pobres, de 8 á 4. 
Cn382 1-M 
J . B . T O R A Y A , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. Obispo 27, altos. 
2293 28-21F 
CURA D E LAS 
Q U E D R A D U 
Los pacientes de bernias han de tener presente que 
los únicos curativos que caran las quebradura* cuan-
do son curables, 6 impiden la estrangulación á las que 
no lo sean. No se conocen mejores en el mundo, por 
estar basados en la práctica y la anatomía de los tej i-
dos finos y delicados que los rodean, son los de 




Ha trasladado su bufete á la calle de Acular n. 17, 
entresuelos. 1720 29-9F 
DR. ROBELIN. 
B N F E R M E B A B B S B E LA F I E L . 
Consaltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
F R A D O N? 67 . 
C348 29-24P 
P. N. Justiniani Chacón. 
D E N T I S T A 
M E D I C O - C I R J A N O . 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
2673 28-28 f 
D R . J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31 San Ignacio 31, altos. Consulta* de 11 
á 1. 2839 • 9 27 
SORTEO 1.263. 
$20,000. 10,990 
V E N D I D O F O R 
R Ü M O M V I V A S 
S U C E S O R D E P E I i L O N Y 
Teniente-Rey 16, 
Plaza Vapor. 
Cn40S 5a-3 5d-4 
MANUEL ÜRRO Y 1 1 0 . 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
N? 4 D E 1* CLASE.Gal lano59 . 
Dirección:—Correos, Mannel Orro, Ga 
llano 59.—Telégrafos, Orro-Habana. 
Esta casa, nna de las más antiguas y acre 
ditadas, sirve cuantos pedidos se le hagan 
en todo lo concerniente al ramo de LOTE 
RIAS. 
)o( 
Números vendidos por D. Ignacio Al va 
rez. Puerta del Sol 6, en el sorteo de 5 de 
Marzo en Madrid, por el sistema de irradia 
clon: 
8673 
8G72 y 74, cada uno... 
18673 
28673 
18672 y 74, cada uno... 
28672 y 74, cada uno... 
Además, todos los terminales en 673 ex-
ceptuando los anteriores, premiados en 
5000. 
Los terminales en 73, exceptuando los 
anteriores con 1500. 
Y los terminales en 3, en la forma predi-
cha con 400. 
El siéntente sorteo de 16 de Marzo cons-
ta de 35,000 billetes á 50 pesetas, divididos 
en décimos á 5 pesetas, premio mayor 







11 MAS SIIECTO VINO DE MESA. 
Unióos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jauregaizar, Garrido y ('•• " K l N? 4." Dirigirse para 
pedidos á eetos sefiores. Rióla 83, ó en la Lonja de ví-
veres, á D Máximo Ribera. 
Se importa en medias y botellas enteran. 
C 283 J7 13 
CIRCULO HABANERO. 
La Juota Directiva ha acordado que el 
plazo vencido en 28 de febrero próximo 
pasado para la presentación en Secretaría, 
de las composiciones que han de figurar en 
el certamiin de 18 de abril próximo, se pro 
rroecae ha^ta el dia 20 del corriente mes. 
Habana, marzo 3 de 1888 — E l Secretario, 
José Fornaris. 2845 5-4 
AVISO i p o m m 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
planos, lámparas y demás útiles de casas, y 
se pagan con la mayor ventnja posible para 
el vendedor. Sol número 93. 
2631 16 29 
F H O F B S I O W B e 
Carmen S u á r s z de Fardo. 
Comadrona facultativa. 
SMI Rafael 40, «ntie Ga'iano y San Nicolá' . Con-
sumas á todas horas (iisponib'eí 8007 4-8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A. entre Virtude* y Animas. Corstiltas 
y operaciones «1* « 4 4. 30^5 26-8Mz 
J O S E F I N A LLOSAS D E ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egulo número 1, esquina & Muralla, altos. 
2725 26 2Mzo 
Manue l J . Betancourt 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabafias. 
2798 26-3Mzo 
DR. L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de Is Rsouela de París. Sol 74 de 12 á 2. 
275fi 2fi-2M 
ENRIQUE MORADO, 
Médico - Cirujano 
CaUe Vieja 22, Marianao. 9769 15-2M 
Jorge D í a z Albertini , 
PARTÍCBO T MEDICO DB NlSOS T MUJERES. 
Virtudes 86, esquina á Campanario 
C 371 19 Mzo 
DR. GAUGANTÁ. 
L I M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. K t -
On3 3 1-M 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
0B VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Guba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOKNTK LUIS FBRBBB, 
dirigido por ios Dres. 
D. A . Diaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, 7 se facilitan pústulas de vacuna a todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
•aonrsal de este Centro en G-nanabaeoa, Concepción 
nám. 11, de 1 á 8, bajr> ta áireooioa dei Dr. D . Jotr 
Pascuala Bacallao, comadrona. 
Participa ú, su respetable clientela y al público en 
general, el haber trasladado su domicilio á la calle del 
Sol n. 90, entre Villegas y Aguacate. 
2430 16-24 
OLIVERIO AGÜERO, 
PROFESOR DE PIANO 
y de idiomas inglés, francés y alemán. Luz 20 6 en esta 
administraoióa. 3017 4-8 
Academia y Colegio Mercantil. 
25, L U Z 25. 
Por solo un centén toda la carrera comercial; nna 
elegante letra inglesa, teneduría de libros por partida 
doble y aritmética mercantil. 
Enseñanza garantizada: aquí no se pierde el tiempo, 
pues se devuelve el dinero si el discípulo no queda 
satisfecho. 
E l Director, Maestro de Escuela Normal con 24 
años de práctica en la enseñanza, se halla secundado 
{)or profesores idóneos, todos titulares. Ya el público e conoce bien, y Ips resultados que ha ofrecido y está 
ofreciendo este colegio Mercantil y la protección que 
se le ha dispensado son su mejor garantía. 
En 30 dias se reforma la peor letra, convirtiéndola 
en una excelente de forma anti-angnlar. 
2976 4-7 
UNA I N S T I T U T R I Z QUE T I E N E BUENAS referencias y posée los idiomas alemán, inglés, 
francés y español y enseña el piano, toda clase de la-
bores los demás ramos de una esmerada educación, 
desea colocarse. Informarán Amargura 16, ó dirigir-
se Apartado 391. 2926 6-6 
" MONTESINOS " 
Gran Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D I R E C T O R E S : 
40 , Trocadero 4 0 
entre Amistad y Aguila. 
H A B A N A . 
Este nuevo plantel de fduoacióu montado á la al-
tura de los mejores de su ciase en esta capital, ofrece 
á los padres de familia y demis personas que se inte-
resan por )a educación de sus pequeñnelos; un espa-
cioso y ve filado local r no escogido personal de pro-
fesores; teniendo en cuenta la mala época porque atra-
vesamos, hemo» fijado las siguientes pensiones: 
PRIMERA ENSEÑANZA. 
EXTERNOS. 
1? Sección $ 2-12 oro. 
2* id 3 id. 
3? id 4 25 id. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
V r . año $ 5 30 oro. 
29 id 5 30 id. 
3? id «-50 id. 
Pupilos de 1? Eusefianza.. $15 or >. 
11 de ' ? EnseSacza.. 18 i i. 
2934 4 6 
ENSEÑANZA —UNA PROFESORA INGLESA recien llegada, desea colociirso en la Habuna ó dar 
clwses en camino de caía y comida, enseña á (hablar 
inglés en pocos m e s i francés, italiano, instrucción, 
música, dibujo, la pintura y labores; otra que enseña 
ca- i lo mismo, da clanes á domicilio á precios módicos 
Dejar las señas Obioj o 84. 2i55 4 4 
Con 
ESTABLECIDA EL AÑO DE 1872. 
casa de Comercio montada a l igual de los 
Grandes Colegios Mercantiles de los 
Estados Unidos 
Director: F . A R C A S . 
SAN IGNACIO NÜM 98.—HABANA. 
Lo* alumnos alternan por semanas en los destinos 
de Tenedor de libros, C«j ro. Corresponsal, COT re-
dor, encargado de a'macéo, compras y ventas, bajo la 
dirección de los prácncos t« n^dores de libros D. Gus-
tavo Na varrete,D. Manuel Vi'linova, D. Sebastián 
Puig, D . Antouio Quirós v D Federico Oliva 
CLASES COLECTIVAS. 
Por $8 50 oro al mes las signientos clases: Tenedu-
ría de libro», Aritmé ica Mercantil, Escritura inglesa, 
Gótica y redondilla, Correspondencia mercantil, Or-
tografía y los idiomas Inglés ó Francés. 
Pagos adelantados. Horas de 7 d i ¡a mañana á las 
10 de la noche. Se invita al público para que exami-
ne el sistema de enstñinza y a^í conocerá la verdad 
de loe hechos, pues esta Academia lleva 16 años de 
establecida y no necesita del charlatanismo. 
2836 4 i 
M R. A« PREDBOISs IE . ORDENES G A L I A -no 130.—La cnsa Vildnpares oboequia con un 
ejemplar de sus Modinmos /rancc*cs á los comprado-
res de su Primer curso de f rancés , arreglado »l pro-
grama d¿l lusiituiu $1 BiH 2586 9 '28 
María Teres»* Ubeda, 





FAMILIA REAL DE ESPAÑA. 
Ultimos retratos en fotografía hechos en febrero en 
Madrid recibidos por el vapor correo. 
1 0 3 , O ' B E I I i L Y 102. 
CQ424 4-8a 4 8d 
Miscelánea de libros baratos 
L I B R E R I A 
" L . A F I S I C A " 
MONTE NUM. 61 
Oscar y Amanda 4 tomos $3. Amores Reales 2 to-
mos $4. Los caballeros del aruo-, 2 tomos $ i . La maja 
da las Maravillas, 2 tomos $4 50. Los juramentos oe 
a ñor, 2 tomos $4. Jogarconel corazón, 2 tomos $4 
Luís Oandelas, 2 tomos $6. Juan Palomo. 1 tomo $3 
El manuscrito de una madre, 4 tomos $6 La Envidia, 
2 tomos $4. La Calumnia, 2 tomos $4. La Esposa 
Mártir, 2 tomos $6 E l P^n de los Pobres, 2 tomos $5. 
L v Caridad Cristiana, 2 tomos $1. E l Camino del 
B en, 2 tomos $4 50. E l Angel de la Guarda, 2 tomos 
$4. La B dúitera Idocente, 2 tomos $ñ Amar y Morir, 
2 tomos $5 El Martirio de un alma, 2 tomos $5. La-
f lente. Historia de España, 30 tomos pasta española 
$40. Malte Brun, Geografía Universal, S tomos $15 
A. Dumas: El Caballero de Armental, 2 tomos $2. E l 
Caballero de la casa Roja. 2 tomos $2. Impresiones de 
viaje á Saiza, 1 tomo $1 25 R .bertson: Historia del 
Emperador Carlos V, 4 temos $3. Walter Scott: E l 
Talismán, 4 tomos $3 Viajes de Anteoor, 3 tomos $3. 
E. Sué: Los Hijos de Familia. 2 tomos $3. Las Bue-
nas y las Malas Madres, por Fernández y González. 2 
t imos $4. La Expiación de un Padre, 2 tomos $4. Mi • 
g lelito Capa Rosa, ó el célebre Marqués Ladrón, 4 
t>mos$S. Obras de Emilio Castelar: Recuerdos de 
Talla, 2 tomos $3 50 El Ocaso de la Libertad, 1 to-
ma $2. Un ¿fio en París, 1 tomo $1-75. Guerras de 
América y Egipto, 1 tomo $2 50. Discursos políticos 
1871 á 73,1 tomo $2. Barrantes: Guerras piráticas de 
Filipinas, 1 tomo $M>0. Homero: La Uiada. 2 tomos 
$<.—NOTA. Se compran libros de todas clases en 
equeñas y grandes partidas, pagándolos bien, tam-
ién se compran bibliotecas por costosas y grandes 
que sean. Se participa al público en general que an-
t JS del dia 15 de este mes, quedará impreso el Catálo-
go de esta librería, el cual se remitirá á toda aquella 
persona que lo solicite, tanto en la Habana como en 
el interior de la Isla. 
Librería "La Física" 
MONTK 61 
l i a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jngo de la ca ía , 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , EL Oglesby, O. A. y P. M. Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo,- Central "Rosario", de D. Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D» Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 519 Habana. 
Cn 379 I-M 
EDUARDO ITÜRRIOZ 





D I R E C C I O N ; 
F H A D O 
73 y 77 
H A B A N A 
C O N R E A L privilegio de i n v e n c i ó n del procedimiento 
T I F I C I A L E S D E P O R T L A N D . " 
Se hace cargo de todos cuantos trabajo» se le encomienden, ya sean pisos, tanques, fuentes, baños, ador-
nos de fachadas, etc., etc., de todas formas, colore» 7 dimensiones á precios sumamente módicos, garantixados 
noria casa-almacén de maderas y barros de D. Andrés del Eio y Pérez, comerciante de esta plata, Prado 73 y 
77. Ya conocido su procedimiento en las obras ejecutadas por sn padre político D. FEDERICO BLANCÍ, 
no duda servir las que se le encarguen hoy, con la misma equidad, esmero, etc., que aquel. 
Recibe órdenes en casa de u. Andrés del Rio y Pérez, almacén de maderas y barros, Prado 73 y 77, 
tanto para la Habana como para los demás puntos de la Isla. En dicha casa podrán obtener sus favorecedores 
cuantos datos necesiten de precios etc. 
Su procedimiento, dnico que ha dado resultado, puede verse expuesto en mil puntos de esta capital y del 
interior, como en el hotel Telégrafo, de los Hermanos Bate; mueblería de Nemesio Pérez, calle de Bernaza* 
la casa de Mazon, Compostela frente á Santa Catalina; café el Globo; La Bolsa; Refinería de Azúcar de Cár-
denas, etc., etc. 
Advierte también que perseguirá ante la ley como falsilficador á los que se atrevan á practicar obras con 
su procedimiento, sin consideración de ningún género. C 373 13-lMzo 
U G O I O I E S F á N O L 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
y en Se vende en pipotes de 173 galones garrafones de 4 i ídem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATECUJI, 
B A R A T I L L O 5 . Cn 1845 85-31D 
O B M S D E D E R E C H O . 
Códigos fundamentales, por Gutiérrez, 7 tomos $30. 
Las siete partidas glosadas, por Gregorio López, 4 to-
mos fólio, $17. La Novísima Recopilación. 6 tomos 
fólio, $15. Legislación hipotecaria y del Notariado 
de Cuba y Puerto-Rico, por Stuyek, 2 tomos. Viada: 
Código penal y cuadros, 3 tomos. 800 tomos más. L i -
brería La Universidad, O-ReiUy n. 61, cerca de A -
gnacate. 2954 4-7 
OBRAS R E L I G I O S A S . 
La sagrada biblia 2 tomos mayor con preciosas l á -
minas $8. £1 año cristiano por el padre Croisset, y las 
dominicas 5 tomos mavor con multitud de láminas $17, 
Vida de la Santísima Virgen 1 tomo oon láminas en 
acero $). Estudios filosóficos del Cristianismo por A. 
Nicolás 3 tomos en 4? $3. Catecismo de perseveran-
cia por Qaume 8 tomos $4: 200 tomos de religión ca-
tólica á escoger á 30 y 50 centavos uno. Precios b i -
lletes. Salud n. 23. librería. 2923 4-6 
San Nicolás 67. 
Se solicita una criada peninsular para todo el servi-
cio de una easa de corta familia y también una ma-
nejadora, ambas con referencias. 
30F3 4-8 
DESEA COLOCARSE ÜN B D E N COCINERO asiático, aseado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
calle de la Bomba n. 13 cuarto n. 5 dan razón. 
3015 4-8 
SE SOLICITA 
para el Vedado un cocinero que sepa cocinar á la fran 
cesa, deba tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio 17. 3037 4-8 
L A 8CENA I L Ü 8 T M T A 
Periódico bi-mensual de literatura selecta y de no-
ticias teatrales de todo el mundo, en el cual colaboran 
los primeros escritores de Italia, tales como de A m i -
cis, Ghislanzoni, Cavallotti, Ferrari, etc. etc. 
La 8u«ericion se halla abierta en casa del Sr. D . 
Luis Artiaga, Neptuno 8, y vale solamente $4-25 oro 
al año, 1778 15-10 
s; E CONFECCIONAN VESTIDOS D B S E Ñ O -ras y de niños, por figuiíay á capricho, muy ele-
gantes v buen corte, se adornan sombreros de señoras 
y de n^nos, se renuevan los viejosy quedan como nue-
vos, se hacen vestidos de olán á $5 y de seda á $12, y 
sa corta y entalla p'»r un peso. Lnz 80 frente á Cu-
razao. 3004 4-8 
O. G. Champagne» 
Afinador de pianos. 
O-Reillv 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
3012 4-8 
JUAN DE DIOS NADAL T LOPEZ, 
compositor de toda clase de instrumentos de música, 
sucesor de su padre D. Juan, que vivió en .a calle del 
Trocadero n. 67, coloca piezas nuevas á los cilindros 
de los órganos y serafinas. Compone y añna acordeo-
nes. So vende una Serafina y un órgano, 
L E A L T A D NÜMMERO 14 D A R A N RAZON. 
2962 1S-7MZ 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, cor-
11 y entalla por un peao, pasa á domlcll'o sin alterar 
firecios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se e confien coacer'áentes á su arte, con mucho gu<>to, 
rigurosa perfecc; ó a y sobre todo con equidad. Cuba 
esqu'.na a Teniente-Rey, altos del café: entrada inde-
pendiente por Cuba 2974 4 7 
TABACOS CON BOQUILLA. 
Estos tabacos qua por su fjrma elegante 
y condiciones hig éaicaa han obtenido pa 
tonte, se vendea en C.*PÍ todos los depósitos 
de tabacos y en la fábrica, paseo de Tacón 
Carlos III n. 8. Tel-Í no 1128 
26 4 8-1 
DE ADTllALIMD. 
LOH que necesiten hacerse camisas finas roa gran 
econoa¡í,i, dirfj-uise á O'R- illy 9t entre Villegas y Bár-
nitza douda el m <s antiguo y acreditado de los cami-
seros J. GARCIA CASARIEGO las hace á 12$ oro 
docena llevándole la tela.Tambiéa pone puños y cue-
llos má« barato qiirt nadi« 2710 15-M1 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
da bragueros, aparatos ortopédloos y 
fajas de toda* clase». 
De H . A . Vega. 
Esta antigua casa que fué de Baró, ofrece al público 
sus especiales bragueros que consiguen \% cura radical 
están recomendados por los médicos por los resultados 
que dan. LOH reconocimientos de señoras y niños es-
tán á carga de la inteligente Sra. esposa de Vega. 
3 1 * — O B I S P O — 3 1 ^ . H A B A N A . 
2676 16-lMz 
SE SOLICITA 
en la calzada del Cerro n. P35, un criado de mano, 
blanco ó de color, que tenga personas que dén buenas 
referencias. SCOS 4-8 
UNA GENERAL COCINERA 





s E SOLICITA ÜN COCINERO Y C R I A D O de mano para un caballero solo, y. una lavandera y 
criada de mano para una señora sola: en la misma una 
habitación para un caballero solo, con asistencia y 
comida. Empedrado núm. 59. También un sirviente 
para la limpieza y mandados. 
8019 4-8 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COUl -nero de 23 años de edad; cocina á la francesa, es-
pañola y criolla: tiene personas qne pueden garantizar 
su buena conducta. Lunparilla n. 56 informarán. 
3022 4-8 
ÜN MATRIMONIO SOLO S O L I ' U T A PARA los quehaceres de la cava, una criada de mano de 
mediana edad, y que tenga buenas referencias. Man-
rique n. 46. 3023 4-8 
UN A 8ESORA PENINSULAR D B M E D I A N A edad desea enconti ar una familia qne vaya á la 
P nínsula, para acompañarla y cuidarle los niños si 
los tiene. Galiano mimero 126 informarán, 
aosi 4 8 
ÜN JOVEN REC1KN L L E G A D O DESEA C o -locarse de criado, portero ó camarero de un vapor: 
tiene personas que respondan de sn conducta: infor-
marán Merced n. 9. 3021 4-8 
SE SOLICITA 
una bnena costurera, que sea inteligente en chaquetas 
y adornos, de no ser así que no se presente. Genios 23. 
3043 4-8 
A N U N C I O S D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
los fabnc i i in í» 
leal Ca 
o» tomado ikoeiani^. 
en laavent&sdeeHta Glano 
de remedios, dando re-
sultados unlversalmenie 
•atlsfactorloa. 
MUEPay BEOS.. ParU, Tez 
G na ootenldo et favoi 
de> pQbllcc ? hoy ocupa 
ao luga* prominente 
eutitt l» tnedlolnas de 6U 
clase. 
k. L, BMTTH, ara&Kti 
U N 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
en todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Erupciones, 
Escrófulas, Ulceras, Sífilis 
y toda afección de naturaleza 
eruptiva ó venérea 
—ES LA— 
U B U P A M I I L A 
DE BEIST0L 
El Remedio de Familia por excelencia! 
p T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse de costurera en general ó 
pera lavar en casa de poca familia de seis de la ma-
ñana á seis de la tarde, teniendo quien responda por 
ella: darán razón O'Reiliy 32, maicería. 
3G01 4 * 
FRANCES, SOLFEO 
y piano para el campo. Referencias Apartado de 
Correo nómero 588, de H . P, 
SSSí 4-8 
ÍJiNA 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A D E M E -iiana edad para cocinar en casa de una corta fami-
lia, es peninsular, aseada y tiene quien responda por 
su conducta. Maloia 62. 
8014 4-8 
Se solicita 
un muchacho blanco para criado de mano y una cria-
da, ambos con buenas referencias. San Ignacio 61. 
C422 4J8 
Se solicita 
un muchacho de 14 á IR años para los quehaceres de 
una c»sa de corta familia. Habana 24. 
8011 4-8 
SE SOLICITA 
unjoren de 15 á 20 años que no sea gallego, aseado y 
formal y que sepa su obllgació'i, con buenas referen-
cias pagándole ouen sueldo. Reina 88. 
3u26 4-8 
Barberos. 
Se solicita ua aprendiz que sea formaJ, o4Ut A* 1* 
QÁrcel n. 3, La Perla, barbert», 
m H 
BETUN DE BIXBY. 
E n cajas de l a t a , 
para, e l ca lzado 
de caballeros. K» 
notable por e i 
B R Z L . I i O D K l t 
P U L . I M E N T O 
N E G R O q u e 
produce. B r i l l a 
Íironto, ret iene « i a lustre y es e l f ín ico 
que combina, e l 
pul imento negro y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p ie l . L o u s a n los l i m p i a botas i n t e l i -
gentes. 
LUSTRE R E A L " 
D E B I X B Y . 
ATRACTIVO SIN FBBOBDBNTB, DISTRIBUCION DE MAS DB MEDIO MILLOU. 
PREMIO MAYOR, $300,000 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 ofios, por UliOgiil** 
tura para los objetos de Educación y Caridad. 
franquicia forma 
del Estado, adop~ 
Por un inmenso voto popular, su 
parte de la presente Constitución 
tada en diciembre do 1879. 
LOS BOBTBOB TIBNBN LÜOAB TODOS VOB KBUfL 
SIENDO HXTBAOKDIKARIOS X.OB DB MARZO, ^DKXO, 
SETIEMBRE T DIOIhMBRB. 
Certificamos: los atyiio firmantes, que bajo ntustrm 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preporo-
tivos páralos Sorteos mensuales y trimestrales den 
Lotería del Estado de Louisiana; que en ycnonU 
presenciamos la celebración de dichos sorteos yqueUy 
dos se efectúan con honrades, equidad y buena / í 1» 
autorisamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestros firmas en facsímile, tn todos 
sus anuncios. 
CMnJsarlw. 
Los que suscriben. Banqueros de Nutra OrUan*. 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiada 
déla Lotería del Estado ae Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , F R K 8 . L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
F I E R R E L A N A Ü X , F R E S . 8 T A T B NAT, 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N S W O R L B A N S N A T . 
BANK. 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T L B A N K . 
Oran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nuera Orleans, 
el mártes 13 de marzo de 1888. 
Premio mayor, $300,000. 
100,000 billetes & $20 cada nuo»—Medio* 
910.—Cuartos $5.—Décimos $2,~ 
rigrésimos 91, 
LISTA 1 » LOS PREMIO*. 
1 PREMIO D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
2 FREMIOS D E . . . . 
5 FREMIOS D E . . „ 
25 FREMIOS D E . . . . 
100 FREMIOS D E . . . . 
200 FREMIOS D E . . . . 
500 FREMIOS D E . , . . 

















A F R O X I M A C I O N B B . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300.000. sen 9 60.000 
100 premios de $300, aproximación al do 
$100.000, son 





1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son . , 100.000 
K a n n toetnn l í q n t d * de lga-
do y e l á s t i c o para, reatablecer 
e l color y e l br i l lo á tedos loe 
efectos de p i e l n e g r a . S i n 
necesidad de cepi l lo . 
Todo C A L Z A D O £>£< S E -
ÑORA, qne se h a y a , vuel to 
rojo 6 á s p e r o con e l aso, v u e l -
ve d recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro, No 
m a n c h a l a r o p a , n i des tmye 
l a p i e l . P a r a du r ab i l i dad del 
lustre y s u a v i d a d que d a a i 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en sn c lase , 
" K l j I d J S T R B l REAL.»» en 
botellas de patente de R i x b y , 
con corcho t a m b i é n de p a -
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , q n 
s n conven ienc ia y aseo se 
h a r á n aparentes a l consumidor . D i -
recciones p a r a usar lo , en e l c a r t ó n e n qne 
v a empaquetada c a d a botel la . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe estar s i n e l " L U S T R E R E A L " 
B I X B Y , 
Unicos Fabricantes: 
S ; H B r a T & ( ¡ 0 , ) K l l 6 T a M , E . I I . i 
8136 Premios, ascendentes i . . . . . . . . . . . . . .$1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 chibs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre 7 señas debe-
rán enriarse en nn sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los G I R O S F O S T A L B S , Giros de Expreso ó las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü F H I N . 
New OrleAns, L a . , 
ó bien & M. A. D A Ü F H I N . 
Washington, Da C 
L a s cartas cer t i f i cada» se d ir ig irán 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
R E C U E R D E S E C t e ^ ' - i " ; ! -
ly se hacen los preparativos 7 se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados 7 
bnena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, 7 nadie puede saber qué números van ft sallv 
premiados. 
RECUÉRDESE ^ ¿ ¿ t í p ' S S t 
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , 7 que los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconocí-
dos por los intgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones 7 empresas anft-
nlmss. 
S C O T T 
d o A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de B A C A L A O 
OON 
HlpofosfitosáeCalyde Sosa,' 
Es tan agradable a l paladar como la foctac 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos dos valíosce 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma* 
facilidad que el aceite orado y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delioadot. 
C u r a l a T i s i s 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C e n e r a J . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o a y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . . 
y en efecto, para todas los enfermedades ©n 
que hay inf lamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse oon esta sabrosa E m u l s i ó n , 
Véanse á c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y presoriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. Da. D. AMBBOBIO GBIIXO, Santiago de CUb*. 
8 B. DR. D. MANUEL 8. CASTHXANOBTHabana. 
8B. DB. DON EUNKSTO HKOKWISÜH, Director del Hos-
pital Civil, "8an Sebastian," Vera Crua, Moxlco. 
SB. DB. DON DIODOEO CONXBEBAS, Tlaootalpam, Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO KÜSKZ, León, Kloaragn*. 
8B. DB, D. VIOKNTK P&BEZ RUBIO, Bogotá, V^íii 
SB. DB. D. JUAN S. OASTELBONDO. Cartagena, wl I 
BB. Da. D. JKSUS OXNDABA, Magdalena. " 
SB. DB, D. 8, OOLOM, Valencia. Venezuela, 
SB. DB. D. FRANCISCO DB A. Al 1 MÍA. La Gualr». 
De venta en las principales droguerías y botica», 
S C O T T *. B O W N E M u * * * 
REMEDIO de la WATUBALEZft! 
APERITIVO de SELTZER 
De 
C U R A tLA 
EstrefilnMo, i 
MepesBUlosoSj 
Y toda* las enfermedades que provienen de un eaiomagu 
desarreglado ú mala dijestioa. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado pot un mrtcK k 
mismo, que t>or una persona may oí. Por mas de cuareoto; 
años, há sido, y es, el Aperitivo que Keneralmente reooodk 
enda y receto la facultad medica de los Estados Unidos» 1 
Preparado tan soto por los 
T A R R A N T y CAJU d e N u e v e York 
JABON 
Astei de Utirlo 
D E 
GLENN 
Cura radiealmente las afecciones de lo, 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y la gota^ 
cicatriza las llagas y rosnduros de la 
epidermis disuelve l a cas2>a y es un 
preventivo contra el contagio» 
Este remedio externo tan eficaz parit lai 
erupciones, llagas y cuales de la p ie l , no tan 
solo haco desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D V A J C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangrt 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tamblec 
Clauquea la p ie l y qui ta las pecas. 1 
Le da ft la piel T R A N S P A R E N C I A Y SU A V I . 
D A D ASOMBROSA, y como quiera que es us 
hermoseador saludable, aventaja a cualquiu 
cosmét ico . 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de HUI 
O, 2f. C K I T T E N T O N , Propietaria 
Nxmrji TORJC, B . V A * 
««ata R! 5.0» mmwm̂  va ÍKC í w o f ^ r t e s 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir 5. la mano y que entienda de 
vestir nlfios y de costura. Sol 68. 
8051 4-8 
U N JOV£N 
i lelG á 18 aBos, qne sea algo instruido y que tenga 
nociones de francés para una librería. También se to-
mará un aprendiz para uu encuadernador. O'Reilly 96. 
Cn 427 4 8 
SB SOLICITA U N CRIADO D E MANO PAKA todos los quehaceres de la casa, que sea trabajador y humilde, diindole buen trato y buen sueldo: en la 
misma se admiten uno 6 dos abonados á mesa redon-
da, en familia decente. Habana 112. 
8012 4-8 
• r T N A G B N E R K L L A V A N D E R A , TANTO D E 
U ropa de sefiora como de caballero, desea colocarse 
•en casa de corta familia, trabajando de 6 S 6: tiene 
personas ^ue la garanticen. Perseverancia 52. 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na general lavandera de señora y caballero. Egldo 
3\íimero 71. 3034 4-8 
UN A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-oarse de manejadora de niños, acompañar una 
«señora 6 bien sea para acompañar á una familia de-
cente á viajar, á lo que está acostumbrada, pudiendo 
llevar informes de las personas con quien ha estado. 
Concordia 28. 29J5 4-7 
SE SOLICITA 
-una criada de mano de 10 á 12 años para ayudar á la 
limpieza de la casa. Manrique 60 á todas horas. 
2944 4-7 
SALUD 89 
Se solicita un criado. 2956 4-7 
UN PROFESOR D E CANTO SOLICITA U N cuarto alto, sin amueblar, en casa de personas 
decentes, prefiriendo cerca del Parque: dirigirse á A -
aiimas n. 1. 2996 4-7 
CRIADA. 
Se necesita en Lamparilla 17: ha de ser peninsular 
y traer referencias, sino es inútil que se presente. 
2990 4-7 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano en una casa de respeto y orden. Mu-
ralla entre Habana y Compostela, accesoria A, relo-
iería; y en la misma se venden dos preciosos cardena-
les. 2975 4-7 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para el servicio de un matrimo-
nio solo. Neptuno 8, altos. 23S3 
DESEA COLOCACION UNA J O V E N B L A N -ca para el manefo de niños, ama de llaves, acom-
pañar una señora ó hacerse cargo de niños huérfanos: 
«s de mucha moralidad, muy buenas costumbres y re-
ligión; está acostumbrada á desempeñar estos cargos 
y tiene las mejores recomendaciones. San Rafael 138, 
«ntve Gervasio y Belascoain, á todas horas. 
2984 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano: indispensable traer buenas 
recomendaciones: sin ellas que no se presenten. Com-
postela 80. 2979 4-7 
UN A C R I A D A A M E R I C A N A DESEA COLO-carse para cuidar niños y coserles: tiene buenas 
referencias: informarán Reina 15. 
2994 4-7 
SE SOLICITA 
un moreno caballericero que sepa tejer cola y que ten-
ga personas que abonen por su conducta. Domínguez 
número 2, Cerro. 2981 4-7 
UNA SEÑORA INGLESA, QUE H A B L A ES-paBol, desea encontrar una familia respetable pa-
ra cuidar niños 6 para acompañar á una sefiora: en-
iirn le de peinados: tiene personas que respondan por 
mi conducta: impondrán Empedrado 33. 
2971 8-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA blanca, joven, sana y robusta, natural de Islas 
«Canarias, bien á leche entera 6 á media: tiene perso-
nas que la garanticen: calle del Campanario n. 87 dan 
Tazón. 2946 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA el manejo de niños 6 acompañar una familia: es 
de moralidad y tiene quien la garantice: Desampara-
dos n. 70 dan razón. 2951 4-7 
Costureras 
para modistura que trabajen bien, se solicitan Man-
rlqne 92. 2950 4-7 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA B L A N C A D E 10 A 12 años para aprender el oficio de modista, se pre-
fiere de padres peDinsnlares reeien llegados: darán ra-
zón en la sedería La Filosofía, Neptuno 77. 
2952 4-7 
UNA COCINERA D E COLOR DESEA co-locarse en casa particular y de buena fam'lia: 
tiene quien responda por su conducta. Picota n. 60 
Informarán. 2953 4-7 
UNA SEÑORA D E 48 AÑOS D E E D A D S O L I -cita una casa para criada de mano: teniendo quien 
vdsponda de su conducta. San Nicolás n. 254. 
2960 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA SER-vir á un matrimonio sin h'jos, como asimismo un 
joven recien llegado de la Península para el servicio 
doméstico, ambos darán referencias. Calle 9, n. 123, 
Carmelo. 2964 4-7 
«¡SEA COLOCARSE DE CRIADA L»E MANO 
ó manejadora una señora peninsular acostumbra-
da á estos servicios y con personas que garanticen su 
buena conducta. Calle del Vapor 47, barrio de San 
Lázaro darán razón. 29t)5 4-7 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS, UNO PARA el servicio de caartos de caballeros y una para el 
servicio de cuartos de señoras: que tengan buenas re-
ferencias. Cerro, Tulipán 21. 
2970 4-7 
UNA SEÑORA D E 40 AÑOS DESEA ENCON-trar colocación para criada de mano, manejadora 
ó acompañar á una familia, bien sea en éata ó en el 
campo. Concordia 163, darán razón. 
2995 4-7 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obl'gación: ca-
lle del Sol 112 darán raión. 2969 4-7 
& E DESEA COLOCAR UNA MORENA D E M E -
¿Odiana edad, para coser de seis á seis, en tren de 
modista, en casa particular ó en hotel, cose á mano y 
en máquina á la perfección. Sol 116 informarán. 
2985 4-7 
Se solicita 
encontrar una muchacha de diez á once años de edad 
Amistad 120, 2947 4 7 
NA JOVEN DESEA COLOCARSE D E M A -
nejadora. Lagunas 32 impondrán. 
2959 4-7 
SE SOLICITA 
nna cocinera en la calle de la Amargura número 54. 
2963 4-7 
ÜNA JOVEN D E TRES MESES D E P A R I D A , desea colocarse de criandera á leche entera 6 & 
media leche. Aramburo n. 32, accesoria. 
2868 4-6 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color con buenas referencias: calle de O-Rei-
Uy n. 88 darán razón. 2932 4-G 
Escobar 57. 
Se solicita nna criandera á leche entera. 
2923 4-6 
SE SOLICITA 
nna buena criada de mano para un matrimonio, ha de 
saber coser y cortar bien, se le dará buen sueldo: Rei 
na 89. 2927 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE ra peninsular de mediana edad, aseada y de mo-
ralidail, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: no duerme en el acomodo. Lamparilla 02, en-
tre Bernaza y Villegas dan razón. 
2899 4-6 
f T N A SEÑORA, N A T U R A L D E CANARIAS, 
U desea colocarse en casa de una señora que sea 
sola y decente: sabe perfectamente coser á mano y 
máquina, bordar y hacer flores, y todo lo que incumbe 
á los deberes de una bnena criada en la clase que 
solicita: tiene personas que la garanticen. Darán ra 
zóa fonda Los Voluntarios. 2882 4-6 
A 8 POR 100 ANUAL 
se da con hipoteca de casas y sobre estancias, lo que 
pidan de $o00 para arriba hasta medio millón de pe-
sos. Se reciben órdenes á todas horas v se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 87, casa partiou-
lar. 2943 4-6 
Q E SOLICITA UN JOVEN BLANCO PARA 
tOÜmpiar cubiertos, que tenga quien lo recomiende, 
loformaián Zulneta n. 38, entre Dragones y Monte, 
hotel Hazar. 2884 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, acostumbrada á este servicio, y con 
personas que informen de su moralidad; calzada de 
ualiano esquina á Neptuno, n. 60, altos de la pelete-
ría " E l Paraíso:" advierte que no se coloca menos de 
30 pesos. 2941 4-fi 
SE SOLICITA 
nn buen oficial de barbero: calzada del Monte n. 396. 
2905 4-6 
PARA IR A L A PENINSULA SE SOLICITA una niñera que acompañe á una familia; en la i n -
teligencia de que si se marea no debe presentarse, pues 
se la deja en el primer puerto que toque el vapor, sin 
cumplirla lo que se acuerde. Concordia n. 16 infor-
marán. 2896 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Jesús María n. 20, entre Cuba 
y San Ignacio, 2906 4-6 
A L 8 POR CIENTO ANUAL 
Se dan con hipoteca de casas cuantas partidas se p i -
dan grandes y chicas sobre censos y alquileres se tra-
ta con el dueño del dinero, de consiguiente no hay 
corredor. Prado 107 librería, Monserrate 105 esquina 
á Ten lente Rey y Obrapia 78, 2889 4-6 
S O L I C I T A COLOCACION UNA MORENA para 
O^riada de mano: tiene personas que respondan por 
ella. Ualiano número 107 informarán. 
2903 4-6 
Se necesitan 
dos criadas: una para cocinar y lavar la ropa de una 
señora sola, y un criado para el servicio de mano y 
fregar suelos: tienen que dormir en el acomodo. In-
dustria n, 69, de once a cinco de la tarde. 
2893 4-6 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sea formal, aseada y tenga 
quien responda de su buena conducta. Sin este re-
quisito es inútil que sé presente. Concordia n. 19, 
2894 4-6 
JEn Amistad 41 
ae necesita una manejadora, blanca ó de color, para 
una niña qne ya camina. 
2891 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N PENIN-snlar de criada de mano ó manejadora de niños 
sabe cumplir csn su obligación y tiene personas que 
abonen su conducta: calle de Manrique n. 112, entre 
Zanja y Dragones, darán razón. 
2874 4-6 
SE SOLICITA 
ñna bnena cocinera: se necesitan informes. Sol n. 78. 
2873 4-6 
ESE A COLOCARSE ÉTNA B U E N A CAMA 
rera que posóe el Inglés, Francés, Español ó Ita-
liano, en un hotel ó en un vapor: está acostumbrada 
á este servicio. Calle de Cárdenas nV 9, altos, darán 
razón. 2871 4-6 
ífSO.OOO se desea asegurar en partida con hipoteca, se 
trata directamente con el curador. Lealtad 31 6 Lam 
parilla 69. 2888 4-6 
CRIANDERA.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U -lar, bien robusta y sana, de quince dias de parida, 
deaea colocarse de criandera en casa de familia res-
petable: tiene personas que garanticen sus buenas re 
idrenelas. Informarán á todas horas Aguila 114, 
vm 4-fi 
SE SOLÍCITA T U A 
una criada da mano, de color. Muralla 68, botica San-
ta Ana. 2939 4 fiS^J 
ÜN A JOVEN SANA í ROBUSTA, QUE A C A -ba dellegsr del campo, desea colocarse á leche 
entera, de 40 dias de parida: tiene quien responda por 
ella: informarán San Ignacio 81, bodega: en la misma 
hay un hombre para sereno particular, mayordomo ó 
cobrador: tiene quien le garantice. 
2933 4-6 
ÜNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E AS-túiias, desea una casa decente donde manejar un 
niño ó acompañar una sefiora: informarán caí le del 
Cristo n. 16. 2885 4-6 
Ü~ N ASIATICO SOLICITA COLOCACION en casa particular 6 establecimiento: ea buen coci-
nero: hay quien responda de »u conducta. Manrique 
n. 151. 2930 4-6 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Habana núm. 169 impondrán. 
2890 4-6 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA. E N -contrar una casa de corta familia ó establecimien-
to, siendo de respeto para cocinar, teniendo quien a-
bone por su conducta: Virtudes núm. 1 dan razón. 
2914 4-6 
SE SOLICITA 
para un matrimonio un mulatico de 13 á 14 años, que 
teoga quien lo garantice. Amargura y San Ignacio, 
altos. 2913 8-6 
« E S O L I C I T A N DOS COSTURERAS D E CA-
Omisas y dos sastreadoras para eos er en la casa. Ca-
lle de Dragones n. 86, si no saben cumplir con su 
obligación que no so presenten. 
2912 4-6 
UNA CRIADA DE MANO, 
penin sular, de toda moralidad, solicita colocación. 
Cuna 2 altoa. 2911 4-6 
SE SOLICITA 
una jóven blanca de 12 á 18 años de edad para el ser-
vicio de criada de mano y acompañar á una Sra. Si 
no tiene buenas referencias que no se presente, Luz 
n? 86. 2909 4-6 
SE SOLICITA 
una cocinera formal y que sepa su obligación. Con-
cordia 33, esquina á 8. Nicolás, 2918 4-6 
UNA SEÑORA BLANCA QUE ESTA ACOS-tumbrada á viajar 6 acompañar familia desea co -
locarse en una casa do criada de mano que sea buena, 
asistir enfermos ó acompañar á una señora, tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Mercaderes 11, 
altos. 2877 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color, que ayude con 
niños, que esté acostumbrada á estas ocupaciones y 
presente referencias. O'Reilly 79. 
2940 4-6 
UN HOMBRE D E 45 AÑOS DESEA COLO-carse de portero, sereno particular, cobrador 6 
cualquier destino: tiene buenas recomendaciones: d i -
rigirse Cuba n. 2, café. 
2872 la-5 8d-6 
SO L I C I T A COLOCACION U N JOVEN PE-ninsular, de 25 afios de edad, para criado de mano 
ó de portero: es inteligente eu ambos ramos, honrado 
y trabajador: tiene personas qne garanticen su con-
ducta. Obrapia 22 informará el portero. 
2852 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA D E M A -nejadora: tiene personas que respondan por su 
conducta: calle de Fernandina n. 53 H . 
2863 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color, de 12 á 14 
afios, dándole un módico sueldo. Snarez 85. 
2838 4-4 
UN CRIADITO 
Ss solicita para un matrimonio; que tenga quien lo 
garantice. Perseverancia 54. 2867 4-4 
SE SOLICITA 
una criadita de mano, de color de 14 á 16 í>ños, de 
buenas costumbres: en los altos de la botina Cosmo-
politana. San Rafael 11, 2864 4-4 
SE SOLICITA 
un perfecto cocinero, muy aseado y muy formal: i n -
dispensable traer buenas recomendacienos: sin ellas 
qne no se presenten, Compostela 80 de 5 á 6 de la tarde. 
2858 4-4 
APRENDIZ 
Se necesita uno, dándole sueldo, en O'Reilly 94. 
2856 4-4 
Quinta Integridad Nacional. 
Se solicitan lavanderos que garanticen ea buena 
conducta. 2?51 4-4 
SE SOLICITA 
un criado de mano y que traiga recomendaciones. M u -
ralla esquina á Aguacate, peieteiía. 
2853 4-4 
s A L U D 164 O ZANJA 66, T R E N D E COCHES _ en los altos, desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano, manejar niños 6 acompañar á 
una sefiora: tiene quien garantice su conducta, 
2860 4-4 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR que sea listo para cocina y entendido en el oficio, de 
no ser así que no se presente y que tenga personas que 
informen de su conducta. Calzada del Monte 453, 
fonda. 2818 4-4 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular aseado y de moralidad, bien sea en ca-
sa particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan de su buen comportamiento: A guiar n. 67 
dará razón el portero. 2835 4-1 
CBáNDEUERS niquelados de dos brazos para salón con ex-tensión y dos 
lámparas automáticas niqueladas con globo y porta glo-
bo, en $21-20 oro. Obispo 123. Cn 401 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B Ü E -na cocinera, aseada y de moralidad, en una casa 
particular: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas qae respondan por su comportamiento. Calle 
de Ena número 4, accesoria,'dan r¿zón. 
2^26 4-4 
SE DESEA A L Q U I L A R U N SALON G R A N D E y uno ó dos gabinetes que se comuniquen: dirijir 
C. Z. Z, Apartado 70. Sa prefiere la calle Mercaderes. 
2812 6-3 
A T E N C I O N . 
Se solicita una morena de 50 años ó más para l im-
piar dos cuartos y cocinar para dos personas, que sea 
muy aseada y no tenga absolutamente familia, que 
tenga quien la acredite; ee pagan $17 muy seguros. 
Calle del Pooito n. 56. 2595 9-28 
SE COMPRA UNA CASA QUE T E N G A CUA-tro cuartos y esté situada entre las calles de Cam-
panario á Prado y de San José á Virtudes, sin inter-
vención de corredor. Peletería La Gran Duquesa, 
Neptuno esquina á Industria. 
3027 4-8 
Libros. 
Se compran libros de todas clases, en pequeñas y 
grandes partidas y en cualquier idioma. Obispo n. 86. 
librería (al lado de La Pluma de Oro.) 
3040 10 8 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música y libros 
en blanco, pagando bien las obras buenas. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
3016 4-8 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO ó venta real y créditos hipotecarios de casas hasta 
la cantidad de 98 mil pesos oro ó se imponen en casas 
con poco interés: sin más intervención que el intere-
sado. Aguila entre Reina y Estrella, La Física de 8 á 
11. 3018 4-8 
SE COMPRAN MUEBLES D E ALGUNAS F A -milias que deséen venderlos, para poner casa otra 
familia, juntos ó por piezas, se pagarán bien; en la 
misma se alquila un cuarto á personas de moralidad 
sin niños. San Miguel 109, 
2980 - 4-7 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos, aunque estén manchados, y prendas de oro y br i -
llantes, y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, fren-
te á la Audiencia. 2842 4-4 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Cirujía y de Matemáticas. Monte n. 61, 
La Física, librería de Santiago López.—Habana. 
2740 10-2 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, 'montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
2227 26-19 F 
ORO \ PLATA VIEJA. 
So compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-REY 13, ALTOS. 
1523 ' B3-4F 
PERDIDA.—SE H A E X T R A V I A D O U N A L -filer de oro de señora, formando una herradura 
atravesada por nn látigo: se gratificará generosamente 
al que la devuelva á su dueño, calle de la Rosa n. 9, 
en el Cerro. 2846 4-4 
EN CASA D E F A M I L I A DECENTE SB D A de comer á caballeros solos por abonos al mes, 
dando buena comida y mueho aseo, precios módicos. 
Aguila 101 entre Neptuno y San Miguel, á una cuadra 
de San Rafael y cerca de los parques y teatros. 
2755 8-2 
Se alquila en el Calabazar, calle de la Fundación esquma á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de liento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de San Lázaro n. 225, 
3033 4-8 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta á señora de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de iguales condiciones, Troca-
dero n, 35 3039 4-8 
Se alquila 
la casa calle del Tulipán n, 12. En la misma impon-
drán. 3035 4-8 
¡OJO! 
En la hermosa y ventilada casa Prado n. 89, entre 
Neptuno y Virtudes, so alquilan habitaciones altas y 
bajas con vista á la calle. 
2998 4-8 
Se alquila en Jesús del Monte, calle de Madrid es quina á la del Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos fimilias: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
11o. Impondrán calzada de San Lázaro número 226 
3032 4-« 
E n $ 2 6 b i l l e t e s 
la oaaa Estévez n. 131, pegada á Infanta, con sala, co-
medor y 5 cuartos. Impondrán ea Infanta B. 8, á una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
3009 4-8 
En casa de una familia decente se alquilan dos cuar-tos, uco bajo y otro alto; el primero con muebles 
y también con asistencia ó sin ella, á matrimonio sin 
hilos, con derecho á la sala y servirse del piano; y el 
segundo á hombres solos 6 matrimonio sin hijos. I n -
dustria 69. 3044 8-8 
Se alquila 
en casa de familia decente, un cuarto alto muy fresco 
Íiara hombres solos ó matrimonio sin niños. CODSU-ado número 36. 3013 4-8 
SE ALQUILAN 
las casas Consulado números 26 y 49: en la misma ca-
lle n. 28 están las llaves é informarán. 
8046 4-8 
Una pintoresca casa compuesta de tres habitacio-nes, pintada al oleo, toda de azotea; más nna pre-
ciosa accesoria con dos habitaciones, pisos de Florin-
bó; ambas muy secas, ventiladas, punto céntrico: en 
la calle de San Nicolás 214, bodega, de 12 á 3 impon-
drán. 3050 4-8 
O'REILLI N? 72 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy ventiladas, 
con asistencia ó sin ella. 3054 4-8 
Se alquila la casa Aguila núm. 11 en dos onzas oro; tiene sala, comedor, 3 cuartos altos v tres bajos, 
agua, etc. La llave en el n. 6 y para mas detalles 2? 
Italia. San Rafael 7 esquina á Amistad. 
8052 4-8 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á precios módi-
cos: en la misma darán razón. 
3041 4-8 
BARATOS.—Se alquilan cuartos interiores, altos y bajos, con muebles, luz y toda asistencia, á ca-
balleros solos ó matrimonios. Teniente-Rey 91, entre 
Bernaza y Monserrate, inmediato á parquesíy teatros. 
2997 4-7 
ESTANCIA.—Muy próxima á esta capital y en precio módico, se arrienda una estancia de 1 i ca-
ballerías da tierra, con casa de viviendo, frutales, 
aguada, etc., etc. Informarán en la casa Mercaderes 
número 22, 2992 8-7 
2 2 , MERCADERES 2 2 . 
Se alquilan magníficas habitaciones y salones para 
escritorios. En la miema informarán. 
2991 15-7Mz 
Se alquílala hermosa y fresca casa, Sau Miguel 89, entre Campanario y Lealtad; es de alto y bajo, con 
pisos de mármol, cielos rasos de 3 eso, cuarto de baño, 
inodoros y toda clase de comodidades, para una fami-
lia de gusto: al lado, 870, está la llave é informarán 
Galiano 26, entre Virtudes y Animas. 
2986 4 7 
Heina 3. 
Se alquilan los entresuelos: informan en la misma. 
2987 4-7 
Se alquila la gran casa, calle Real n. 62, con ocho cuartos, sala, comedor, zaguán y traspatio con gran 
arboleda, y á dos cuadras de los R. P" Escolapios, 
en el ínfimo precio de dos onzas oro: informarán á la 
otra puerta y Reina 74 á todas horas. 
2977 4 7 
Se alquíU la alegre, fresca y saludable casa Com-postela 28, hermosa sala y comedor, cinco cuartos, 
algibe, agua de Vento con cañería para duchas y de-
más servidumbre, en cuatro onzas oro: su dueña Cuba 
número 48, 2968 4-7 
N O V E D A D E S . 
En este establecimiento, tan conocido del público de esta capital, por su especial SÍJB-
tema de recibir artículos de imprescindible necefaidad cn el hogar doméstico, uniendo á 
sus mederadísisnos precios los estilos más de moda, más fáciles de manejar y los de más 
gasto artístico, acaban de recibirse nuevas remesas, que ponemos de manifiesto en las 
vidrieras del mismo, nuevo en la Habana. 
Lámparas Renacimiento.—Mesas Escamofc, con tapiz griego.—Sillas orientales.—Cu-
chillas velocidad.—Cubiertos de metal blanco, garantizados, á precios como nadie.— 
Navajas, cuchillas y tijeras legítimas deRodger, el mayor surtido de esta Isla.-Nuevas 
máquinas de escribir.—Máquinas de lavar —Gabeta incomprensible contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores.—Tijeras para sastre, gran surtido.—Relojes de 
sobremesa, de madera, bronce, níquel y Majolica y otra infinidad de artículos. 
A L V A R E Z E H I N S E , OBISPO 123 Y 125. 
UNICO DEPOSITO DE LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE SINGER. 
Cn 1099 312.30J1 
5EEF «APIÑAS. 
E l que ofrecemoa á los consumidores de • I C E I T J E JO£l J jUJBlt IC»Ul , es un ar-
tículo superior á ios que se usan en el país. Además de sus mejores cualidades, es más 
barato que JET. A C E I T E JOE C O C O , E E S E B O I * S U S S I J f U E & n E S . Un 
galón de nuestio aieite de lubricar pesa 7 libras. Dicho aceite debe usarse en las piezas 
mayores como los güijes de trapiches, guijos de las catalinas, voladoras, donkeys, etc., 
etc., etc., dotide dará un excelente resultado, asi como NO DEBE EMPLEARSE en las 
piezas menores que giran con velocidad como las centTífogas, ejes de trasmisión, etc., etc. 
NUESTRO lUBRICADOR PARA CILINDROS 
es una especialidad para estas delicadas partes de las máquinas de vapor por tener la 
inapreciable cualidad de no dejar residuo como sucede con el sebo, etc., etc. 
De venta en los principales establecimientos del giro. Y al por mayor en el eaoritorlo 
Cn 420 
Teniente Hey n* 717 Habana. 
15 7M 
NO MAS D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON .GLICEKINA en 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DKSABREOLO DB VIENTBK, as! 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general, Csn el VINO DE PAPAYINA CON GLICEKINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
Facilitando la digestión y evitando los vúndíos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
El VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que. ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Haftaa^ 
La PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés on los hospitales do 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS. GAS-
TRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades qne tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Oarrillo—Salud n. 38 y Neptuno 388 
Cn 384 1-M 
Se alquila ó se vende en precio sumamente módico la hermosa y fresca casa situada en la calle de San 
José n. 58, en Guanabacoa: para informes dirigirse á 
la callé de Camarera n. 5 de la misma villa. 
3967 4-7 
Atención: se alquila un gran salón alto, con ante-sala, agua y demás necesidades en el módico pre-
cio de 32 peses papel y un cuarto bajo con saleta y 
agua en 10 p*si8 b.lletes Prado 5. 
2&55 4-7 
En $18 btes. mensuales se alquila una habitación grande para señoras solas u guardar muebles. 
Jesús María 61 impondrán. 2957 4-7 
Se alquila una casa en la calle de los Sitios 137, con seis cuartos bajos y dos altos, sala y comedor, toda 
de azotea: en la misma informarán y venden una casa 
á tres cuadras de Reina, muy barata. 
2966 4-7 
Se alquila 
á personas de edad y de corta familia, los altos de la 
casa Lealtad 26, compuesta de sala, tres cuartos y de-
más servidumbre: en la misma informan. 
2989 4-7 
Habitaciones,—A dos señoras solas, se ceden dos frescas y buenas habitaciones á cambio de algu-
nas horas de clases, de español y labores. Se toman 
y dan referencias. Informarán en Compostela 57, 
2922 4 6 
t̂ an Isidro 49. 
Se alquilan tres caartos juntos ó separados.—Hay 
agua. 2929 4-6 
Se alquila 
en dos onzas oro, exigiendo fiador, la casa Virtudes 
57 entre Aguila y Blanco, tiene 3 cuartos seguidos y 
un salón alto al fondo, hermosa cocina, gas y agua: la 
llave en la bodega y los dueños San Miguel 32. 
2921 4-6 
SE ALQUILA 
el hermoso piso principal de la casa calle de Cárdenas 
número 2, con balcones frente al Parque de la India. 
Ea la misma impondrán. 2887 4-6 
San Miguel 38, 
En casa de familia decente se alquilan dos cuartos 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2881 4-6 
Se alquilan baratísimas las hermosas casas Espada números 33 y 35; San Miguel n. 260, de 4 cuartos 
bajos, un salón alto, pisos de mármol, agua y azotea. 
Las llaves, San Miguel n. 256. Impondrán Tejadillo 
número 5. En la misma se necesitan carpinteros. 
2902 4-6 
En punto céntrico y en casa de familia, se alquilan habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó 
sin ella, á hombres solos y matrimonios sin niños y con 
referencias. Galiano n. 124. esquina á Dragones. 
2895 8-6 s e alquila la casa San Miguel n. 4H casi esquina á Galiano por un alquiler módico de alto y bajo,^ 
con todo el servicio necesario: informes Industria 
2825 4-6 
SE ALQUILAN 
los preciosos entresuelos de la magnífica casa, calle de 
Zulueta n. 73: en Muralla 14 informarán. 
2937 8-6 
En una casa de familia se alquilan entresuelos con piso de mármol, para familias sin hijos ú hombres 
solos, á precio sumamente módico, Zulneta 71, 
2907 5 6 
SE ALQUILA 
nn hermoso cuarto alto, con entrada independiente y 
á todas horas, á personas de moralidad Galiano 116. 
2931 4-6 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle y 11a-vin, es Independiente á los bajos, precio m ódico, 
no se quieren niños. E n la misma hace falta una mu-
jer formal y trabajadora, para limpiar, lavar, y coci-
nar, informarán Tejadillo 19, de 8 á 4 de la tarde. 
2898 4-4 
CASA DE FAMILIA EXTRANJERA. 
Se alquilan habitaciones. Industria 115, con ó sin asis-
tencia, tienen vista á la calle. 2915 4- 6 
REALQUILA 
La casa Animas 79 con sala saleta 4 cuartos bajos y 
uno alto, y azotea corrida, informarán de la misma en 
Conoordia 33, mueblería. 2917 4- (i 
SE ALQUILA 
la muy cómoda casa Concordia 1F5, con agua, sala, 
comedor y 7 cuartos, en la misma callen. 111 impon-
drán. 5938 4 6 
EN DOS ONZAS ORO 
Se alquila la casa, acabada de pintar, San Salvador 
n. 19, Cerro; compuesta de 7 cuartos, sala de mármol, 
saleta, magnífico pozo, etc. Infirmarán en el n, 15 de 
la misma calle. 2837 4 4 
SE ALQUILA 
un local de dos puertas al frente de la plaza del Cris-
to, Lamparilla 74, propio para establecimeinto: en la 
botica del Cristo informarán. 2310 4-4 
UN CABALLERO QUE H A B I T A UNA CASI-ta cerca del Arco do Belén, cede á otro caballero 
formal y tranquilo, la sala, saleta y primer cuarto, por 
cuatro centenes mensuales. Impondrán en la fonda 
de La Belencita, 2825 8-4 
SE ALQUILA 
la cómoda casa Jesús María n, 11: la llave en el n. 9 
é impondrán Oficios 48, altos, 2814 5-4 
Para coche particular 
se alquila nn zaguán y un cuarto para guardar mue-
bles 6 efectos. Merced 63. 2849 4-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo, calle del Aguacate 150, entre 
Sol y Luz, Informarán Compostela 119, entre Sol y 
Muralla, 2831 4-4 
Se alquílala parte principal de los hermosos y ven-tilados altos Príncipe Alfonso n. 325 esquina á Be-
lascoain, á familia ó á matrimonio sin niños, en los 
mismos darán razón, 2823 4-4 
Se alquila la casa calle de Cuba n. 34 compuesta de sala, comedor, 5 cuartos corridos, un hermoso pa-
tio con su llave de agua, saleta al fondo, traspatio con 
un cuarto al fondo: hermosa cocina con llave de agua 
y 3 cuartos altos con su inodoro y llave de agua: i m -
pondrán Cuba 57, altos. 38S2 4-4 
En casa de una respetable familia se cede una her-mosa habitación con balcón á la calle y si lo de-
sean se les dará asistencia. Se exigen referencias. V i -
llegas 115. 3841 4-4 
SE TRASPASA E L L O C A L D E L A T I E N D A de ropa hecha "La Amalia," situado en la calle de 
Riela n. 13, inmediata á la calle de San Ignacio. En 
la misma informarán. 3781 16-3M 
Se alquila la casa calle de la Concordia n. 145, aca-bada de pintar, con tres cnartoe, cocina, sala, co-
medor y patio, muy fresca y á 20 varas de distancia 
del paradero de las guaguas en Belascoain, por un al-
quiler módico; informarán Ancha del Norte esquina á 
Campanario, almacén. 2743 8-2 
SE ALQUILA 
por la temporada la hermosa, fresca y ventilada casa 
Rivero n. 1, en Marianao, con toda clase de comodi-
dades, pasando por enfrente las guaguas de la Lisa, 
Cerro, Cano, Guanajay á todas horas, y está cerca del 
paradero de Samá: informarán Lagunas 14, y puede 
verse de 8 de la mañana á 2 de la tarde. 
2760 6-2 
Magnificas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, qne ea contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
2772 8-2 
SE ALQUILAN 
las hermosas habitaciones con vista á la calle, propias 
para escritorio ó matrimonio: informarán Aguiar 136. 
2625 8-29 
EN $68 ORO AL MES 
se alquila la casa de alto y bajo, calle de Cuba núme-
ro 46. Impondrán Cuba número 119. 
2611 8-29 
Se alquila en proporción la espaciosa casa Belas-coaln 36 A, propia para cualquier clase de esta-
blecimiento ó industria: la llave en el café de al lado, 
ó impondrán Mercaderes número 1. 
2375 15-23F 
15 Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
\W 87-9F 
NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
DE LA VIÜDA DE 
M I G U E L . D E V I L L A 
/ O B I S P O 6 0 . 
Agencia única y exclusiva en esta lisia de lao 
publicaciones nacionales 
LA ILUSTRACION I S P A I L A Y AMERICANA 
{Revista de Bellaa Artps y actualidad) 
LA MODA ELIGANTE ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
Cn 269 28-11F 
SAN D I E G O D E 1 . 0 8 B A Ñ O S . 
HOTEL SARATOSA. 
D E P R I M E R A C X . A S E . 
Llevadas á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en géneral, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los Sres. viajeros que desde ¡a Habana se dirijan á los baGos, esto hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrooarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este panto hasta San Die-
go, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 2S dias de estanc a en el referido Ho-
tel, todo par la insigni&oante suma de Sñ posos oro en primera y (JO pesos oro en segunda. Do este modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigiree á D. Pedro Marías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos infoí-mps ee deoeon. Ofi 3fl6 18-2a 13-3d 
LA UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L^que produce siempre^brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA DE PERSIA D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E PLATA! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género qne tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfamerías, Sederías, etp. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 283. 
Cn3S5 I_M 
PONGAN ATENCION. 
No es mi deseo causar esplín al lector 6 lectora, y por eso he de ser breve. 
Las máquinas de cosfr N E W HOME 6 N U E V A D E L HOGAR, de 
doble pespunto, POII, mec.inicamente hablando, las más sólidas, suaves y 
durables que se conocen, y mitológicamente califteadas las Náyade$ d iv i -
nas entre las demás clase» de máquinas de co«er. 
Si las elogiase caal ee merecen podría dar lugar á dudas, y lo más acer-
tado es que el público las pruebe y examine para que asevere sus BONDADES. 
W I L C O X & GIBBS, decademta, automáticas y silenciosas. 
Así se llaman las máquinas qne generalmente emplean los camiseros y 
modistas de primer órden. 
No habiendo teniito competidora, conserva esta máquina el nombro tan 
acomodaticio NON PLUS ULTRA. 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á importar tan solo estas 
dos clases do máquinaf; por tanto puedo ofrecer á precios más ventajosos 
que mis colegas la Gran Americana números l y 7—Singer Opel—Singer M 
—Bouquet—Arana Globo—Dómina—Domcstic, etc., ect,, y para zapateros la Howe Polvtype y New Ho-
me oscilante. 
Gran variedud en novedades y otros artículos concernientes al giro. 
112 O'Reilly—JOSE SOPESA—O'Reilly 112. 
X J L T I M A C U A D K A . 
2850 8-4 
Este aceite, que no tiene rival, es el producto de una fabri-
cación especial y presenta el aspecto de agua clara produciendo 
una 
L U Z B R I L L A N T E 
y hermosa sin humo ni mal olor, con la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse la lámpara, y, por tanto, se reco-
mienda principalmente ^o^a e l uso de las f a m i l i a s . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Este aceite es igual, sino superior, en condiciones lumínicas 
al de mejor clase importado del extranjero y se vende á precios 
más reducidos. Por tanto, los compradores deben fijarse bien en 
la gran economía que les resulta comprando nuestro artículo 
marca E L E F A N T E , y para cerciorarse de ello les recomendamos 
que examinen bien la cantidad de aceite que contienen nuestras 
cajas y comparen con el contenido de otras marcas importadas, y 
encontrarán que pueden adquirir una caja de nuestra marca con 
10 galones ó sean 
5 0 B O T E 
mientras que el producto extranjero que solo tiene 8 galones ó 
sean 40 botellas la caja les costará más caro sin que por ello les 
brinde ninguna ventaja sobre nuestra 
marca E L E F A N T E . 
Eesulta, pues, una economía real y positiva de 10 BOTE-
LLAS, cuando menos, por el mismo precio. 
De venta en los principales establecimientos del giro. 
Y al por mayor en la LONJA DE VIVERES, Y 
en el escritorio. 
Teniente Rey número 71, 
JE[iÍL JES.A> T^i ¡A. # 
H A S 
d é T m m y E s i a M e c í m l e n t o s . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E K A PERSO-na so vende nna casa en la calle de Tenerife n. 35, 
con catorce cuartos, comedor y sala: impondrán en la 
calle de Chavez n. 22, de 10 á 11 de la mañana ó de 4 
á 5 de la tarde. 3021 4-8 
¡Ojo, que es ganga! 
Se vende muy barata la casa Ancha del Norte con 
portal y seis cuartos, gran patio, cocina y demás co-
modidades y un solar en Guanabacoa, cercado y 4 
árboles frutales, con 21 varas de frente por 52 de fon-
do, esto por lo que ofrezcan: para más pormenores 
Prado 63. C 426 4-8 
SE VENDEN 
3 cafés, una bodega coquina 3000 B. , 4 bodegas de las 
mejores, 1 fonda, 8 casas, 2 calzada del Monte entre 
tas ds San Nicolás y Belascoain. nna Manrique, las 
de Monte á 3000 oro, Manrique 1300. Son de nn mismo 
dneño, hay una de alto y bajo de 3 ventanas barrio de 
San Leopoldo 6,500 oro, vale 10,000, hay otraa desde 
1.200 á 9,000, otras de2 ventaaas de 5 á 20,000 basta 
40,000. Hay fincas de campo de todos tamaños. Agui -
la 205, bajos, entre Reina y Estrella, de 8 á 1. 
3047 4-8 
POR POCO D I N E R O SE V E N D E U N A GRAN relojería La Granja, en la villa de Guanajay, 
Real número 39, por tener que ausentarse su duefio; 
infoimifán Acosta y Habana bodega.—Habana. 
S988 : 4-7 
SE VENDE 
<S arrienda por años la cindadela Lagunas 56. Rayo 32 
dan razón. 2948 4-7 
EN 3,000 PESOS ORO, SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona, se vende la linda y alegre casa 
de la calle de Cbavez n. 32, á una cuadra de la cal-
zada de la Reina; no reconoce gravamen de ningxina 
clase, y solo ee vende por ausentarse su dueño. En la 
misma informarán. 2910 6-6 
Se vende 
la casa calle de Segoin. 2, Guanabacoa, en $550; la 
llave en la otra puerta é informarán calle del Aguila 
n. 230, Habana. 2920 4-B 
C O H H A X i E S 43 . 
2904 
SE V E N D E ÜNA PONDA. 
4-6 
S E V E N D E 
nn potrero de tres y media caballerías de tierra, á tres 
leguas de la capital, jurisdicción de Santiago de las 
Vogas. Impondrán Candelaria n. 13, Guanabacoa. 
28fi6 4-6 
PARA FABRICAR 
Se vende un solar situado en la calle de Misión 107, 
entre San Nicolás y Manrique: se da barato: títulos 
inscritos en el Registro: informan en Trocadero 105. 
2936 4-6 
Dd ü - 8 1 N I N T E R V B N C I O l í D E CORREDOR se venden las casas Picota 74, San Nicolás 138, 
Concordia 148, Diaria 40 y 42, Salud 150, solar. De 
más pormenores dirijirse al inquilino principal de la 
casa. Reina 149. 2328 4-4 
COLONIAS. 
Magníficas se dan á media, una, dos y tres millas de 
la villa de Jovellanos, rodeadas de magníficos inge-
nios, que dan 5 arrobas de azácar centrífugas por 100 
arrobas de caña. Eje más pormenores informarán Lam-
parilla 78. Habana, ó ingenio Aurora, Jovellanos. 
2606 15-28F 
Ganga. 
En mil pesos oro, libres para el vendedor, se dan 
dos casas en iiegla, calzada de Guanabacoa núms. 12 
y 14, Monte 57, altos dan razón. 
2*590 8-1 
OJ O - S E V E N D E UN CAPE CON MESA D E billar, bien surtido y muy bien situado por tener 
que atender su dueño á otros negocios, Infpnnarán 
San Miguel esquina á Lealtad. 
m \ 4.4 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó v bülar de la puerta del Hospital 
Militar, Snarez 130. 2312 26-22F 
M i l m . 
UN-A C H I V A 
recien parida de baena y abundante leche so vende 
Se puede ver Paula 54. 
3020 1 7a 3,8li 
SE VENDE 
un caballo dorado, de 7 cuartas y dos dedos de alzada, 
propio para coche; tiene de 7 á 8 años: es muy fuerte y 
de bouita estampa. San Ignacio 56, altos infjrmarán. 
2878 8-G 
SE VENDE 
nn t io de malayos, 2 pollonas y un pollón. También 
se venden varios pares de palomas finas. San Micrael 
n. 120. 2?47 4.4 
SE VENDE 
una burra de tres meses de parida. Impondrán en 
Guanabacoa. calle de Camposanto número 61. 
2471 15-25P 
NPROPORCION SE V E N D E N B D E Y E 8 Y 
mnlasdelpaí i y fronterizas.—Mercaderes n 15^, 
García Celia. 2313 24-22 F " 
SE V E N D E U N BONITO T I L B Ü R I , M U Y L i -gero, propio para paseo ó viajes al campo: se da 
muy barato por desocupar el local. Reina 74 á todas 
horas. 2978 4-7 
MUY BARATA 
se veade una ligera jardinera propia para uoa persona 
de negocios. Zaragoza n. 13, Cerro. 
2993 4.7 
GANGA—SE V E N D E UN COCHE D E A L quiler en buen estado, dos caballos muy buenos y 
nna limonera, puede verse en la calle de la Zanjo. 73, 
de 7 de la mañana á 2 dn la tarde y para tratar de su 
ajuste Campauarion. 1 A. 2961 4-7 
SE VENDE 
una jardinera propia para un médico ó persona de ne-
gocios; varios troncos y limoneras Aguila 84. 
2865 6 8-4 
Una sólida volanta con arreos 
Teniente B e y 25 . 
2389 15-231? 
SE V E N D E 
un tren completo, propio para una familia de gueto, 
un precioso mllord, un ar ogante caballo, joven y de 
¡a» ineiores rondiciones, con arreos y ropa <!e coche. 
d« paño y blanca; todo se da muy barato por auien-
tarte su dueño: también se venden «ios flamantes vig-
a-vis, nuevos y de última moda, un flamante tronco de 
arreos y doi limoneras y una magnífica mesa de billar 
Amargura 54. 2859 4-4 
Se vende 
un tílburr- casi nuevo y un f ^etóo de cuatro asientos, 
propio para familia, para baños 6 temporada. Monte 
n. 2n8, esquina á Matadero, taller. 
2857 4-4 
ilMiii 
C«E CIERRA L A CASA: ESCAPARATES DES-
k^de $25 hasta 100; juegos Luis X V á %90, 110, 1: 0, 
185 y 200; juegos Duquesa $38 y 45; un aparador re-
gio, costó $500 y se da en $86; lavabos, tocadores, s ¡ -
HeiÍH, camas y otros nmchos muebles, todo de ganga. 
Galiano 131 entre Barcelona v Zanja. 
30C8 • J 4.8 
Se vende ó se alquila 
un buen piano: se da barato Habana número 24. 
3010 4.8 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de un magnífico juego de sala de Viena, forma 
Luis catorce, un precioso juego de cuarto de nogal, 
na juego de comedor y un juego de gabinete de idem, 
lámparas de cristal, mamparas, cuadros y todos los 




Concordia IL 33 esquina á San Rafael. 
En esta casa se venden á precio de realizaoióo los 
grandes mueblajes de sala de palisandro macizo de 
última novedad; y otros de otras formas á como quie-
ra, el surtido es colosal para surtirse de mueble» pia-
nos, lámparas y todo lo necefario para poder amue-
blar cualquiera casa á todo lujo ó modestamente si se 
quiere: también se cambia y compra toda clase de 
muebles y píanos. 2919 4-6 
SE k W m MÜEBliS 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mneblería En la misma so venden camaa 
de todas clases á precios muy módicos. 
2870 4-6 
SE VENDE 
un piano barato: calle de Cuarteles 7 se puede ver de 
7 á 10 de la mañana y de 4 á 8 de la tarde. 
2883 4-6 
MUEBLES BARATOS, 
procedentes de empeño, como son otra infinidad de 
cosas, se da dinero sobre objetos de valor con módico 
iuteréj. Consulado 96. 2892 10-6 
Je^üs del Monte 370 
Por ausentarse la familia el 12 del corriente, se ven-
den todos los mueb'es, lámparas de cristal, etc. Todo 
nuevo y en proporcióa. De 12 á 3 hasta el dia citado. 
2880 7-6 
MUEBLES BARATOS. 
Se realizan juegos de sala Luís X V lisos y esculta-
dos, á 90,100 y 130 pesos, escaparates de hombre y 
de señora, á 40, 50 y 60 pesos, peinadores de señora, 
á $75, medio juego de Viena, $80; camas de hierro, 
desde $15 hasta 60. Lámparas de cristal dos y tres l u -
ces, $40 y 50. Lavabos, tocadores, mesas de corredera, 
casaqueros, mesas de noche, palanganeros, mesas 
centro, espejos de medallón, cuadros é infinidad de 
objetos que no se enumeran, todo muy baratísimo; San 
Rafael n. 100 entre Escobar y Gervasio, casa de prés-
tamos. 2901 8-6 
MAS BARATO QUE NADIE 
Pianino de Pleyel, respondo á sano y bueno; un jue-
go á lo Luís X V , completo y escnltado y color natural 
en $125 B. ; un famoso peinador nuevo en $75 B.; un 
juego;de China de peinador con 17 piezas, en $68 B. un 
escaparate de dos espejos, nuevos en $200 B.; un jue-
go de cuarto con 5 piezas en $200 B. ; otro de comedor 
nuevo en $110; carpeta de abogados, fina en $80 B.; 
burés, camas de bronce y hierro, espejos y una famo-
sa nevera y demás muebles en Reina número 2, frente 
á l a Aud<enota. 2843 4-4 
E l Cambio. Casa de Préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Oaliano. 
Continuamos realizando para pasar con desahogo el 
balance anual. 
Gran surtido de oro, plata y brillantes. 
En muebles, la mar; juegos de sala de Viena Luis 
X I V , idem de caoba Luis X V ; escaparates de nogal, 
palisandro y pople con lunas y de caoba sin ellas; jue-
gos de comedor de meple y magnílícas lámparas y co-
cuyeras de cristal y metal: aprovecharse que dura poeo. 
SE V E N D E U N B U F E T E CASI N U E V O CON ocho gavetas en $25 B^B. y en la misma se florean 
y doran camas dejándolas como nuevas á 6, 8 y $10, 
según clase. Luz 104, esquina á Egido, en los altos. 
2839 4 4 
SE VENDE 
una hermosa pajarera, nueva, propia para comedor, 
se da muy en proporción: puede verse en Angeles 23. 
2829 4-4 
>OR AUSENTARSE ÜNA F A M I L I A . V E N D E 
los muebles do su casa. Compostela numero 112. 
2556 10-28 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQÜINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los tiempos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
2100 26-17F 
¡OJO! ¡OJO! 
Se vende una magnífica ducha toda de bronce (cons-
truida en Paris), que contiene todos los aparatos para 
llenar indicaciones médicaa que se propongan; conec-
tándose con todo el mecanismo un semicupio (muy 
ingenioso) para irrigaciones al periné y órganos se-
xuales en ámbos sexos. Lo que se pide no está en re-
lación con el material (bronce que contiene): informa-
rán Dragones 61. 2287 15-21P 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 26-2 M 
Vinos en cuartos de pipa 
de las marcas Santa Margarita y Macón, propios para 
familias de buen gusto. De venta Empedrado 42, 
195i 27-14F 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espermatorroa y esterili-
dad. Su uso, exentó de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja. Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá, Te-
niente-Rey 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
2035 26-16F 
m 
M I M O 
d e l ¡ D r . G r o n z a l e z . 
P r e p a r a d o s c o n t o d a l a p e r -
fección del arte, los PARCHES 
POROSOS del Dr. González son 
más baratos que los extrange-
ros. 
Aplicados á la piel producen 
una ligera rubefacción y alivian 
las neuralgias, dolores de cos-
tado, reumatismo, etc. Coloca-
dos sobre la tabla del pecho 
facilitau la curación de los ca-
tarros, bronquitis, y toses cró-
Hl nicas. 
Cada parche vale 25 cts. B¡B. 
Se venden en la 
Botica de § a n l o s é , 
CALLE DE AGUIAK, N" 106, 
H A B A N A . 
5̂  
Cn 874 MTIM 
m m m m m 
EL JARABE DE TEBENQÜE 
¿s ei meaicamento de mas eficacia para com-
batir los catarro*, asma ó a1iogot tos rcbel-
«te, dijicultad, en la espectoracion, tos fe- I 
Hna y demás afecciones de los pulmonee y de | 
los bronquio», 
Exijate la marts dt\ .0*- Ár»$. fmvx tuíetM 0 di Sauto ^ | 
Cn 1176 
S C i l i l 
ANTONIO ROMERO. 
(Sucesor de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, cartuchos, átc. 
Depósito de revólvers sistema Smith & W»8»on (W 
Vizcaya. 
Obispo 2, altos de la La Vascongada, Habana. 
2921 
T I N T U R A E S C O C m 
I N S T A N T A N E A 
DE 
M . M E R C A K T T . 
Preparación sin rival para teñir instantáneameaU 
el cabello y la barba de nn hermoso color 
CASTAÑO, OSCURO ó NEGRO, 
fijo é inalterable, sin perjudicar á la salud, ni produ-
cir manchas indelebles en la piel. 
De gran utilidad para los peluqueros, barberos j 
personas que por falta de tiempo, necesiten teñini 
rápidamente. 
Indispensable en todo «legante tocador. 
Pruébese, y el éxito jostificará su bondad. 
De venta en las principales perfamerías, quincalle-
ría s y sederías. 
3002 4-8 
LOS JAPONESES," 
A G U I A R N Ü M . m 
Unica agencia de los tan celebrados fuegos ameri-
canos de Palmer, son los mejores y menos peligroso* 
para niños y los más baratos. Lias ventas af por ma-
yor serán á precios de fábrica. 
POR 25 CTS. 
Una rueda brillante número L 
Una caja fuegos del diablo. 
Una vela romana 1 luz. 
U n paquete torpedos. 
Una pistola de hierro. 
Una csj a fulminantes, 
P O R 60 CTS. 
Una rueda brillante número 1. 
». 
vela romana, 2 luces. 
3 luces. 
Un paquete torpedos. 
Un cigarrón. 
Una caja fuegos del diablo-
Una serpiente. 
Un palito cbino. 
POR 75 CTS. 
Una rueda brillante, número 8. 
Una idem japonesa. 
Un triángulo grande. 
Un paquete con 25 torpedos. 
Una vela romana, 1 lur. 
Un palito chino. 
P O R 1 P E S O . 





ü n cigarrón. 
Una serpiente. 
Una caja fuegos del diablo. 
Una vela romana, 1 luz. 
2 
3 . . 
Un paquete torpedos. 
Dos palitos chinos. 
POR $1-60. 




Un triángulo grande. 
Un cigarrón. 
Una serpiente. 
Una caja fuegos del diablo. 
Un paquete con 25 torpedos. 
Una vela romana, 1 luz. 
2 . . 
3 . . 
4 
6 . . 
Dos palitos chinos. 
C410 2a-6 24-6 
IICIOB fiITMHJn. 
Oooooooooooooooi 
! P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
VERDADERA 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E T 
DE NIÑON • 
I Polvo especial de arróz 
recomendado por 
l el célebre especialista, 
l Doctor Corulantiti James 
LECHE MAMÍLLA 
Tiene tuürersál 
reputación por qne da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Niwífitte de Utlüiilieuiout 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
FESTINAS y las CEJAS. 
las abrillanta, las alarga 
] da expresión i lu miradas 
Dípós i tar io en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 




V E R D A D E R O S GRANOSDESALUDDELD'FRANCK 
Aper i t i vos , Estomacales, Purgan tes , Depura t ivos . 
| ^Contra la r A Z i T A de APETITO , el ESTHEÑIIVIIENTO, la X&OXTSCA. J# IOS VAHIDOS, las OONOESTIOKES, etc. 
/ # ,, . . , D o s i s ora. i3aa.r is>. : 1 . 2 £t 3 G - r a n o s . 
/ • „ ,11II?lr 'os fif.flitizW.irJiiáA73 enTuellasenrotulode** COTtOTUBM 
Jf verdaderos en L T . n / . 1 * M : r ^ H I W » M y ia flrma A.. ROUVIÉRE en encaraado. 
E n PARÍS, Farmacia I i S R O T 
DEPOSITOS EN TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
M E I D - A - T J I L Í A . de O I R , O en la. E x p o s i c i ó n , del HA-vre I S S * ^ 
C A L L O S E N L O S 
g CALLICIDA RUSO S Cal los taades , Ojos de G a l l o , etc. 
C U R A C I O N C I E R T A v i 
y sin dolores en t é rmino de 4 á 6 dias por el 
C A L L I C I D A R U S O 
Especifico ú n i c o (Léase el Prospecto) 
«a n a n m i n » o n o n - * Depósito generá l en la FARMACIA CENTRAL. 50, Faubonro Montrnartri. ÍAIO. 
o CALLICIDA RUSU o Ea la. Habana: JOSti SAJOLñ* 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en V l c h y 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da u n efecto seguro contra las 
_ Acedías y Digestiones difíciles. 
SALES DE V I C H Y PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden i r Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en la Habana, en casas de J O S É SARRA v LOBÉ v C* 
E n Matanzas, MATHIA3 HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . y " 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B U E p a r a la s F a n x i l i a s y p a r a los V i a j e r o s 
STT USO ES GEN-EX^ax, EXT T O S O EX. JVXUWDO 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. Médicos y á los compradores que exijan el 
Verdadero P A P E L R I G O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
m 
E L I X I R YVINO 
á la P A . P A . I W A . (Pepsina vegetal) 
Bon los mas poderosos d i g e s t i v o s conoc idos hasta la fecha, para combatirlas 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, & 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Se venta en las principales Droguerías y Boticas 
Álpor mayor en París : TRODETTE-PERRET, ionlsmrd Voltaire, m 
Exlfllr el s e l l o ús l a i r n l o n de ios F a b r i c a n t e s sobit; el Frasco para «Titar las FalsilicaclODíl. 
En la Habana : JOSÉ S A R R A ; — L O B E y C , y en las principales Farmacias. 
( g l t i m a N o v e d a d ! ! 
i O R E S A N O I N O s 
Jabón 
Extracto 




Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F L O R E S 
F I . O R S S 
F L O n C S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A © 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del J A B O N R E A L cíe T H R I D A O E y del J A B O N V E L O U T I N E 
F J k S f e í i * 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 ^ P ü ® ! : 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
I m p r e n t a de l ^ D l s r i c de ]» M w i l ? » , " B J o l » m. 
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